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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Sharon . Coeling 
Director of News Services 
anuary 13, 1989 
DRAMA CLASSES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TO BE OFFERED 
Children are invited to share their favorite books in a
drama class that will be held at GVSU for eight and nine-year-
olds. The class will be offered on Saturday mornings from 
anuary 21 through February 18. 
GVSU Communications Professor Laura Gardner Salazar and 
Grand Valley State drama students will lead the classes. The 
last session on February 18 will feature Patricia Hale Whitton 
from Rowayton, Connecticut, who is a youth theatre e pert and 
editor of New Plays, Inc. Whitton will lead the children and a
group of residents at a local retirement home in drama activities 
that demonstrate her improvisational work. 
There is an $8 fee per student for supplies. For enrollment 
information, call the GVSU School of Communications at 895-3668. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of News Services 
January 17, 1989 
Tuesday. February 2 
Calendar of Events 
e ru ry 
12 noon: Lunchbreak. The Bilger Duo. Saxophone and piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday. February 7 - Friday. March 3 
10 a.m.-5 p.m., weekdays: til 7 p.m. on Thursdays: Art 
Exhibit. GVSU Juried student Show. Opening rece tion on 
Wednesday, February 8, 4-6 p.m. 
Tuesday. February 7 
12 noon: Lunchbreak. The Grand Rapids Symphony Brass Quintet. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday. February 10. and Saturday. February 11 
8 p.m.: Theatre. One-act plays written by GVSU 
Tickets: $2 general admission at the door. 
Tuesday, February 14 
12 noon: Lunchbreak. Myriade. Vocal quartet. 
one woman singing a variety of music. Free. 
Arts Center. 
Wednesday. February 15 
students. 
Three men and 
Calder Fine 
8 p.m.: Band Concert. Dennis Svendsen, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday. February 17 
12 noon: Lunchbreak. GVSU Faculty Woodwind Quintet. Flute,· 
oboe, clarinet, French horn, and bassoon. Led by GVSU 
Professor Paul Grischke, this ensemble also features Grand 
Rapids Symphony artists. Free. Calder Fine Arts Center. ··· 
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February Calendar -2- January 17,1989 
Saturday, February 18 
8.p.m.: Theatre. One-act plays written by GVSU students. 
Tickets: $2 general admission at the door. 
Sunday, February 19 
2 p.m.: Theatre. One-act plays written by GVSU students. 
Tickets: $2 general admission at th_e door. 
Wednesday, February 22 
8 p.m.: Concert. University-Community orchestra. Lee 
Copenhaver, conductor. Free~ Calder Fine Arts Center. 
Saturday, February 25 
7 & 9 p.m.: Concert. "Music in Motion." Ellen Pool, 
conductor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 27 
12 noon: Lunchbreak. The Devos String Quartet. Members are 
Resident Artists in the Grand Rapids Symphony. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
-END-
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UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
E S 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Sharon J. Coeling 
Director of News Services 
January 25, 1989 
DONATIONS PURCHASE EXERCISE EQUIPMENT FOR QUADRIPLEGICS 
The South Kent AMBUCS, First Reformed Church of Byron 
Center, and Steve Bushouse, a local accident victim, have joined 
together as benefactors to purchase a special exercise bike for 
quadriplegics. The equipment is housed in GVSU's Field House, 
where Health Sciences Professor Brian Curry is conducting 
research with patients using the equipment. 
"My theory is that continued exercise of quadriplegics' 
limbs after they leave the traditional clinical setting could be 
beneficial," Curry says. He explained that Butterworth Hospital 
is west Michigan's clinical site for quadriplegic therapy using 
computeri ed equipment that incorporates Functional Electrical 
Stimulation (FES). 
"This method of exercise uses sequential electrical 
stimulation of the thigh muscles. This causes the patient to 
'bend and straighten the legs which drives the cranks of a bicycle· 
ergometer," Curry says. "Using these large muscle groups causes 
increased stress on the cardiopulmonary and musculoskeletal 
systems and can result in improved function. 
"Until now, there have been no public sites in west Michigan 
where quadriplegics could continue to work with this equipment 
-more-
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Equipment Donation -2- January 25, 1989 
after their three-month therapy at Butterworth," he explained. 
Curry says an in-home unit of the exercise equipment is 
available, but costs $18,000 and many health insurance plans 
don't cover that type of expense. 
The South Kent AMBUCS became interested in the project and 
offered to match any gifts from the community. Two donors came
forward: First Reformed Church in Byron Center took a collection 
from their congregation on behalf of Jim Oostema, one of their 
members who is a quadriplegic; and Steve Bushouse, a quadriplegic 
accident victim at Butterworth Hospital, donated a portion of 
funds raised for him by a group of his friends. 
The two donors gave a total of $9,000 and the AMBUCS matched 
' 
that gift with the other $9,000 needed. 
"We became interested when we saw how much this equipment is 
helping Jim Oostema, a member of another local AMBUCS chapter," 
said Jim Mast. Mast is chairman of the sponsorship committee for 
the South Kent AMBUCS. He said there are about 7,000 AMBUCS 
members nationwide. There are ten chapters in the Grand Rapids 
area, and about 85 members in the South Kent chapter. 
Mast explained that each year the club designates a single 
project in the community to receive a major contribution. "We •.re
happy to be able to contribute to the purchase of this machine 
because of its potential to help people," Mast said. 
According to Curry, "Only time will tell if prolonge  FES 
will truly help rehabilitate quadriplegics. I hope our research 
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Equipment Donation 
-3- January 25, 1989 
helps us determine the possibilities of maintaining and improving 
their quality of life," he says. 
-END-
Photos of a patient using the equipment are available to 
media representatives upon request. Call Sharon Coeling at 895-
2221 to request a photo. 
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*GVSU DEAN'S LIST FOR FALL OF 1988* 
Six hundred seventy-nine students at Grand Valley State 
University were named to the Dean's List for the 1988 fall 
semester. Students must maintain a 3. 5 grade point average or 
higher while earning 12 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and 
their hometowns. 
ADA: 
ADRIAN: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
Sharon VanTimmeren. 
Teresa Schutte. 
Joan Thomas. 
Tina Arvan, Stacey Butzin, Candace Cowling, 
Rebecca Cutler, Michelle Dietrich, Tim Doms,i.c, 
Sheryl Everson, Lori Fassett, Mark Henderson, 
Nancy Johnston, Charles Klanke, Kimberly 
Krueger, Katherine Landsberg, Amy Lewis, Ted 
Manasian, Daniel Martuch, Kimberly Mead, Karen 
Meerman, Debbie Obetts, Kellie Phillips, Belle 
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Dean's List 
ALTO: 
ANN ARBOR: 
,BARRYTON: 
BATTLE CREEK: 
BAY CITY: 
BAY SHORE: 
BEAVERTON: 
BELDING: 
BELLAIRE: 
BELLEVUE: 
BELMONT: 
BENTON HARBOR: 
BEULAH: 
BOYNE CITY: 
BRIDGEPORT: 
BRIDGMAN: 
BRIGHTON: 
BROOKLYN: 
BYRON CENTER: 
CADILLAC: 
" 
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Schmidt, Debra Sietsema, Shawn TerHorst, 
Jeffrey Terpstra, James VanLierop, Marcia 
VanTimmeren, Kathy Vissers, Kazumi Yagi. 
Brent Ferguson, Darlene Rynkowski. 
Joan Doezema, Debora Fatchett. 
Angela Ackley. 
Kerri Ellerthorpe, Karla Smith. 
Matthew Taylor. 
Kimberly Baker. 
Nancy Wilber. 
Judy Brune, Ronald Feuerstein, Janice Rairigh. 
David Surowitz. 
Melissa Southern. 
Karen Jerrils, Gail Walker. 
Carol Williams. 
David Dettloff  
Laura Robinson. 
Lisa Knoll. 
James Kehrer. 
Amy Diehr, Thomas Opre. 
Alicia Sauers. 
Kim Beerman, Douglas Brouwer, Bonnie Dykstra, 
Janice King, Bruce Kroll, Leigh Lenhart. 
Katherine Buehler, Angela Heltz, Tracey 
Thompson. 
-more-
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CALEDONIA: 
CANTON: 
CARSON CITY: 
CASNOVIA: 
CASSOPOLIS: 
CEDAR SPRINGS: 
CENTRAL LAKE: 
CENTREVILLE: 
CHAMPION: 
CHARLEVOIX: 
CHARLOTTE: 
CHESANING: 
CLARKSTON: 
CLAYTON: 
COLDWATER: 
COLOMA: 
COLUMBIA: 
COMSTOCK PARK: 
CONKLIN: 
COOPERSVILLE: 
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Robert Durkee, Dawn Veltman. 
Kelli Vernick. 
Amy Dykhouse. 
Geraldine Nalbach. 
Robert Konopinski. 
Michael Maxson. 
Otto Beebe, Joanna Ruth. 
Sherrie Davenport. 
Kimberly Arsenault. 
Ann Kroll, Jill Taylor. 
Susan Cool, Richard Hayward. 
Kurt Bishop. 
January 27, 1989 
Susan Brock, Jodi Irwin, Karen Kozlowski. 
Pamela McLaughlin. 
Diane Angle. 
Elizabeth DeFields. 
Kristi Mattson. 
Wendy Baker, Terese Baranoski, Paula Chouinard, 
Susan Jean DeBoer, Michelle Kelbel, David 
Kruszynski, Marla Mills, Julie Purwin, Jill 
Yates. 
Deborah VanderJagt, Elizabeth VanderJagt. 
Karl Dyke, Marla Dyke, Joseph Karafa, Cheryl 
Long, Kristine Munger, Connie Nieboer, Rodney 
Thiss. 
-more-
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DAVIS BURG: 
DAVISON: 
DE WITT: 
DEARBORN HTS . : 
DETROIT: 
DEWITT: 
DEXTER: 
DIMONDALE: 
DORR: 
DOWAGIAC: 
EDWARDSBURG: 
EMMETT: 
FARMINGTON: 
FENTON: 
FLUSHING:
FOWLER: 
FOWLERVILLE: 
FREESOIL: 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GALESBURG: 
GAYLORD: 
GLADWIN: 
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Ali Fedio. 
Marie Stocker. 
Angelina Mox. 
Susan Auth. 
January 27, 1989 
Stephani Horan, Jennifer Schutzler, Ellen 
Wiland. 
Annette Gillespie, Timothy Miller. 
Julie Coval. 
Patricia Torres. 
Ronda Gilbert, Christine Potter. 
Valerie Cox. 
Michella Cummins, Jennifer Holdread. 
Jane Quain. 
Melissa Maguire. 
Marianne Maddock, Paul Muskovin. 
Linda Huey. 
Steven Schaefer. 
Christyn Brigham  Lisa Slatinsky, Angelique 
Wise. 
Kelly Walter. 
John Breuker. 
Lori Minnerick, Brian Stevens. 
Diana Lynn. 
Gretchen Goodenow, Jeffrey Jordan. 
Robert Isble. 
-more-
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GOWEN: 
GROSS PTE. WOODS: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
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Denise Palmer, Mary Shull. 
Nicole Abood. 
Robert Arent, Karen Brummans, Kimberly Draeger, 
Lori Greene, Margaret MacPhee, Mark Post, 
Michael Reid, Terri Scherer, Kristen Schottey, 
Sherry VanBemmelen, Sally Webster. 
Debra Skidmore. 
Mark Adas, Eric Anderson, Terri Anderson, Rose 
Antrim  Mark Augustyn, Michael Barbee, Barbara 
Barissi, Kay Bekampis, Jolene Bennett, Karen 
Berg, Rebecca Bernstein, Steven Bilski, 
Contessa Bjorkquist, Margaret Bluhm, Ann 
Boettner, Beverly Breen, Laurel Brondse a, 
Karen Burchard, Myra Burke, Richard Butter ore, 
Wendy Carlton, Audrey Cavanaugh, Alicia 
Cepaitis, Randall Chadwick, Pamela Chambers, 
Patrick Clonan, Barbara Cole, Amy Collins, 
Stacey Cooper, Susan Cuson, Theresa Czarnopys, 
Scott Davis, Crisitne DeLong, Kevin Domeier, 
Wendy Domeier, Amy Eldred, Pamela Ernzer, Lisa 
Fenton, Leclair Flaherty, Todd Flath, April 
Franklin, Karen Fridsma, Tami Geysbeek, Dawn
Glossen, Beverly Greydanus, Jonathan Gundry, 
Tamara Guy, Catrina Haveman, Nilsa Hernandez, 
Sandra Hess, Bridget Hillman, Steven Hoek, 
-more-
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GRANDVILLE: 
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Deanne Hoekse a, Laurel Hoffman, Danis Houser, 
Teresa Howard, Amy Inman, Steven Irvine, 
Roberta Jackson, Lynn Kerber, Jeanne Knop, Judy 
Keenes, Steven Kosters, Theresa Kozarski, 
Lisa Kuiper, Bernard. Labeau, Tara Lindquist, 
Kathleen Marron, Barry May, Kathleen McDonald, 
Charles Miller, Kristin Miner, Robert Mirque, 
Diane Moore, Kevin Mull, Beverly Niedelson, 
Duffy O'Connor, Shahryar Oliai, Pamela Patton, 
Kimberly Peters, Monique Postmaa, Shawn 
Quillin, Mitch Quirin, Michael Rash, Scott 
Redman, James Riekse, James Robinson, Jeffrey 
Ryan, Christopher Schei!, Debra Schwartz, 
Audrey Sims, Kimberly Spring, Angela Steve, 
Timothy Sturgeon, Gayle Swank, Elizabeth 
Symanski, Robert Synk, Paul TenEyck, William 
Thomas, Laura Turczyn, Dale Udell, Kevin 
Vandenakker, Kathlin VanderMolen, Sharon 
Vanderwall, Randal VanDuinen, Janel Veenkamp, 
Betty Veenstra, Jon Versluis, Laura Vis, Glenn 
Warners, Sally Weener, Lori Westra, Patricia 
Wieske, Mary Wisneski, Debra Wolf, Carlotta 
Woolpert, Nancy Wysocki, Tina Zawacki. 
Keith Berends, Janna Bouma, Pamela Brown, 
Connie Clarey, Tracey Colling, Wendy Derrick, 
-more-
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GRAND JUNCTION: 
HAMILTON: 
HARBOR SPRINGS: 
HARTFORD: 
HASTINGS: 
HILLSDALE: 
HOLLAND: 
HOWELL: 
HUDSONVILLE: 
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Karen Haan, Kimberly Heinz, Kirk Heinz, Lisa 
Marie Hopkins, Lisa Ji ping, Brenda Kronemeyer, 
Shannon Kronemeyer, Sheryl Matthysse, Polly 
Noonan, Deborah oosterhouse, Lori Oosterman, 
Mary Pappas, Michael Rabach, Melanie Tellier, 
Richard Ulery, Ann Marie Wressell. 
Margaret Cattenhead. 
Bridget Boerighter, Melissa Reeves, Jillane 
Top, Tamara VanRhee. 
Ilene Taugner. 
Pamela Dowd. 
Stephen Hayes. 
Lisa Hoedema, Sarah Scott. 
Michael Assink, Alona Berthold, Callie Bos, 
Jana Bump, Rachel Elenbaas, Beverly Emerick, 
Rebecca Gezon, Star Hine, Lara Johnson, David 
Kam eraad, Annette Kamps, Kyle Kreun, Sharon 
Kruse, Lori LaCourt, Vicki Larson, Douglas 
Norlin, Bonnie Payment, Gena Perez, Lisa Reyes, 
Lara Schaut, Curtis Schreur, Timothy Spaulding, 
Sheryl Thompson, Lori VandenBosch, Michael 
VanderPloeg. 
Jay Nyzowyj, Laurie Wagner. 
Joy Aten, Nancy Brokaw, Patricia Chatary, Rick 
Costen, Kristin Day, Cynthia DeBoer, Patricia 
-more-
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t',,mK''-R aBBmYYm t',kPR tq:m tKm7BR y5'KzB 
tK7PmR fzKp f'oz7KYR 8pdbp f'KPzBR nz73:'P 
wzK:pBR rzBBpm v'q,mBYR lmB' vmKmjR fpP' umqmPR 
f'K' yd5'7YR o7KYpP yd5Km7KR 1p,zY5q yk'7:-pB3R 
y5mKq: 15z,kPzBR fzKp 8'B-mBrzPd5R Npd5'm: 
8'B-mKv:zm3M
c'q wqjzXq2R f'7Kpm *'3BmKM
czq aYmBR w'Bdq rKzb'XR v'YKpdp' o5'Y'KqR updb 
ozPYmBR tKpPYpB n'qR oqBY5p' nmrzmKR v'YKpdp'
Dean's List 
GRAND JUNCTION: 
HAMILTON: 
HARBOR SPRINGS:
HARTFORD: 
HASTINGS: 
HILLSDALE: 
HOLLAND: 
HOWELL: 
HUDSONVILLE: 
7 January 27, 1989 
Karen Haan, Kimberly Heinz, Kirk Heinz, Lisa 
Marie Hopkins, Lisa Ji ping, Brenda Kronemeyer, 
Shannon Kronemeyer, Sheryl Matthysse, Polly 
Noonan, Deborah Oosterhouse, Lori Oosterman, 
Mary Pappas, Michael Rabach, Melanie Tellier, 
Richard Ulery, Ann Marie Wressell. 
Margaret Cattenhead. 
Bridget Boerighter, Melissa Reeves, Jillane 
Top, Tamara VanRhee. 
Ilene Taugner. 
Pamela Dowd. 
Stephen Hayes. 
Lisa Hoedema, Sarah Scott. 
Michael Assink, Alona Berthold, Callie Bos, 
Jana Bump, Rachel Elenbaas, Beverly Emerick, 
Rebecca Gezon, Star Hine, Lara Johnson, David 
Kam eraad, Annette Kamps, Kyle Kreun, Sharon 
Kruse, Lori LaCourt, Vicki Larson, Douglas 
Norlin, Bonnie Payment, Gena Perez, Lisa Reyes, 
Lara Schaut, Curtis Schreur, Timothy Spaulding, 
Sheryl Thompson, Lori VandenBosch, Michael 
VanderPloeg. 
Jay Nyzowyj, Laurie Wagner. 
Joy Aten, Nancy Brokaw, Patricia Chatary, Rick 
Costen, Kristin Day, Cynthia DeBoer, Patricia 
-more-
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gswgah
gusw ug8Cuh 
caotyswh
cCwgyswh
cswCyh 
tafaNaUssh
nmfmm7XR cm..mKq nzz-R nz73:'P l7:bmKR 1mKKq 
i''bP,'R np'Bm iz:XmK-'R N'KYpB NzK3'BR N'Kq 
c'Bm cz5BPzBR a:pdm t',kPR nmBpPm t7jmmR c'db 
f'kkR N'Kq fp-3'K-R 15z,'P yYmk5mBPzBR yzBp' 
1m'd5z7YR 15z,'P 1zxmqR 1K'dp 1zzbmKR v'YKpdb 
8'B-mK*':R nzKzY5q 8mK5'3mR umxmdd' cz *m:-mR 
tmWpB *pm:'B-R rK'B-zB *p::p',PM
oz::mmB l7BBM
tmpY5 imPd5mR czm::mB cmPbzR v'7: Nm'-mM 
yYmWmB Np:2z7KM
*p::p', np::zBR c',mP i'qBmPR t'KmB c',mPR 
t'Kz:pBm t7:'PR 1p,zY5q v'3mR N'Kb y,pY5R v'7:' 
yYmKmYYR a,q 9k5',M
N'YY5mX a-Kp'BPzBR N'K3'KmY r'qmKR c'Bpdm 
r:'7Xb',kR N'Kb rKz7XmKR f'7K' r7P5R y7P'B 
r7P5R tmKKp o'K:pP:mR c7:pm oBzPPmBR n'Bpm: 
n'q,mBR c',pm npmkmB5zKPYR tp,xmK:q lKp..pBR 
n'Wp- izmbR uzB':- i7pjpB3'R y'::q gBxz-qR 
1p,zY5q t'YP,'R umxmdd' t7Bd'pYpPR CKpd t7BBmBR 
C:pj'xmY5 f'KPzBR rKp'B sPYmKpBbR tKpPYpm 
v'3m:R uz3mK vzm:R upd5'K- umpYP,'R tKpPYq 
uzxmKYPR 1K'dp yBp-mKR rmY5 yXmmKPR umxmdd' 
8'B-mKc'3YR N'YY5mX *p::p',PR Npd5'm: *p::p',PM 
fpP' v':,mKM
Npd5m::m r7Y:mKR cm'B o'K:PzBM
Dean's List 
IDA: 
IONIA: 
IRON RIVER:
JACKSON: 
JENISON: 
JONES: 
KALAMAZOO: 
8 January 27, 1989 
DeLeeuw, Jeffery Dood, Douglas Gulker, Terry 
Haaksma, Diane Holwerda, Martin Horgan, Mary
Jane Johnson, Alice Kamps, Denise Kuzee, Jack 
Lapp, Mary Lidgard, Thomas Stephenson, Sonia 
Teachout, Thomas Tobey, Traci Tooker, Patrick 
Vanderwal, Dorothy Verhage, Rebecca Jo Welde, 
Kevin Wieland, Brandon Williams. 
Colleen Gunn. 
Keith Hesche, Joellen Jesko, Paul Meade. 
Steven Miljour. 
William Dillon, James Haynes, Karen James, 
Karoline Kulas, Timothy Page, Mark Smith, Paula 
Sterett, Amy Upham. 
Matthew Adrianson, Margaret Bayer, Janice 
Blauwkamp, Mark Brouwer, Laura Bush, Susan 
Bush, Kerri Carlisle, Julie Cnossen, Daniel 
Daymon, Jamie Diepenhorst, Kimberly Griffin, 
David Hoek, Ronald Huizinga, Sally Inbody, 
Timothy Katsma, Rebecca Kuncaitis, Eric Kunnen, 
Elizabeth Larson, Brian Osterink, Kristie 
Pagel, Roger Poel, Richard Reitsma, Kristy 
Roberts, Traci Snider, Beth Sweers, Rebecca 
VanderJagt, Matthew Williams, Michael Williams. 
Lisa Palmer. 
Michelle Butler, Jean Carlson. 
-more-
nm'BFP fpPY 
tCw1 og1Vh 
tCw1*ssnh
fatC fCCfawa9h
fatC8gC*h
faNsw1h
fawygwlh
favCCuh
fa*1swh
fCswaunh
fg8swgah
fs*Cffh
f9ngwl1swh
Nangysw il1yMh
Nawgy1CCh
Naw1swh
NauwCh
Nayswh
NCauyh
15mKmP' *z:Y'BPbpM
1mKKq a-:mKR cm'BBpBm rKzXBR 8':mKp' n'bpBR 
f'7Kpm nX'KP57pPR nmxzK'5 CKpdbPzBR o5KpPYpBm 
emK37PzBR 1p,zY5q lKp-mKR 1z-- iz::m,'BR 
N'Kp'BBm tmB-'::R 1z-- Nm-mB-zKkR y7P'B
Nz7:YzBR n'Bpm: 15zKx2zKBPmBM
t'KmB tpKYM
t'KmB nK'kmKM
o5'K:zYYm tm,kM
a,q rm:d5mKR fpP' nqmKM
1zBp o7KYpPPR fmP:mq uzPPM
n'Wp- tzYmdbpR o'KKpm w'-K'PpbM
tp, tm:qB'dbM
tKpPYpB o',kxm::R 1mKmP' c7z-'X:bpPR 1z-- *zz-M 
1mKmP' lmzK3mR tp, Nde'::R uzxmKY y'KBp'bM 
rKmB-' a:.Km-R 1p,zY5q CB3:7B-R y'K' tKzB:mpBR 
*p::p', Nz7Pm:R u'd5m: 15z,'PR N'Kq 8'BnqbmR 
C:pj'xmY5 *p:PzBM
C:pj'xmY5 yYzXmM
v',m:' lKm3zKPbpM
o5KpPYpBm yY7dbM
c'Bpdm rmBY:mqR tmBBmY5 rzz,3''K-R N'7KmmB 
tmmB'R v'YKpdp' N'::zKqR rKp'B y,pY5M
1z-- i7BYM
nm'B *pm3'B-M
Dean's List 
KENT CITY: 
KENTWOOD: 
LAKE LEELANAU: 
LAKEVIEW: 
LAMONT: 
LANSING: 
LAPEER: 
LAWTON: 
LEONARD: 
LIVONIA: 
LOWELL: 
LUDINGTON: 
MADISON HGTS.: 
MANISTEE: 
MANTON: 
MARNE: 
MASON: 
MEARS: 
9 
Theresa Woltanski. 
January 27, 1989 
Terry Adler, Jeannine Brown, Valeri'a Dakin, 
Laurie Dwarshuis, Deborah Erickson, Christine 
Ferguson, Timothy Grider, Todd Holle an, 
Marianne Kendall, Todd Medendorp, Susan 
Moulton, Daniel Thorbjornsen. 
Karen Kirt. 
Karen Draper. 
Charlotte Kemp. 
Amy Belcher, Lisa Dyer. 
Toni Curtiss, Lesley Ross. 
David Kotecki, Carrie Nadrasik. 
Kim Kelynack. 
Kristin Campbell, Teresa Juodawlkis, Todd Wood. 
Teresa George, Kim McFall, Robert Sarniak. 
Brenda Alfred, Timothy Englund, Sara Kronlein, 
William Mousel, Rachel Thomas, Mary VanDyke, 
Elizabeth Wilson. 
Elizabeth Stowe. 
Pamela Gregorski. 
Christine stuck. 
Janice Bentley, Kenneth Boomgaard, Maureen 
Keena, Patricia Mallory, Brian Smith. 
Todd Hunt. 
Dean Wiegand. 
-more-
NCwnswh
NCygoth
NgnnfC1swh
NgnnfC8gffCh
Ngnfawnh
Ngfesunh
Nsw1al9Ch
NssuCy1s*wh
N1M ofCNCwyh
N1M vfCayaw1h
N9guh
N9wgygwlh
N9ytClswh
wC*aVlsh
DE c'B7'Kq ALR DSS
*p:,' ozz,mKR tp,xmK:q N7,xqM
t'Y5:mmB o5'B-:mKM
fzKp im:,'BM
1mKmP' eKmBd5M
o5'BYmm n7ezKYR cmK':qB lK'qM
uzB':- aWmKp::R yzB2' lz5K,'BBM
czm: cz5BPzBM
tm::q t:mpBM
np'B' l'KBmKR Npd5m::m v'KbpBPzBM
c'dbpm aB-mKPzBR tmBBmY5 N'KYmBR o5KpPYpB' 
*pPBmPbpM
t'Kpm *5pYmM
r'Kx'K' rK7dmM
g'B r'xdzdbR o5KpPYpBm rm',R a,q rzK3,'BR 
t'Y5:mmB rKzzbPR Npd5m::m rKzXBR a,q N'Kpm 
o5'-XpdbR 8pdYzKp' oz::pBPR u5zB-' ozzkmKR 
aB-KmX e73'YmR cmBBp.mK immKmPR rmWmK:q t'qm 
t:mdb'R om:mPYm f'ezKmPYR Npd5m::m f'b'YzPR 
8pBdmBY fm'.mKPR w'Bdq f7B-R 1K'dmq N'PYmKPzBR 
aBB' vmPmYPbqR c7:p' vKpB3:mR cp:: uq'BR 
cm..mKq yd5p::mKR l'p: yp,zBPzBR v'7:mYYm 
yYz:Yj,'BBR yzBp' *mPYk5':R fqBBm *pmPj':'R 
nmxzK'5 *p::p',PR *qBB *pb,'BM
aKYm,pPp' aB-mKPzBR yzB2' rmdb,'BR cm'BmYYm 
rpK-Pm::R a:pPP' r7::R t'KmB u7PPm:R tKpPYmB
Dean's List 
MENDON: 
MESICK: 
MIDDLETON: 
MIDDLEVILLE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MONTAGUE: 
MOORESTOWN: 
MT. CLEMENS: 
MT. PLEASANT: 
MUIR: 
MUNISING: 
MUSKEGON: 
NEWAYGO: 
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Wilma Coomer, Kimberly Mumby. 
Kathleen Chandler. 
Lori Helman. 
Teresa French. 
January 27, 1989 
Chantee DuFort, Jeralyn Gray. 
Ronald Averill, Sonja Gehrmann. 
Joel Johnson. 
Kelly Klein. 
Diana Garner, Michelle Parkinson. 
Jackie Anderson, Kenneth Marten, Christina 
Wisneski. 
Karie White. 
Barbara .Bruce. 
Ian Babcock, Christine Beam, Amy Borgman, 
Kathleen Brooks, Michelle Brown, Amy Marie 
Chadwick, Victoria Collins, Rhonda Cooper, 
Andrew Fugate, Jennifer Heeres, Beverly Kaye 
Klecka, Celeste LaForest, Michelle Lakatos, 
Vincent Leafers, Nancy Lund, Tracey Masterson, 
Anna Pesetsky, Julia Pringle, Jill Ryan, 
Jeffery Schiller, Gail Simonson, Paulette 
Stol tzmann, Sonia Westphal, Lynne Wieszala, 
Deborah Williams, Wynn Wikman. 
Arte isia Anderson, Sonja Beckman, Jeanette 
Birdsell, Alissa Bull, Karen Russel, Kristen 
-more-
wgfCyh
wsu1i8gffCh
ws8gh
w9wgoah
swswnalah
swy1Cnh
su1sw8gffCh
s*syysh
vagwCynafCh
vC1sytCVh
vgotwCVh
vg11yesunh
vfCayaw1 fatCh
vfCayaw1 ulCMh
vfVNs91ih
vsw1gaoh
vsu1 i9uswh 
vsu1alCh
vsu1fawnh
ua8Cwwah
ugoiNswnh
usoiCy1Cuh
*mPYdzYYM
y'K'5 i'::M
fpB-' o'K:mPp,zR fzKp sPxzKBmM
o'K,mB fzXmM
ozBBpm imdbPm:R fqB-' tpm.YM
c'Bm'B r7dbxzKz735M
aB-KmX 15pmKqM
t'KmB o',kxm::M
fpB-' i'W':-'R o',p XpB3M
v'YKpdb rzP:mqM
lXmB-z:qB l:'PmKR 1p,zY5q wm:PzBR V'B' 8m7KpBbM 
o'Y5mKpBm aBBm Nm5:mKM
nmBpPm lpmKM
rKp'B Cpd5mBxmK3M
t'Y5:mmB N'dnzB':-M
nz73:'P s:mB-mKM
c7:pm wpdb,'BM
y',7m: Nd::5'33'M
a,q nmfzxm:R aB-KmX NmB'K-R *mB-q NmKdmKR 
nXp35Y v'YYmBR o5'K:mP 1zXBPM
c7:pm fpd5M
t'Y5:mmB rzBY57pPR t'Y5KqB nm8KpmPR N'Kq 
*p:PzBM
c',mP rKzzbPR v'7: rKzzbPM
v',m:' apYbmBM
Dean's List 
NILES: 
NORTHVILLE: 
NOVI: 
NUNICA: 
ONONDAGA: 
ONSTED: 
ORTONVILLE: 
OWOSSO: 
PAINESDALE: 
PETOSKEY: 
PICKNEY: 
PITTSFORD: 
PLEASANT LAKE: 
PLEASANT RGE. : 
PLYMOUTH: 
PONTIAC: 
PORT HURON: 
PORTAGE: 
PORTLAND: 
RAVENNA: 
RICHMOND: 
ROCHESTER: 
Westcott. 
Sarah Hall. 
11 January 27, 1989 
Linda Carlesimo  Lori Osborne. 
Carmen Lowe. 
Connie Hecksel, Lynda Kieft. 
Janean Buckborough. 
Andrew Thiery. 
Karen Campbell. 
Linda Havalda, Cami Wing. 
Patrick Bosley. 
Gwendolyn Glaser, Timothy Nelson, Yana Veurink. 
Catherine Anne Mehler. 
Denise Gier. 
Brian Eichenberg. 
Kathleen MacDonald. 
Douglas Olender. 
Julie Nickman. 
Samuel Mcilhagga. 
Amy DeLobel, Andrew Menard, Wendy Mercer, 
Dwight Patten, Charles Towns. 
Julie Lich. 
Kathleen Bonthuis, Kathryn Devries, Mary 
Wilson. 
James Brooks, Paul Brooks. 
Pamela Aitken. 
-more-
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usotesunh
uslCuy og1Vh 
usNCsh
usVaf sath
yagw1 csiwyh
yawn fatCh
yoissfouae1h
yos118gffCh
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yiCfrVh
ys91i ruawoih 
ys91i fVswh 
ys91iegCfnh 
yvau1ah
yvugwl aursuh 
yvugwl fatCh
y1M csiwyh
y1M csyCvih 
y1Cufgwl i1yMh 
y1Cufgwl vtMh 
y1C8Cwy8gffCh
tm::q o':5z7BR n'Bpm: n7P5'BmR o:m,p::m ezX:mR 
o5mKq: vK'YYR CKpB yd5mp-,'BYm:R N'Kq 15z,mM 
tKpPYpB rpPPzBM
fzKp izkkM
yYmk5'Bpm *mpPPM
tKpPYp r'KB5'KYR f7'BBm i7KPYM
tKpPYpBm Np--:mYzBM
o'KKpm r:zbM
czq rKp33PR rmKBpdm f7dmR tKpPYpBm v7Kk:mM 
N'K3'KmY t7B-pB3mKM
*mB-q yY'Bd:p..M
uzxmKY uzxpBPzBM
N'Kq eK'B vmYmK:pBM
o5KpPYp'Bm ypmWmKYPmBM
t'KmB im:Pm:R uz-Bmq y5m::R v'7:' yYzdbmKM 
rKp'B y'qmKPM
nmxK' aKBYPzBR 1p, r'j'BqR c7:pm rmmxmR cz'B 
n'XPzBR Npd5'm: i'K,zBR nmxzK'5 iz5,'BR f'7K' 
u'7XmK-'R oz::mmB 8'Br7PbpKbR N'Kq 8'BnqbmR 
N'Kp:mm *mQPY'..M
a,q akzPYz:R CKpB ezQM
a,q tzm5:mKR C::mB tK733m:R yY'B:mq J7'K-zb7PM 
t'Kz:qB a:7p'R fqBB tXp'YbzXPbpR a,q *z:.mM 
v'YKpdb y'',M
t'K:' i'KY:pBmM
Dean's List 
ROCKFORD: 
ROGERS CITY:
ROMEO: 
ROYAL OAK: 
SAINT JOHNS: 
SAND LAKE: 
SCHOOLCRAFT: 
SCOTTVILLE: 
SEBEWAING: 
SHELBY: 
SOUTH BRANCH: 
SOUTH LYON: 
SOUTHFIELD: 
SPARTA: 
SPRING ARBOR: 
SPRING LAKE: 
ST. JOHNS: 
ST. JOSEPH:
STERLING HTS.: 
STERLING PK. :
STEVENSVILLE: 
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Kelly Calhoun, Daniel Dushane, Cle ille Fowle, 
Cheryl Pratt, Erin Scheidmantel, Mary Thome. 
Kristin Bisson. 
Lori Hopp. 
Stephanie Weiss. 
Kristi Barnhart, Luanne Hurst. 
Kristine Middleton. 
Carrie Blok. 
Joy Briggs, Bernice Luce, Kristine Purple. 
Margaret Kundinger. 
Wendy Stancliff. 
Robert Robinson. 
Mary Fran Peterlin. 
Christiane Sievertsen. 
Karen Helsel, Rodney Shell, Paula Stocker. 
Brian Sayers. 
Debra Arntson, Tim Bazany, Julie Beebe, Joan 
Dawson, Michael Harmon, Deborah Hohman, Laura 
Rauwerda, Colleen VanBuskirk, Mary vanDyke, 
Marilee Wexstaff. 
Amy Apostol, Erin Fox. 
Amy Koehler, Ellen Kruggel, Stanley Quardokus. 
Karolyn Aluia, Lynn Kwiatkowski, Amy Wolfe. 
Patrick Saam. 
Karla Hartline. 
-more-
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*auuCwh
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*aVfawnh
*Cy1 sfg8Ch 
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*ig1C vglCswh
o5KpPYq y,pY5M
C:pj'xmY5 i7qdbM
cm'BBpm *zz-M
y7P'B rzB-qM
fmP:pm w'3m:M
ydzYY nzxKzXz:PbpM
umxmdd' o:m,R tp,xmK:q cm..KmqR t'Y5q tp,xm:R 
tKpPYpB yzBBm,'BBR vmBm:zkm ykmBdmKM
v'7:' N'Y:zdbR upd5'K- 1K7Q'::M
y5'Kp r'KYjR tmB y5'XM
cmBBp.mK ezKP:7B-M
lmzK3m C7Kpd5M
rzBBpm nme'7XR umBmm nmNm7:mB'mKmR c'PzB CXmKYR 
y'B-K' f'8mK3mM
v'YYp r'::R nmxzK'5 eKzBYdj'bR l'p: lKmmB,'BR 
o5mKp N'KYpBR c'B fz7pPm vK'7PmR w'Bdq ypm,pzBR 
Npd5m::m *mxxM
aB3m:' eKpdbM
lK'BY n'qR C:pj'xmY5 v'7:R cm..Kmq umm-R v'7: 
U-Kz2mXPbpM
N'Kb f'nmYYzM
t'Y5:mmB c'x:zBPbpR y'B-K' yd5X'KYjM
f'7Kpm vKpBdmR fpP' u7x:mPbpM
nmKmb yYKm5:M
yY'dpm yd5Bmp-mKM
Dean's List 
STURGIS: 
SUNFIELD: 
SWARTZ CREEK: 
TAYLOR: 
TEKONSHA: 
THREE RIVERS:
TRAVERSE CITY: 
TRENTON: 
TROY: 
UNION LAKE: 
UNIONVILLE: 
UTICA: 
WALKER: 
WALKERVILLE: 
WARREN: 
WATERFORD: 
WAYLAND: 
WEST OLIVE:
WESTLAND: 
WHITE PIGEON: 
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Christy Smith. 
Elizabeth Huyck. 
Jeannie Wood. 
Susan Bondy. 
Leslie Nagel. 
Scott Dobrowolski. 
.. . .. 
January 27, 1989 
Rebecca Clem, Kimberly Jeffrey, Kathy Kimbel, 
Kristin Sonnemann, Penelope Spencer. 
Paula Matlock, Richard Truxall. 
Shari Bartz, Ken Shaw. 
Jennifer Forslund. 
George Eurich. 
Bonnie DeFauw, Renee DeMeulenaere, Jason Ewert, 
Sandra LaVerge. 
Patti Ball, Deborah Frontczak, Gail Greenman, 
Cheri Martin, Jan Louise Prause, Nancy Sie ion, 
Michelle Webb. 
Angela Frick. 
Grant Day, Elizabeth Paul, Jeffrey Reed, Paul 
Zdrojewski. 
Mark LaDetto. 
Kathleen Jablonski, Sandra Schwartz. 
Laurie Prince, Lisa Rubleski. 
Derek Strehl. 
Stacie Schneider. 
-more-
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*Vawns11Ch 
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N'KY5' oK'XM
a,q y7YYzBM
1',,q a:WmPYm..mKR lKm3zKq aPPpBbR yYmWm aWK',R 
fqBmYYm rz:mbR uzQ'BBm rzPPpB35',R yY'dmq 
rz7KdpmKR N'Kq r7P5,'BR cm'BB' n'7:R tmBBmY5 
n'WpPR uzxmKY nm'BR np'Bm nmrK7pBR tmKKq 
nmim7PR f7dpB-' nmczB3R uzxpB nmVz7B3R uzxpB 
C::pPzBR 15mKmP' l':mR uzBBpm imBbm:R ozBBpm 
iz7YpB3R 1KpP5' cz5BPzBR tm::q tB'kkmBR l'Kq 
N'PYR u5zB-' N'qB'K-R *mB-q NdozK,pdbR u'B-': 
N7:-mKR t'Y5KqB wzKY57pPR wpdz:mYYm vm'KdmR 
rKp'B vmYmKPzBR u'd5m: y'Wm::'BzR aBBm 
yd5mpx'd5R cmBBp.mK yd57:YjR c7-pY5 ymmR fpP' 
ym::3KmBR y5mKKpm ykmBdmKR v'7: yY'KYR f'7K' 
1'5mKpR nmxK' 15z,'P,'R o'PPpm 8'B-mKf''BR cz5B 
*'YPzBR ydzYY *mpYjm:R t'Y5:mmB *p:PzBM
v'YYp oK'B-:mR c7-q nmf'3mR 1mKKp t:mm,'BR 
yYmWmB NzKKmBR *p::p', wzY,'BR izk v5',R 
8pK3pBp' vzPYR n'Bpm: u'7Pd5R umxmdd' umBzR 
aBpY' 17pBPYK'R w'Bdq 8'Bu5mmM
a:pPzB yB-mqM 
y5'Kp *mxxM
. . . 
Dean's List 
WHITEHALL: 
WOODHAVEN: 
WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
OTHER STATES 
AFTON, VA: 
AUGUSTA, ME: 
14 
Donna Wright. 
Martha Craw. 
Amy Sutton. 
January 27, 1989 
Tammy Alvesteffer, Gregory Assink, Steve Avram, 
Lynette Bolek, Roxanne Bossingham, Stacey 
Bourcier, Mary Bushman, Jeanna Daul, Kenneth 
Davis, Robert Dean, Diane DeBruin, Kerry 
DeHeus, Lucinda DeJong, Robin DeYoung, Robin 
Ellison, Theresa Gale, Ronnie Henkel, Connie 
Houting, Trisha Johnson, Kelly Knappen, Gary 
Mast, Rhonda Maynard, Wendy McCormick, Randal 
Mulder, Kathryn Northuis, Nicolette Pearce, 
Brian Peterson, Rachel Savellano, Anne 
Scheibach, Jennifer Schultz, Judith See, Lisa 
Sellgren, Sherrie Spencer, Paul Start, Laura 
Taheri, Debra Thomasma, Cassie VanderLaan, John 
Watson, Scott Weitzel, Kathleen Wilson. 
Patti Crandle, Judy DeLage, Terri Klee an, 
Steven Morren, William Notman, Hop Pham, 
Virginia Post, Daniel Rausch, Rebecca Reno, 
Anita Tuinstra, Nancy VanRhee. 
Alison Sndey. 
Shari Webb. 
-more-
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Dean's List 15 
PALOS HEIGHTS, IL: Timothy Goudzwaard. 
SANDY SPRING, MD: Kathryn Groeneveld. 
SAVANNAH, GA: Joy Peterson. 
SOUTH BEND, IN: Tina McKenna. 
SOLON, OH: Barbara Pavlick. 
TINLEY PARK, IL: Christopher Lipinski. 
-END-
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UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
- . . -
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Sharon J. Coeling 
Director of News Services 
January 27, 1989 
GVSU CO-SPONSORS WEST MICHIGAN C REER F IR 
GVSU, in association with quinas, Calvin, and Hope
colleges, is sponsoring the first West Michigan Career Fair. The 
event brings students and potential employers together. 
Employers set up booths and students may submit resumes and 
arrange interviews with company representatives. 
Haworth, IBM, mway, and Foremost Insurance are among the 
companies planning to attend. Occupations in science, computer 
science, busine_ss, and engineering--related fields will be 
emphasized. 
The career Fair will be held on Thursda , February 16, from 
10 a.m. to 1:30 p.m., in the Kirkhof Center on the llendale 
Campus. The event is open to all area college students and 
admission is free. 
Two additional career days will be held in pril when
government and non-profit organizations will attend. 
Occupational fields will include education, social science, and 
liberal arts. 
-END-
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Sharon J. Coeling 
Director of News Services 
February , 1989 
GUEST LECTURER TO SPEAK ON MINORITY ISSUES 
Barbara Sizemore, a crusader for quality education at every 
social level, will give a free public lecture at the GVSU Grand 
Rapids campus on Thursday, March 2, at 7:30 p.m. She will speak 
on "Overcoming the Barriers: Beyond Se  and Race." Her visit is 
sponsored by the Women's Studies Program at GVSU in conjunction 
with International Women's History Month. 
Sizemore, who worked in the Chicago school system and is a
former superintendent of schools for the District of Columbia, is 
now an associate professor at the University of Pittsburgh. She 
received her B.A. and M.A. degrees from Northwestern University 
and a Ph.D. from the University of Chicago. She has published 
many articles, and given numerous lectures all over the country. 
Sizemore has also been listed in Who's Who Among Black Americans 
and World's Who's Who of Women. 
Doris Rucks, coordinator of women's studies and associate 
professor of sociology at GVSU, chose Sizemore to speak because 
of her ability not only to discuss education, but to do something 
to change it. "She has been a scholar for two decades, is 
published in the area of education, is a political activist, and 
pioneered for quality education with an emphasis on inner city 
education," Rucks said. "She is more than just a spokesperson." 
-END-
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Director of News Services 
February 7, 1989 
GRAND VALLEY HOSTS HOSPITALITY CAREER DAYS 
Grand Valley State University's Hos itality and Tourism 
Management depart ent will host two hospitality career days for 
the second consecutive year. The event will be hel  on
Wednesday, February a, at the Amway Grand Plaza Hotel, and on
Thursday, February 9, at the L.V. Eberhard center. 
Fifty-one com anies representing restaurants, hotels, 
resorts, and tourism will e plain career o ortunities to some
300 Michigan students majoring in hospitality and tourism. These 
students represent eighteen different institutions wit  eit er 
two-year or four-year rograms in hospitality and tourism. 
The event will include interviewing, anel discussions, 
seminars, and culinary art demos. Lodgistix, a com uter software 
com any, will rovide hands-on workshop training. The MICHIGAN 
COUNCIL OF HO EL, RESTAURANT AND INSTITUTIONAL EDUCATION is 
sponsoring the event. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE Jock B. Bliss, APR 
Director of Public Relations 
February 9, 1989 
*GVSU DEAN'S LIST FOR FALL OF 1988* 
T e following students were na ed to Grand Valley State 
University's Dean's List for the 1988 fall se ester. T ese are 
additional na es w ich were inadvertently o itted from the list 
in the previous news release. 
Listed below are the na es of the additional students 
on the Dean's List and their o etowns. 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
ANN ARBOR: 
BELLEVILLE: 
BLISSFIELD: 
BLOOMFIELD HLS: 
BROOKLYN: 
BYRON CENTER: 
Susan Han logten. 
Carl Atkins, Sandra Ball, Michael Cupples, 
Kathryn Te ple. 
Elizabeth Zi er an. 
Robert Maten. 
Brian McEwan. 
Elizabeth Bouc . 
Patricia Lane. 
Dan Barbrick, Susan Koster. 
-more-
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hHwCKp:hUH rpKKUHR swGhUddU n8wvYHw'hKR 
LpvvwU tpCUM
.ph8vvUC lppwCKH8M
.pW od8vVUHCR SUvwCU lHWvwGgwR lUddw 
sGi8z'hdwvR s8KKhUY fKUNNUCR h8HdUC 
a8vVUHlppwR l8HUv a8vVUHfdppKM
T8Hpv fKUZUvCR f8vVH8 uUHHUddM
s8HWJddUv cdzvQM
uWHpvU dU8HWM
Lp**w L8wdUWM
8HHwU ,UdCpvM
uwv8 LHz''Um8M
iU8h r8HwQpvM
lHwCKwv tUvvUddCM
i8v8 uz*m8vM
TdwGw8 LHpgpNNM
upvW8 LzHvCM
tU*UGG8 kpzCUR fzC8v kpYUddR upVV sGo8ddR 
.8v tpKm8vR JddUv fY8HKR tpv8dV n8ddwChM
• 
Dean's List 
CALEDONIA: 
CANTON: 
CHARLEVOIX: 
CHARLOTTE: 
CHEBOYGAN: 
COMSTOCK PARK: 
CONKLIN: 
COOPERSVILLE: 
DEWITT: 
DOUGLAS: 
EATON RAPIDS:
EDWARDSBURG: 
ELLSWORTH: 
EVART: 
FLAT ROCK: 
FOWLERVILLE: 
FREMONT: 
GLADWIN: 
GRAND BLANC: 
GRAND HAVEN: 
2 
David Clagett. 
Roseann Su pter. 
Donald O'Brien. 
Laura Gre~ory. 
Karen Zwar. 
February 9, 1989 
C ristopher Potter, Mic elle Wainwright, 
Bonnie Rose. 
Johannes Kooistra. 
Joy Flanders, Denise Krynicki, Kelli 
McLaug lin, Matthew Steffes, C arles 
vanderKooi, Karen Vandersloot. 
Aaron Stevens, Sandra Terrell. 
MaryEllen Glunz. 
Tyrone Cleary. 
Bobbi Bailey. 
Carrie Nelson. 
Tina Bruggema. 
Leah Parizon. 
Kristin Rennells. 
Lana Tub an. 
Alicia Brokoff. 
Tonya Burns. 
Rebecca House, Su.san Howell, Todd McFall, 
Jan Rot an, Ellen Swart, Ronal  Wallish. 
-more-
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o8H8hR sUdwCC8 k8WUCR l8Hwv kpUgCKH8R .8vUK 
izG8CR h8HdUC ,ppHSWgUR lwm*UHdW uUHkpHCKR 
l8KhdUUv uhzUR .UNNHUW a8vVUHLUH'R i8zHwU 
a8vJCCR S8Yv nwdEw8mCM
tp*UHK o8*UHR upVV ,UdCpvM
JdwQ8*UKh oHUWCwv'UHM
s8KKhUY odWvvM
.zdw8 fh8H:UR uHUv8 9pvgUHCM
sUdwCC8 JmUpKKR u8mmW lHzU'UHM
u8m8H8 TmCwvgR zHKwC LpUZUR swGh8Ud 
LzwKUvhzwCR .pv zmmwv'CR .p8v SpUQUm8R fGpKK 
SppHvR L8H*8H8 lppwgUHR LHw8v rHwGUR uhpm8C 
fGhHUzHR h8HdUC a8vlzd8R fh8Yv Spz'd8C 
nwUHCm8R S8Yv 18dwCM
LUvvUKK L8CCUKKUM
uwm szdd8dWM
l8HUv SUsUUCKUHR uwmpKhW cUHHwKCR fh8Yv 
kzdCKR f8ddW a8vVUHfGhzzHM
nUvVW nWCUM
r8zd LzHm8vR .pVW r8HgUHR LHUvV8 rUddR .8mw 
rpCKhzmzCR swGhUddU uzwvCKH8R fhUHWd n8'vUHM 
r8KHwGw8 spUR s8Cpv twU'UdM
Dean's List 
GRAND RAPIDS: 
GRANDVILLE: 
GRASS LAKE: 
GULLIVER: 
HASTINGS: 
HEMLOCK: 
HOLLAND: 
3 February 9, 1989 
Jeremy Abramson, Janet Atwood, Pa ela 
Braddock, Pa ela Brenner, Duane Culver, Dawn
Farah, Melissa Hayes, Karin Hoekstra, Janet 
Lucas, C arles NoorDyke, Ki berly Ter orst, 
Kathleen T ue, Jeffrey VanderBerg, Laurie 
VanEss, Dawn Williams. 
Robert Faber, Todd Nelson. 
Elizabeth Freysinger. 
Matthew Flynn. 
Julia S arpe, Trena Yonkers. 
Melissa E eott, Ta y Krueger. 
Ta ara A sink, Curtis Boeve, Michael 
Buitenhuis, Jon Cu ings, Joan Doezema, Scott 
Doorn, Barbara Kooiker, Brian Price, T o as 
Sc reur, C arles VanKula, S awn Douglas 
Wiersma, Dawn Zalis. 
HOLT: Bennett Bassette. 
HUDSON: Tim Mulla.ly. 
HUDSONVILLE: Karen DeMeester, Timothy Gerrits, S awn 
Hulst, Sally VanderSchuur. 
IDA: Wendy Wyse. 
JENISON: Paul Bur an, Jody Parker, Brenda Pell, Jami 
Posthumus, Michelle Tuinstra, S eryl Wagner. 
KALAMAZOO: Patricia Moe, Mason Riegel. 
-more-
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Dean's List 
KENTWOOD: 
LUDINGTON: 
MANISTIQUE: 
MARNE: 
MUNISHING: 
MUSKEGON: 
PENTWATER: 
PLAINWELL: 
PORTLAND: 
REED CITY:
ROGERS CITY:
SPAR A: 
ST. JOHNS: 
STANTON: 
THREE OAKS: 
TRAVERSE CITY: 
TRENTON: 
TROY: 
UTICA: 
WATERFORD: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
4 February 9, 1989 
Joseph Russell, Sandra Sc auer, Peter 
Vanderweide. 
Elizabeth Anderson. 
Daniel Mic alik. 
Teresa Box. 
Kristina Sc euneman. 
Brenda Bau , Mic elle Flowers. 
Renee VanNortwick. 
A y Marie Haan. 
Jennifer Beec . 
Andrea Si on. 
Holly Brege. 
Stacie Bronkema, T eresa Russell. 
Daryl T elen. 
Janie Al y. 
Monica S ith. 
Catherine Black, A ber Elenbaas, Erika Weise. 
Kerry Sc ley. 
Mic ael Ringwood. 
Mic aela Keucken. 
Jenny Es leman. 
Pa ela Butler, Mic elle Eastman, Connie 
Gesser, Eugene Haberman. 
Patrick Bauder, Jody Neu an. 
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Dean's List 
OTHER STATES: 
PALOS HILLS, IL: 
SCHAUMBURG, IL: 
LAGRANGE, IN: 
5 February 9, 1989 
Dedra Barkus. 
A y O'Kelly, Nicole VanderBerg. 
Melissa May. 
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Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
616/895-2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE News and Information Services 
February 17, 1989 
New plans for expansion on GVSU's Allendale campus were 
unveiled at the February meeting of the University Board of 
Control. The plan, involving an addition to AuSable Hall on the 
south campus, will add classrooms, conference rooms, faculty 
offices, an enclosed atrium/student lounge area and a courtyard 
at an estimated total cost of $1.6 million. 
According to Ronald F. Vansteeland, GVSU Vice President for 
Finance and Administration, the project will be funded through 
the sale of bonds, with construction to begin this spring as soon 
as the weather permits. "We would expect the facility to be 
completed for the winter 1990 semester," he said. 
VanSteeland also gave the Board a progress report on 
planning for the new university Life Science Building. He said 
that preliminary planning is under way for the facility, which 
will include classrooms, laboratories, and faculty offices. 
Estimated cost of the project is $15 million. 
According to VanSteeland, although the state did give GVSU 
the $150,000 needed for schematic planning, ''the state's budget 
outlook makes it impossible to predict a specific timetable for 
actually constructing the facility." 
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GVSU Board of Control 2/17/89 
VanSteeland noted that the university has had to build seven 
living centers in just two years to handle enrollment growth on
the main campus at Allendale. Three of the centers - which will 
house 228 students plus a second food service facility - are 
scheduled to open by next fall. "The expansion of our facilities 
is a direct reflection of our continuing growth in student 
numbers. Grand Valley is the fastest growing university in 
Michigan, having experienced a 53.4% increase in. students in the 
past six years," VanSteeland noted. 
In other business, the Board of Control: 
Received a winter enrollment report which showed an 8% 
increase over last year. 
Approved a student life fee of $20 for full-time 
undergraduate students in the fall and winter semesters, and 
a $25 registration fee for undergraduate degree-seeking 
students. These fees have been unanimously endorsed by both 
the Student Senate and the Student Organization Roundtable. 
Approved the expenditure of $170,000 for the purchase of the 
Happy Hour Bar property adjacent to the university's Grand 
Rapids campus. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
News and Information Services 
February 20, 1989 
1989 GVSU Board Officers Elected 
At its annual organizational meetin  on February 17, the 
GVSU Board of Control re-elected Maxine M. Swanson as Chair, for 
a sixth consecutive term. William G. Reamon was elected Vice 
Chairman. Swanson is Assistant to the Administrator of Gratiot 
Community Hospital in Alma; Reamon is a Grand Rapids attorney. 
Three GVSU administrators have been re-appointed to their 
Board staff positions: Jean Enright, Executive Assistant to the 
President, as Secretary; Ronald F. VanSteeland, Vice President 
for Finance and Administration, as Treasurer; and James F. 
Willette, Business and Finance Officer, as Assistant Treasurer. 
-END-
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Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE News and Information Services 
February 20, 1989 
GVSU HOSTS SCIENCE CONTEST FOR AREA STUDENTS 
Students from over 70 area schools will participate in the 
regional competition of the Science Olympiad Tournament at Grand 
Valley State University on Saturday, February 25. Winners will 
compete at the state leve  on Saturday, April 15, at Jackson 
Community College. Winners there will o to the national 
competition in May at the University of Colorado. 
Each participating school may send a team of up to 15 students 
to compete in various events which are designed to emphasize a 
broad range of scientific knowledge. Competitive events include: 
-Aerodynamics Aloft--students will design and build a device 
with reatest time aloft as a factor in the scoring. 
-Balloon Race--students will attach weights to helium-filled 
balloons and "race" them to the ceiling. 
-Bridge Building--students will compete to build the lightest 
bridge for a standard load. 
-Mousetrap Vehicle--contestants will demonstrate ''vehicles'' 
they have constructed which use a mousetrap as the sole means of 
propulsion. 
-Pentathlon--teams of two will run an obstacle course similar 
to that in the television program "Battle of the Network Stars". 
The teams also meet mental obstacles in five science areas along 
the course. 
-more-
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Science Olympiad 
-2- February 20, 1989 
After the competition, the students will attend a musical 
event in the Field House Arena, followed by an awards ceremony. 
First, second, and third place olympic-style medals will be iven 
for each event. Championship trophies will also be awarded to both 
the high school and middle school teams who score the highest in 
a combination of all events. 
The Science Olympiad Tournament is one of the major projects 
of the Coalition for Excellence in Science and Math Education, a
roup of educators, business and industrial leaders, public 
officials, and others in Kent, Muske on, and Ottawa counties who
have organized to improve science and mathematics education. 
Attached is a list of schools participating in the contest and 
a schedule of events. 
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MICHIGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Re ional Tournament 
Grand Valley State University 
Room Schedule 
Event 
Anatomy 
Designer Genes 
Astronomy 
Bio Process 
Computer Program 
Measurement 
Metric Estimation 
Get Your Bearing 
Middle School 
11:30 
11:30 
12:30 
9:30 
12:30 
12:30 
Mystery Substances 10:30 
High school 
9:30 
10:30 
9:30,11:30 
10:30 
12:30 
9:30 
9:30 
Qualitative Analysis 12:30 
Pentathlon 
Science Bowl 
9:30 
12:30-3:00 
Write It Do It 9:30,11:30 
12:30 
9:30-11:45 
Periodic Table 10:30 
Hot House 12:30,1:30 
Tree Identification 12:30 
Topographic Map 
Rocks and Fossils 
Water, Water 
Weather or Not 
9:30 
12:30 
9:30 
12:30 
9:30 
11:30 
10:30 
11:30 
Building Room 
Lake Mich. 176 
Manitou 
Manitou 
Loutit 
Mackinac 
Loutit 
Mackinac 
Outdoors 
Loutit 
Loutit 
122 
102 
215 
127 
226 
121 
325 
307 
Fie d House Arena 
Mackinac Hall 
Kirkhof Deck 
Manitou 
Loutit 
Loutit 
123 
230 
326 
FH, Gymnastics 
Loutit 
Manitou 
Loutit 
118 
107 
208,210 
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MICHIGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Re ional Tournament 
Grand Valley State University 
February 25, 1989 
Participating Middle Schools 
School 
Burton Middle School 
Byron Center Christian 
Byron Center Middle 
Calvin Christian Junior High 
Cedar Springs Middle 
City Middle 
Creston Mayfield Christian 
East Grand Rapids 
Forest Hills Central 
Forest Hills Northern 
Fruitport Middle 
Godwin Heights Middle 
Grand Haven Christian 
Grand Haven Junior High 
Grandville Junior High 
Holland Christian Middle 
Hopkins Junior High 
Holy Spirit 
Huff 
Immaculate Heart 
Iroquois Middle 
Jackson Park Junior High 
Jenison Junior High 
Lee Middle 
Moline Christian 
Nellie B. Chisholm Middle 
Northeast Middle 
Orchard View Middle 
Plymouth Christian Junior High 
Ravenna Middle 
Reeths-Puffer Junior High 
St. Alphonsus 
st. Isidore 
St. James 
st. John Vianney 
St. Stanislaus 
Sylvan Christian 
Tri-Unity Christian 
Valleywood Middle 
Wayland Junior High 
Westside Christian 
Westwood Middle 
Grand Rapids 
Byron Center 
Byron Center 
Wyoming 
Cedar Springs 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Fruitport 
Wyoming 
Grand Haven 
Grand Haven 
Grandville 
Holland 
Hopkins 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Wyoming 
Jenison 
Wyoming 
Moline 
Montague 
Grand Rapids 
Muskegon 
Grand Rapids 
Ravenna 
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Grand Rapids 
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Grand Rapids 
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Grand Rapids 
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Grand Rapids 
Grand Rapids 
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Participating High Schools 
School 
Byron Center 
Caledonia 
Cedar Springs 
Central 
Creston 
East Grand Rapids 
East Kentwood 
Forest Hills Central 
East Kentwood 
Forest Hills central 
Forest Hills Northern 
Fruitport 
Grand Haven 
Grand Rapids Christian 
Grand Rapids West Catholic 
Grandville 
Greenville 
Holland Christian 
Hopkins 
Jenison 
Kenowa Hills 
Lee· 
Lowell 
Muskegon Catholic Central 
Orchard View 
Ottawa Hills 
Plymouth Christian 
Reeths-Puffer 
Rockford 
Saugatuck 
Sparta 
Wayland 
Byron Center 
Caledonia 
Cedar Springs 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Kentwood 
Grand Rapids 
Kentwood 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Fruitport 
Grand Haven 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grandville 
Greenville 
Holland 
Hopkins 
Jenison 
Grand Rapids 
Wyoming 
Lowell 
Muskegon 
Muskegon 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
North Muskegon 
Rockford 
Saugatuck 
Sparta 
Wayland 
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March 8, 1989 
Grand Valley to Host Meeting on Michigan Academy of 
Science, Arts, and Letters 
More than 700 scholars and researchers will convene at the 
L.V. Eberhard Center on the Grand Rapids campus on Friday, March 
17, for the 93rd annual meeting of the Michigan Academy of 
Science, Arts, and Letters. 
A highlight of the meeting will be a presentation by Martin 
Bowen, one of the researchers who discovered and explored the 
ita ic aboard the deep submersible ALVIN. Bowen will speak at the 
luncheon session. 
The attendees, representing more than 50 public and private 
colleges and universities, as well as business, industrial, and 
other educational and cultural organizations from around the 
Midwest, will hear and discuss more than 300 reports in a wide 
variety of fields, from administration, anthropology, and Asian 
studies, to literature, medical sciences, slavic and East 
European studies, and women's studies. 
Featured symposia include one sponsored by the Political 
Science Section on forthcoming books dealing with Michigan 
-more-
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Scholars at GVSU 2 3-7-89 
politics: and another, co-sponsored by the Forestry, Wildlife, 
and Zoology Sections, on "Biological Diversity in Michigan Forest 
Ecosystems." 
According to Science and Mathematics Dean P. Douglas 
Kindschi, who is Vice President of the Academy and official host 
for the meeting, "Thirty-five different papers will be presented 
to the Academy by Grand Valley faculty and graduate students." 
Among the topic titles in other symposia: 
"The Effects of Gender Bias on Personnel Evaluations," 
"The Draconian Powers of the Internal Revenue Service," 
"George Bush's Acceptance Speech: Creating a 'Telereal' 
Presence," 
"The Earliest Jewish Immigrants to Mus egon, Michigan." 
''Social Orientation in First-Sixth Graders.'' 
There will be a special Saturday morning session on March 18
of the Junior Academy for high school students. 
For more information about the meeting, contact: 
GVSU Conferences, LaDon Gustafson, Director, 774-6620, or 
GVSU Science and Mathematics Division, Dean's Office, 895-2261 
-END-
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April Calendar of Events 
Saturda . April 1 
8 p.m.: Theatre. "The Marriage of Bette and Boo," a comedy 
about marriage in the 20th century. Calder Fine Arts 
Center. Tickets available at the door: $4, general 
admission; $2, GVSU students; $1, children and senior 
citizens. 
Tuesday. April 4 
12 noon: Lunchbreak. Eleonore Paul, concert pianist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday. April 5 
8 p.m.: Theatre. "The Marriage of Bette and Boo," a comedy 
about marriage in the 20th century. Calder Fine Arts 
Center. Tickets available at the door: $4, general 
admission: $2, GVSU students: $1, children and senior 
citizens. 
Thursday. April 6 
8 p.m.: Theatre. "The marriage of Bette and Boo," a comedy 
about marriage in the 20th century. Calder Fine Arts 
Center. Tickets available at the door: $4, general 
admission; $2, GVSU students: $1, children and senior 
citizens. 
Friday. April 7 
12 noon: Lunchbreak. The Early Music Ensemble. Special 
performance of Medieva  and Renaissance music on 
historically authentic instruments. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
-more-
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Friday. April 7 
-2- March 15, 1989 
7 p.m.: Evening in Vienna. A musical scholarship benefit. 
L.V. Eberhard Center 
8 p.m.: Theatre. "The Marriage of Bette and Boo," a comedy 
about marriage in the 20th century. Calder Fine Arts 
Center. Tickets available at the door: $4, general 
admission: $2, GVSU students: $1, children and senior 
citizens. 
Saturda . April 8 
8 p.m.: Theatre. "The Marriage of Bette and Boo," a comedy 
about marriage in the 20th century. Calder Fine Arts 
Center. Tickets available at the door: $4, general 
admission: $2, GVSU students: $1, children and senior 
citizens. 
Monday. April 10 
12 noon: Lunchbreak. Joan Conway, concert pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Band Concert. Dennis Svendsen, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday. April 13 
12 noon: Lunchbreak. Robert Danforth, French horn soloist. 
Accompanied by GVSU music professor Julianne 
VandenWyngaard. Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra & Samll Jazz 
Ensembles  Daniel Kovats, conductor. Admisssion: $1. 
Calder Fine Arts Center. 
Sunday. April 16 
3 p.m.: Chora  Concert. Ellen Pool, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
-more-
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-3- March 15, 1989 
Monday, April 17 - Friday, April 21 
10 a.m.-5 p.m., weekdays1 til 7 p.m. on Thursdays: Art 
Exhibit. BFA Show. Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 17 
12 noon: Lunchbreak. Dance Kaleidoscope. Maden dance 
company from Indianapolis. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
-END-
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CHAIM POTOK WILL SPEAK AT GVSU 
Internationally acclaimed storyteller and scholar Chaim 
Potok. will speak in Grand Rapids on Tuesday, March 28, in an 
appearance sponsored by the Liberal Studies Program at Grand 
Valley State University. 
The noted author of five best selling novels will speak at 
7:30 pm at GVSU's downtown Grand Rapids Campus, in the L. v. 
Eberhard Center. The talk  titled "Encountering New Worlds," is 
open to the public at no charge. 
Potok's books, The Chosen, The Promise, My Name Is Asher 
Lev, In the Beginning. The Book of Lights, and Davita's Harp, 
have earned international critical recognition, and the novelist 
has been described by Mark Van Doren as "The most powerful 
storyteller living, in this or any other country." Potok is also 
an accomplished painter who has been e hibiting his E pressionist 
landscapes and still lifes for more than a decade. 
His articles for the New York Times Magazine, Esquire, and 
other publications underscore his concern with the issue of 
culture confrontation in contemporary society. His talks here 
will deal with this subject. 
For more information, contact Milton Ford, 147 Lake Superior 
Hall, telephone 895-3114. 
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/my zy­ i,ffbt,xbPk,z tyP­yyz Cxbzd nbffy4 GPbPy ezk—yxjkP4 
bzd C/9 /yfyi,g ­kff gbuy ",kzPSP,SgqfPk",kzP "xk—bPy —kdy, 
Pyfyi,zvyxyzikzs "xbiPkibf v,x jgbffyx bzd gkdSjk5y tqjkzyjjyj kz 
­yjP LkimksbzW bj ­yff bj xydqikzs Pmy i,jP ,v jqim biPk—kPkyj 
v,x f,ibff4Stbjyd i,x",xbPk,zj ­mkim mb—y ,"yxbPk,zj kz ,Pmyx 
xysk,zj ,x jPbPyjM
NTz Pmkj kzixybjkzsf4 mksmSPyim yi,z,g4W Pmy j,"mkjPkibPyd 
tqjkzyjj i,ggqzkibPk,zj ib"btkfkPkyj z,­ P, ty b—bkfbtfy vx,g 
CnGe bzd Pmx,qsm C/9 /yfyi,gEj CHhF.F9/ bxy jkszkvkibzP bddkPk,zj 
P, Pmy xyj,qxiyj ­mkim uyy" ,qx bxyb bP Pmy fybdkzs ydsy ,v 
LkimksbzEj yi,z,gki sx,­PmWN bii,xdkzs P, .,qsfbj GgkPmW .kxyiP,x 
,v CnGeEj 9i,z,gki 9:"bzjk,z BvvkiyM
GgkPmW ­m,jy ,vvkiy kj j"ybxmybdkzs CnGeEj i,zPbiPj ­kPm 
"x,j"yiPk—y qjyxj ,v Pmy zy­ jyx—kiyjW jbkd NCnGe kj "xy"bxyd P, 
gbuy b—bkfbtfy iqxxyzP bibdygki ifbjjyj bj ­yff bj iqjP,gS 
dyjkszyd i,qxjyj bzd jygkzbxj P, iqjP,gyxj ,z Pmy zyP­,xuMN
9tyxmbxd 1yzPyx bzd Pmy Lykpyx -qtfki 2x,bdibjP 1yzPyxW ,z 
CnGeEj d,­zP,­z Cxbzd Hb"kdj ibg"qjW ­kff jyx—y bj Pmy yfyiPx,zki 
mqt ,v Pmy zyP­,xuW m,qjkzs j­kPimkzs bzd i,g"qPyxk5yd jimydqfkzs 
y'qk"gyzPW bj ­yff bj —kdy,S"x,dqiPk,z bzd Pyfyi,zvyxyzikzs 
vbikfkPkyjM
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CUSTOMIZED TELECOMMUNICA IONS SERVICES FOR BUSINESS 
COME ON-LINE THROUGH GVSU/GTE TELECOM CONNECTION 
The new collaboration between Grand Valley State University 
and GTE Telecom will make point-to-multipoint private video 
teleconferencing practical for smaller and mid-size businesses in 
west Michigan, as well as reducing the cost of such activities 
for locally-based corporations which have operations in other 
regions or states. 
"In this increasingly high-tech economy, the sophisticated 
business communications capa ilities now to be available from 
GVSU and through GTE Telecom's GRANDNET are significant a ditions 
to the resources which keep our area at the leading e ge of 
Michigan's economic growth,'' according to Douglas Smith, Director 
of GVSU's Economic Expansion Office. 
Smith, whose office is spearheading GVSU's contacts with 
prospective users of the new services, said ''GVSU is prepared to 
make available current academic classes as well as custom-
esigned courses and seminars to customers on the network." 
Eberhard Center and the Meijer Public Broadcast Center, on 
GVSU's owntown Grand Rapids campus, will serve as the electronic 
hub of the network, housing switching and computerized scheduling 
equipment, as well as video-production and teleconferencing 
fac lities. 
hii,xdkzs P, Lkimbyf /M wbfyzPbW CnGeEj Cyzyxbf Lbzbsyx v,x 
-qtfki 2x,bdibjPkzsW NCnGeEj jbPyffkPy d,­zfkzu ,z Pmy hffyzdbfy 
ibg"qj kj dkxyiPf4 i,zzyiPyd ­kPm ,qx Cxbzd Hb"kdj ibg"qj —kb 
qzk—yxjkP4S,­zyd vktyx ,"Pki ibtfyM TP ibz xyiyk—y tx,bdibjPj 
vx,g bz4­myxy kz Pmy ­,xfdW bzd ­yEff ty btfy P, PxbzjgkP Pmyg P, 
bz4 ­yjP Lkimksbz iqjP,gyx ,z CHhF.F9/Ej vktyx ,"Pki j4jPygM
NCxbzd nbffy4Ej jbPyffkPy ybxPm jPbPk,z q"fkzu 0  bfj, ,z 
,qx hffyzdbfy ibg"qj bzd i,zzyiPyd ­kPm Cxbzd Hb"kdj —kb ,qx 
vktyx ,"Pki ibtfy 0  ­kff bff,­ qj P, PxbzjgkP fk—yW ,zSjkPy 
—kdy, tx,bdibjPj bz4­myxy kz Pmy ­,xfdM wmyz Pmkj q"fkzu kj 
,"yxbPk,zbfW t4 ybxf4 jqggyxW ­yEff ty btfy P, ,vvyx b i,g"fyPy 
xbzsy ,v jbPyffkPy jyx—kiyj dkxyiPf4 P, bzd vx,g Pmy Cxbzd Hb"kdj 
ibg"qjM
wbfyzPb jbkd my v,xjyyj b jkszkvkibzP ",PyzPkbf v,x P­,S
­b4DkzPyxbiPk—y —kdy,i,zvyxyzikzs jyx—kiyj v,x f,ibf kzdqjPxkyj 
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bxybW tqP bfj, kz gyyPkzs kzv,xgbPk,zbf bzd ydqibPk,zbf zyydj bP 
xyg,Py f,ibPk,zj jPbPy­kdy v,x ,Pmyx ydqibPk,zbf kzjPkPqPk,zjW bj 
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According to Michael T. Walenta, GVSU's General Manager for 
Public Broadcasting, "GVSU's satellite ownlink on the Allendale 
campus is irectly connected with our Grand Rapids campus via 
university-owned fiber optic cable. It can receive broadcasts 
from anywhere in the world, an  we'll be able to transmit them to 
any west Michigan customer on GRANDNET's fiber optic system. 
"Grand Valle 's satellite earth station uplink -- also on 
our Allendale campus an  connected with Grand Rapids via our 
fiber·optic cable -- will allow us to transmit live, on-site 
video broadcasts anywhere in the world. When this uplink is 
operational, by early summer, we'll be able to offer a complete 
range of satellite services irectly to an  from the Grand Rapids 
campus. 
Walenta said he forsees a significant potential for two-
way/interactive videoconferencing services for local industries 
wishing to communicate with regional operations, as well as for 
GVSU-originated classes, seminars, and training programs. "--our 
analysis indicates these will be important not just in our local 
area, but also in meeting informational and e ucational needs at 
remote locations statewide for other e ucational institutions, as 
well as business an  industry." Walenta said. 
-o-
For more information about these services, contact: 
Douglas Smith 
GVSU Office for Economic 
Expansion 
Two Fountain Place 
Grand Rapids, MI 49503 
Telephone 616 242-6634. 
Michael T. Walenta 
General Manager 
West Michigan Public 
Broadcasting 
Grand Valle  state University 
301 West .Fulton 
Grand Rapids, MI 49504 
Telephone 616-771-6666 
\ 
.{' 
GrandNET 
GVSU / GTE Collaboration 
- Fiber optic network 
- Voice / data circuits 
- Satellite uplink and downlink 
- Medical imaging 
- Video training 
- Customized University instruction 
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B3$k yUk zWk33 B3$kbM zU zW3 pUU(kU" plxbUV h$zlUV$x r3xxU"bWl- 
rUPV($zlUV $V( "3bz cl,Wl)$VRb dU$xlzlUV yUk oH,3xx3V,3 lV 
9,l3V,3 $V( c$zW o(P,$zlUV $z mk$V( g$xx3B 9z$z3 CVlj3kblzBA 8W3 
)k$Vz "lxx W3x- bP--Ukz UV3D"33' lVbzlzPz3b yUk Wl)W b,WUUx 
,W3GlbzkBE G$zW3G$zl,bE $V( -WBbl,b z3$,W3kb $z mg9C $V( cl,Wl)$V 
9z$z3 CVlj3kblzBA 8W3 pUU(kU" plxbUV h$zlUV$x r3xxU"bWl- 
rUPV($zlUV $(GlVlbz3kb zW3 V$zlUV$x -kU)k$G Uy UV3D"33' 
lVbzlzPz3bA
8W3 -kU)k$G 0klV)b zU mg9C $V( c9C V$zlUV$xxB k3,U)Vl;3( 
z3$Gb Uy c$bz3k 83$,W3kb "WU W$j3 k3,3lj3( b-3,l$x zk$lVlV) 
(PklV) GUVzWDxUV) V$zlUV$x lVbzlzPz3b $z 1klV,3zUV CVlj3kblzBA 
fPklV) zW3 lVbzlzPz3b $z mk$V( g$xx3B $V( c9CE zW3 c$bz3k 
83$,W3kb "lxx bW$k3 "lzW xU,$x z3$,W3kb zW3lk 'VU"x3()3 Uy zW3 
bP0u3,z $V( zW3lk yk3bW lVbl)Wzb lVzU zW3 03bz G3zWU(b Uy 
z3$,WlV) lzE 0$b3( UV zU-l,b $V( G$z3kl$xb (3j3xU-3( $z 
1klV,3zUVA
f$Bb $k3 $xbU b-3Vz lV lVz3Vb3 ,UV,3Vzk$zlUV $V( ,Uxx3)l$x 
(lb,PbblUVE "lzW zW3 
 -$kzl,l-$zlV) xU,$x z3$,W3kb bW$klV) 
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Woodrow Wilson National Fellowship Foundation Awarded 
Dow Corning Corporation has awarded $90,000 ($30,000 per 
year for three years) to the Woodrow Wilson National Fellowship 
Foundation and west Michigan's Coalition for Excellence in 
Science and Math Education at Grand Valley State University. The 
grant will help support one-week institutes for high school 
chemistry, mathematics  and physics teachers at GVSU and Michigan 
State University. The Woodrow Wilson National Fellowship 
Foundation administers the national program of one-week 
institutes. 
The program brings to GVSU and MSU nationally recognized 
teams of Master Teachers who have received special training 
during month-long national institutes at Princeton University. 
During the institutes at Grand Valley and MSU, the Master 
Teachers will share with local teachers their knowledge of the 
subject and their fresh insights into the. best methods of 
teaching it, based on topics and materials developed at 
Princeton. 
Days are also spent in intense concentration and collegial 
discussion, with the 30 participating local teachers sharing 
their favorite demonstrations and classroom teaching ideas with 
-more-
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bUyz"$k3 Pb3yPx zU bP--Ukz zW3 zU-l,b ,Uj3k3( (PklV) zW3 "33'E 
$V( UzW3k V3" ,Pkkl,Px$k G$z3kl$xbA
Ft3x-lV) z3$,W3kb P-)k$(3 zW3lk ,x$bbkUUG b'lxxb lb $V 
lG-Ukz$Vz 3x3G3Vz lV lG-kUjlV) b,l3V,3 $V( G$zW 3(P,$zlUVEF b$l( 
aVV3 cA f3nU3kE fU" dUGlV)Rb dUVzkl0PzlUVb c$V$)3kA F8Wlb lb $ 
-33k GUzlj$z3( -kU)k$GE "Wl,W "3 zWlV' "lxx 03 bP,,3bbyPxA 8W3 
-kU)k$GbRb zk$,' k3,Uk( lV(l,$z3b zW$z z3$,W3kb k3$xxB Pb3 zW3 
"Uk'bWU- G$z3kl$xs zWPb zW3 -kU)k$G W$b (lk3,z 03V3ylzb yUk zW3 
bzP(3Vzb lV zW3 ,x$bbkUUGAF
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Wilson Foundation 3-21-89 
others. At the end of the week, the local teachers leave with a
repertoire of new demonstrations and experiments, computer 
software useful to support the topics covered during the week, 
and other new curricular materia s. 
"Helping teachers upgrade their classroom ski ls is an 
important element in improving science and math education," said 
Anne M. DeBoer, Dow earning's Contributions Manager. "This is a
peer motivated program, which we think will be successful. The 
programs's track record indicates that teachers really use the 
' workshop materia : thus the program has direct benefits for the 
students in the classroom." 
Additional funding is being sought to expand the program to 
five Michigan sites in the summers of 1990 and 1991. Each site 
will be the focus of follow-up activities associated with the 
summer work. It is expected that over 700 Michigan teachers will 
be trained through this program during the next three years. 
For additional information, contact David Tanis, Executive 
Director, Coalition for Excellence in Science and Math Education, 
330 Loutit Hall, Grand Valley State University, Allendale, MI
49401. 
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GRAND VALLEY STATE PRESENTS PLAY 
Theatre Grand Valley will present "The Marriage of Bette and 
Boo," a comedy about marriage in the 20th century. Christopher 
Durang's play shows a woman's struggle for a home and family. 
Her son, Matt, tells the tale using fictional characters from his 
reading and term papers as well as those. from his real life. 
Featured in the role of Father Donnally, the ineffective 
family priest, is Tom Hamilton  GVSU's technical director and 
lighting designer. Other cast members include: Laural Harms as 
Bette, Chris Dingman as Matt, Rob Anderson as Boo, Brent Tap as 
Karl, Lori A. Greene as Soot, Brian Smith as Paul, Mary Kate 
Barley as Margaret, and Teresa Howard as Emily. Karen Hooyenga, 
Maureen O'Brien and Thomas Slader Stevens, Jr. round out the 
cast. 
Directed by Laura Gardner Salazar, "The Marriage of Bette 
and Boo'' is sponsored by the GVSU School of Communications and 
will be performed March 30, 31, and April 1, 6, 7, and 8 at 8 
- more -
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Bette and Boo at GVSU 2 March 24, 1989 
p.m. On April 5, the performance will be at 11:30 a.m. The play 
will be held in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center, on the main campus in Allendale. Tickets are available 
at the door: $4, general admission; $2, GVSU students; $1, 
children and senior citizens. 
- END -
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,Kg-YPjg7gYj xgyy h.K.P 7x. HGU/y7z bYbVYPj GKC 7x. j7/CYK7j HP.b 
nPGKC 1GyyYz l7G7Y ,Kg-YPjg7z G7 7hY YgXh7h GKK/Gy tSnN 
e.K-.UG7g.K 7. VY hYyC 6/YjCGzO SJPgy ELO G7 7hY rYyy.XX eYK7YP 
gK sGj7 mGKjgKXI
n1l,Ej wgj7gKX/gjhYC aGU/y7z h.K.PYYj GPY lUh..y .H dYGy7h 
lUgYKUYj wgPYU7.P o.hKgKY mYY eGyyGhGKO GKC tG7hYbG7gUj GKC 
e.bJ/7YP lUgYKUY cP.HYjj.P chgygJ oI cPG77I sGUh xgyy PYUgY-Y GK 
tSnN wgj7gKX/gjhYC aGU/y7z eYP7gHgUG7Y GKC G U.Jz .H G B.gK7 
PYj.y/7g.K HP.b 7hY tgUhgXGK mYXgjyG7/PY jGy/7gKX 7hYb H.P 7hYgP 
GxGPCjI
eGyyGhGKO xh. UGbY 7. n1l, gK ETO hGj 7G/Xh7 U./PjYj gK 
bgUP.Vg.y.Xz GKC bYCgUGy 7YUhK.y.Xz GKC jYP-YC Gj CgPYU7.P .H 7hY 
bYCgUGy 7YUhK.y.Xz JP.XPGbI lhY hGj Gyj. jYP-YC .K 7hY SUGCYbgU 
lYKG7Y GKC 7hY cYPj.KKYy e.bbg77YYO GKC hGj UhGgPYC 7hY 
,Kg-YPjg7z e/PPgU/y/b e.bbg77YYI lhY hGj jYP-YC .K jY-YPGy 
J/VygU jUh..y hYGy7h GC-gj.Pz U.bbg77YYj GKC bGgK7GgKj GK GU7g-Y 
PYjYGPUh JP.XPGb yYGCgKX 7. G K/bVYP .H H/KCYC j7/CgYj GKC 
J/VygUG7g.Kj .K VGU7YPgGy XP.x7hO gKHYU7g.K PG7YjO GKC j/Vj7GKUY 
GV/jYI
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TWO GVSU STUDENTS, TWO FACULTY WIN STATE HONORS FOR EXCELLENCE 
T e Mic i an Association of Governing Boards of Colleges and 
Universities will onor two facult  members and two students from 
Grand Valley state University at the ei hth annual MAGB 
Convocation to be eld Tuesday, April 18, at the Kellogg Center 
in East Lansing. 
GVSU's Distinguished Faculty onorees are Sc ool of Health 
Sciences Director Johnine Lee Callahan, and Mat ematics and 
computer Science Professor P ilip J. 'Pratt. Each will recieve an 
MAGB Distinguished Faculty Certificate and a copy of a joint 
resolution from the Mic i an Legislature salutin  them for their 
awards. 
Callahan, w o came to GVSU in 1979, as taught courses in 
microbiology and medical technology and served as director of the 
medical technology program. S e as also served on the Academic 
Senate and the Personnel Committee, and as c aired the 
University Curriculum Committee. S e as served on several 
public school ealth advisory committees and maintains an active 
research program leading to a number of funded studies and 
publications on bacterial growth, infection rates, and substance 
abuse. 
-more-
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cPG77O G bG7hYbG7gUgGK GKC G jYyHRYC/UG7YC U.bJ/7YP 
jUgYK7gj7O hGj J/VygjhYC 7Yk7V..uj .K CG7G VGjY bGKGXYbYK7 xhgUh 
hG-Y VYU.bY j7GKCGPCjI dY hGj VYYK GU7g-Y gK V/jgKYjj 
GJJygUG7g.K j.H7xGPY CY-Yy.JbYK7 GKC 7PGgKgKX Gj G U.Kj/y7GK7 H.P 
.-YP G C.3YK GPYG V/jgKYjjYjI dY gj G bYbVYP .H 7hY j7/Cz 7YGb 
UhGPXYC xg7h H.Pb/yG7gKX G U.bJ/7YP JyGK H.P n1l,I fK GCCg7g.K 
7. hgj GUGCYbgU x.PuO cPG77 gj GK GUU.bJygjhYC .PXGKgj7 xh. hGj 
Xg-YK G K/bVYP .H PYUg7GyjO gKUy/CgKX VYKYHg7j H.P G y.UGy 
bgKgj7Pz jYP-gKX 7hY h.bYyYjjI
v/7j7GKCgKX n1l, l7/CYK7 h.K.PYYj GPY 6Gbbz l/Y Sy-Yj7YHHYP 
.H 9z.bgKXO tgUhgXGKO G jYKg.P bGB.PgKX gK tG7hYbG7gUjO GKC 
cG7PgUu oI N.jyYz .H nPGKC pGJgCjO G jYKg.P gK sKXygjh GKC 
cjzUh.y.XzI sGUh xgyy Gyj. VY JPYjYK7YC xg7h G UYP7gHgUG7Y 
HP.b tSnN Gj xYyy Gj G U.Jz .H G B.gK7 PYj.y/7g.K HP.b 7hY j7G7Y 
yYXgjyG7/PY jGy/7gKX 7hYgP GUhgY-YbYK7I
Sy-Yj7YHHYP gj PYXGPCYC Gj .KY .H 7hY b.j7 ./7j7GKCgKX 
bG7hYbG7gUj j7/CYK7j 7. G77YKC n1l, gK PYUYK7 zYGPjI fK ELT jhY 
xGj GxGPCYC 7hY HgPj7 j.Jh.b.PY bG7hYbG7gUj GxGPCO GKC gK 7hY 
U/PPYK7 GUGCYbgU zYGP jhY xGj jYyYU7YC Gj 7hY ./7j7GKCgKX 
XPGC/G7gKX jYKg.P gK 7hY tG7hYbG7gUj GKC e.bJ/7YP lUgYKUY 
wYJGP7bYK7I 9hgyY bGgK7GgKgKX G DI .-YPGyy XPGCY J.gK7 
G-YPGXYO jhY hGj VYYK GU7g-Y gK 7hY nYPbGK ey/VO 7hY W./7h H.P 
,KCYPj7GKCgKX Sy/bKg vPXGKg3G7g.KO GKC chg rGJJG chg d.K.P 
l.UgY7zI SH7YP PYUYg-gKX hYP /KCYPXPGC/G7Y CYXPYY HP.b n1l,O jhY 
gK7YKCj 7. U.K7gK/Y hYP j7/Cz .H bG7hYbG7gUj gK XPGC/G7Y jUh..yI
.-r- • 
GVSU/MAGB Honors April 6, 1989 
Pratt, a mathematician and a self-educated computer 
scientist, as published textbooks on data base management w ich 
ave become standards. He as been active in business 
application software development and training as a consultant for 
over a dozen area businesses. He is a member of the study team 
c arged with formulating a computer plan for GVSU. In addition 
to is academic work, Pratt is an accomplished organist w o as 
given a number of recitals, includin  benefits for a local 
ministry serving the omeless. 
Outstandin  GVSU Student onorees are Tammy Sue Alvesteffer 
of Wyoming, Mic i an, a senior majoring in Mat ematics, and 
Patrick J. Bosley of Grand Rapids, a senior in English and 
Psychology. Each will also be presented with a certificate 
from MAGB as well as a copy of a joint resolution from the state 
legislature salutin  their achievement. 
Alvesteffer is regarded as one of the most outstanding 
mathematics students to attend GVSU in recent years. In 1987 s e 
was awarded the first sophomore mathematics award, and in the 
current academic year s e was selected as the outstanding 
graduating senior in the Mat ematics and Computer Science 
Department. While maintaining a 3.99 overall grade point 
average, s e as been active in the German Club, the Youth for 
Understanding Alumni Organization, and P i Kappa P i Honor 
Society. After receivin  er undergraduate degree from GVSU, s e 
intends to continue er study of mathematics in graduate school. 
-more-
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N.jyYz hGj U.RG/7h.PYC G PYjYGPUh JP.BYU7 gK sK-gP.KbYK7Gy 
cjzUh.y.Xz xg7h G JP.HYjj.P gK hgj jYU.KC bGB.P HgYyCO hGj VYYK G 
9Pg7gKX eYK7YP cYYP 7/7.PO G pYjgCYKUY dGyy Sjjgj7GK7 GKC e./KUgy 
tYbVYPO GKC 7hY cPYjgCYK7 .H lgXbG 6G/ wYy7GI dY hGj Gyj. VYYK 
GU7g-Y gK 7hYG7PY JP.C/U7g.KjI SH7YP U.bJyY7gKX hgj NISIO N.jyYz 
gj U.K7YbJyG7gKX jYP-gKX Gj G cYGUY e.PJj -.y/K7YYP VYH.PY X.gKX 
.K 7. XPGC/G7Y jUh..y 7. x.Pu H.P G chIwI gK tYCgY-Gy mg7YPG7/PYI
6hY tSnNO GK .PXGKg3G7g.K .H 7P/j7YYj HP.b tgUhgXGKFj J/VygU 
/Kg-YPjg7gYjO GKK/Gyyz h.K.Pj HGU/y7z GKC j7/CYK7j K.bgKG7YC Vz 
YGUh .H 7hY EA j7G7YRj/JJ.P7YC jYKg.P gKj7g7/7g.Kj .H hgXhYP 
YC/UG7g.KI
RsiwR
-~ .. -· 
GVSU/MAGB Honors April 6, 1989 
Bosley as co-authored a research project in Environmental 
Psychology with a professor in is second major field, as been a
Writing Center Peer tutor, a Residence Hall Assistant and council 
Member, and the President of Sigma Tau Delta. He as also been 
active. in theatre productions. After completin  is B.A., Bosley 
is contemplating serving as a Peace Corps volunteer before going 
on to graduate school to work for a P .D. in Medieval Literature. 
T e MAGB, an organization of trustees from Mic i an's public 
universities, annuall  onors facult  and students nominated by 
each of the 15 state-supported senior institutions of igher 
education. 
-END-
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m9V c,,ofciPo Vo6oiUo 1z:Q h/5b cJ(3/xh'53J Uz/k5.zQ
ij/54 eE Lasa
tgUH i6H,1c tV9H8 v919VU m9HV
P:3 t/hJb Vhj5bQ j/3(zQQ53Jh4 :3xzJ h/z hx3JB (3-/ tgUH 
B/hb-h'zQ '3 :5J Qjz.5h4 /z.3BJ5'53J '75Q 0zh/ hQ f5Q'5JB-5Q7zb 
i4-xJ5A
i..3/b5JB '3 tgUH i4-xJ5 f5/z.'3/ 1hJ.zz ,544z/E '7z 
HJ5kz/Q5'0 i4-xJ5 iQQ3.5h'53J 7hQ Jhxzb j-y45. /z4h'53JQ 
j/3(zQQ53Jh4 o45Whyz'7 iA ixhJ'z IdAUAE LawNME hJb h''3/Jz0 
nh/34z fA d3Q IdAUAE LawwM '3 /z.z5kz '7z 73J3/ 5J LasaA
P7z 3'7z/ 73J3/zzQ h/z j70Q5.5hJ U'zj7zJ t/0WhJ IdAUAE
LawSME ,AfAE h Jh'53Jh4 zKjz/' 5J j-4x3Jh/0 hJb ./5'5.h4 .h/z 
xzb5.5JzE 3( U'A 8h-4E ,5JJzQ3'hE hJb V3yz/' p3Qzj7 P.Jb- IdAUAE 
LawME h Bz343B5Q' :73 5Q 8/zQ5bzJ' hJb no9 3( h .3xjhJ0 :75.7 5Q 
yz.3x5JB h xh)3/ bzkz43jz/ 3( .3BzJz/h'53J hJb h4'z/Jh'5kz zJz/B0 
j3:z/ j4hJ'QE 5J.4-b5JB 3Jz 5J :zQ' ,5.75BhJA
ixhJ'z 5Q h jh/'Jz/ 5J '7z j-y45. /z4h'53JQ (5/x ixhJ'z hJb 
13k3QhbE cJ.A d3Q 5Q h jh/'Jz/ hJb g5.z 8/zQ5bzJ' 5J '7z t/hJb 
Vhj5bQ 4h: (5/x 3( d-.7hJhJ hJb d3QA
t/0WhJ 5Q h Qjz.5h4 .3JQ-4'hJ' (3/ '7z 7zh/'
4-JB '/hJQj4hJ' 
j/3B/hx 3( iyy3'' 13/'7:zQ'z/J v3Qj5'h4 5J U'A 8h-4A vz 5Q h4Q3 
n7h5/xhJ 3( '7z n/5'5.h4 nh/z n3xx5''zz hJb Qz/kzQ 3J '7z G-h45'0 
iQQ-/hJ.z n3xx5''zz (3/ h xh)3/ 73Qj5'h4 .3/j3/h'53J 5J '7h' 
h/zhA P3Jb-RQ (5/xE P3Jb- oJz/B0 U0Q'zxQE cJ.AE 5Q '7z bzkz43jz/ 
3( '7z m54z/ n5'0 U'h'53J n3BzJz/h'53J 83:z/ 84hJ' Jzh/ ,hJ5Q'zzA
Dx3/zD
..... -
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GVSU ALUMNI GROUP HONORS FOUR 
Two Grand Rapids professional women are among four GVSU 
graduates to win special recognition this year as Distinguished 
Alumni. 
According to GVSU Alumni Director Nancee Miller, the 
University Alumni Association has named public relations 
professional Elizabeth A. Amante (B.S., 1975), and attorney 
Carole D. Bos (B.S., 1977) to receive the honor in 1989. 
The other honorees are physician Stephen Gryzan (B.S., 
1974), M.D., a national expert in pulmonary and critical care 
medicine, of St. Paul, Minnesota, and Robert Joseph Tondu (B.S., 
1973), a geologist who is President and CEO of a company which is 
becoming a major developer of cogeneration and alternative energy 
power plants, including one in west Michigan. 
Amante is a partner in the public relations firm Amante and 
Novosad, Inc. Bos is a partner and Vice President in the Grand 
Rapids law firm of Buchanan and Bos. 
Gryzan is a special consultant for the heart/lung transplant 
program of Abbott Northwestern Hospital in St. Paul. He is also 
Chairman of the Critical Care Committee and serves on the Quality 
Assurance Committee for a major hospital corporation in that 
area. Tondu's firm, Tondu Energy Systems, Inc., is the developer 
of the Filer City Station Cogeneration Power Plant near Manistee. 
-more-
tgUH v3J3/Q ij/54 , 6 Lasa
ixhJ'zE d3QE t/0WhJE hJb P3Jb- :544 yz 73Q'zb y0 '7z i4-xJ5 
iQQ3.5h'53J hJb j/zQzJ'zb :5'7 '7z5/ h:h/bQ hQ h 75B745B7' 3( 
i4-xJ5 i.'5k5'5zQ b-/5JB n3xxzJ.zxzJ' :zzCzJb '75Q Uj/5JBA
Do1fD
i''h.7zbr dh.CB/3-Jb
GVSU Honors April 6, 1989 
Amante, Bos, Gryzan, and Tondu will be hosted .by the Alumni 
Association and presented with their .awards as a highlight of 
Alumni Activities during Commencement weekend this Spring. 
-END-
Attached: Background 
dinltV9H1f 91 Pvo v919VooU
ixhJ'zLQ (5/x /zj/zQzJ'Q x3/z '7hJ T .45zJ'Q (/3x t/hJb 
Vhj5bQ '3 6hJQ5JB '3 cJb5hJhj345QA 6hQ' 0zh/ '7z (5/x :hQ 
73J3/zb :5'7 h U54kz/ iJk54E 3Jz 3( '7z x3Q' j/zQ'5B53-Q Jh'53Jh4 
h:h/bQ (3/ j-y45. /z4h'53JQ h.75zkzxzJ' 3((z/zb y0 '7z 8-y45. 
Vz4h'53JQ U3.5z'0 3( ixz/5.hA cJ LaswE ixhJ'z :hQ Jhxzb hJ 
9-'Q'hJb5JB dhy0 d33xz/ y0 t/hJb Vhj5bQ ,hBhW5JzA vz/ .h/zz/ 5J 
j-y45. /z4h'53JQ yzBhJ 5J LawNE :7zJ Q7z yz.hxz '7z (5/Q' j-y45. 
/z4h'53JQ b5/z.'3/ h' t/hJb Vhj5bQ p-J53/ n344zBz h('z/ zh/J5JB 
7z/ dAUA 5J U3.5h4 Vz4h'53JQ hJb i/'Q hJb ,zb5h h' tAgAUAHA
d3Q 5Q h '/5h4 h''3/Jz0 :73 '/hkz4Q zK'zJQ5kz40 '7/3-B73-' 
'7z HJ5'zb U'h'zQ hQ 4zhb .3-JQz4A U7z 7hQ .3Dh-'73/zb Qzkz/h4 
4zBh4 :3/CQE 5J.4-b5JB ':3 (3/ 8/zJ'5.zDvh44E cJ.Ar v3: '3 HQz 
g5bz3 5J 65'5Bh'53JE hJb u3xzJ P/5h4 6h:0z/Qr v3: '7z0 U-..zzb 5J 
8/h.'5.z hJb 5J '7z n3-/'/33xA U7z 7hQ 4z.'-/zb Jh'53Jh440 3J 
'7z -Qz 3( k5bz3 5J 45'5Bh'53JE hJb Q7z 7hQ .3J'/5y-'zb 
Q5BJ5(5.hJ'40 '3 tgUH hQ h jh/'5.5jhJ' 5J xhJ0 F8/zD6h: 15B7'QEF 
B5k5JB hbk5.z hJb .3-JQz4 '3 Q'-bzJ'Q :73 hQj5/z '3 yz.3xz 
4h:0z/QA i('z/ B/hb-h'5JB (/3x tgUH 5J Laww :5'7 h dAUA 5J 
v5Q'3/0 hJb V-QQ5hJ U'-b5zQE d3Q .3J'5J-zb 7z/ zb-.h'53J h' 
,5.75BhJ U'h'z HJ5kz/Q5'0E hJb h' '7z P73xhQ n334z0 6h: U.7334 5J 
6hJQ5JBA i' n334z0 Q7z /z.z5kzb '7z f5Q'5JB-5Q7zb U'-bzJ' i:h/b 
hJb B/hb-h'zb .-x 4h-bz 5J LasLA
t/0WhJE hJ ,AfA 5J '7z j/h.'5.z 3( j-4x3Jh/0 hJb ./5'5.h4 
.h/z xzb5.5Jz 5J U'A 8h-4E ,5JJzQ3'hE zh/Jzb 75Q dAUA 5J 
,h'7zxh'5.Q (/3x tgUH 5J LawSA vz zh/Jzb 75Q ,AfA 5J Lawa (/3x 
uh0Jz U'h'z HJ5kz/Q5'0E Qz/kzb 75Q 5J'z/JQ75j h' ox3/0 
HJ5kz/Q5'0RQ t/hb0 ,zx3/5h4 v3Qj5'h4E hJb b5b 75Q /zQ5bzJ.0 h' 
d3Q'3J n5'0 v3Qj5'h4A m3443:5JB h Q'5J' 5J j/5kh'z j/h.'5.zE 7z 
/z.z5kzb h (z443:Q75j B/hJ' '3 '7z HJ5kz/Q5'0 3( 85''Qy-/B7 :7z/z 
7z QjzJ' '7/zz 0zh/Q 5J j-4x3Jh/0 xzb5.5JzA i /zQzh/.7 
(z443:Q75j h' '7z ixz/5.hJ n344zBz 3( n7zQ' 870Q5.5hJQ (3443:zbE 
hQ :z44 hQ h 0zh/ hQ hJ iQQ5Q'hJ' 8/3(zQQ3/ 3( ,zb5.5JzA vz 5Q 
.z/'5(5zb y0 '7z 1h'53Jh4 d3h/b 3( ,zb5.h4 oKhx5Jz/Q hJb '7z 
ixz/5.hJ d3h/b 3( cJ'z/Jh4 ,zb5.5JzE hJb 734bQ Q-yQjz.5h4'0 
.z/'5(5.h'53J 5J j-4x3Jh/0 hJb ./5'5.h4 .h/z xzb5.5JzA
P3Jb-RQ m54z/ n5'0 j3:z/ j4hJ' 5Q Q.7zb-4zb '3 yzB5J 
.3xxz/.5h4 3jz/h'53JQ y0 x5bDLaaTA P7z j4hJ' 5Q zKjz.'zb '3 
j/3k5bz '/zxzJb3-Q z.3J3x5. /z'-/JQ '3 '7z h/zh h/3-Jb ,hJ5Q'zzE 
P3Jb-RQ 73xz'3:JE ./zh'5JB x3/z '7hJ N (-44D'5xz )3yQ (3/ '7z 
JzK' N 0zh/QE jh05JB 3kz/ OeT x54453J 5J Qh4h/5zQE hJb OST 
x54453J 5J 43.h4 j/3jz/'0 'hKzQA P3Jb- oJz/B0 U0Q'zxQ 5Q 
bzkz43j5JB 3'7z/ .3BzJz/h'53J j4hJ'Q '7/3-B73-' '7z HJ5'zb U'h'zQ 
hJb nhJhbhA i('z/ /z.z5k5JB 75Q -Jbz/B/hb-h'z Bz343B0 bzB/zz h' 
tgUH 5J LawE P3Jb- zh/Jzb 75Q xhQ'z/RQ bzB/zz (/3x '7z 
HJ5kz/Q5'0 3( PzKhQ 5J i-Q'5J yz(3/z zxyh/C5JB 3J 75Q .h/zz/ hQ h 
j/3(zQQ53Jh4 Bz343B5Q'A
.. "'. ' ' 
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BACKGROUND ON THE HONOREES 
Amante's firm represents more than 30 clients from Grand 
Rapids to Lansing to Indianapolis. Last year the firm was 
honored with a Silver Anvil, one of the most prestigious national 
awards for public relations achievement offered by the Public 
Relations Society of America. In 1987, Amante was named an 
Outstanding Baby Boomer by Grand Rapids Magazine. Her career in 
public relations began in 1975, when she became the first public 
relations director at Grand .Rapids Junior College after earning 
her B.S. in Social Relations and Arts and Media at G.V.S.U. 
Bos is a trial attorney who travels extensively throughout 
the United States as lead counsel. She has co-authored several 
legal works, including two for Prentice-Hall, Inc.: How to Use 
Video in Litigation, and Women Trial Lawyers: How they Succeed in 
Practice and in the Courtroom. She has lectured nationally on 
the use of video in litigation, and she has contributed 
significantly to GVSU as a participant in many "Pre-Law Nights," 
giving advice and counsel to students who aspire to become 
lawyers. After graduating from GVSU in 1977 with a B.S. in 
History and Russian Studies, Bos continued .her education at 
Michigan State University, and at the Thomas Cooley Law School in 
Lansing. At Cooley she received the Distinguished Student Award
and graduated cum laude in 1981. 
Gryzan, an M.D. in the practice of pulmonary and critical 
care medicine in st. Paul, Minnesota, earned his B.S. in 
Mathematics from GVSU in 1974. He earned his M.D. in 1979 from 
Wayne State University, served his internship at Emory
University's Grady Memorial Hospital, and did his residency at 
Boston City Hospital. Following a stint in private practice, he 
received a fellowship grant to the University of Pittsburgh where 
he spent three years in pulmonary medicine. A research 
fellowship at the American College of Chest Physicians followed, 
as well as a year as an Assistant Professor of Medicine. He is 
certified by the National Board of Medical Examiners and the 
American Board of Internal Medicine, and holds subspecialty 
certification in pulmonary and critical care medicine. 
Tondu's Filer City power plant is scheduled to begin 
commercial operations by mid-1990. The plant is expected to 
provide tremendous economic returns to the area around Manistee, 
Tondu's hometown, creating more than 35 full-time jobs for the 
next 35 years, paying over $60 million in salaries, and $40 
million in local property taxes. Tondu Energy Systems is 
developing other cogeneration plants throughout the United states 
and Canada. After receiving his undergraduate geology degree at 
GVSU in 1973, Tondu earned his master's degree from the 
University of Texas in Austin before embarking on his career as a
professional geologist. 
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w7'hb ATR DNSN
A
2n wcc1wi apvvdcadvdc, 4d, ,rm4 4w,12nw3 w, o941
p. 4UBx'YUJR w7'hb ANR DNSNR :6'G ByU. DRTEE o'U.Y 9UbbGJ 4BUBG 
1.hjG'•hBJ u'UYxUBG• —hbb 'GHGhjG ByGh' YGu'GG• Yx'h.u HG'G:6.hG• 
CGuh..h.u UB DDeEE U: h. ByG fhGbY r6x•G 6. ByG :Uh. HU:7x• UB 
wbbG.YUbGM ,yG .x:CG' h.HbxYG• DRDLN —y6 yUjG GU'.GY CUHyGb6'• 
YGu'GG•R U.Y AE —y6 yUjG H6:7bGBGY —6'g 6. ByGh' :U•BG'O• YGu'GG•M
1M4M 4G.UB6' n6.UbY 2hGubG —hbb CG ByG H6::G.HG:G.B •7GUgG' U.Y 
—hbb CG U—U'YGY U. y6.6'U'J n6HB6' 6V iU— YGu'GGM
wb•6 'GHGhjh.u y6.6'U'J YGu'GG•e
W 2Ub7y sUbY—h.R U o'U.Y 2U7hY• :U.xVUHBx'h.u G-GHxBhjG —y6 Ub•6 yU• 
GU'.GY h.BG'.UBh6.Ub 'GH6u.hBh6. U• U. U•B'6.6:G' U.Y 7yJ•hHh•BR 
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23RD ANNUAL COMMENCEMENT SET THIS SATURDAY AT GVSU 
On Saturday, April 29, 1989, more than 1,400 Grand Valley State 
University graduates will receive their degrees during ceremonies 
beginning at 11:00 am in the Field House on the main campus at 
Allendale. The number includes 1,169 who have earned bachelor's 
degrees, and 270 who have completed work on their master's degrees. 
U.S. Senator Donald Rieglewill be the commencement speaker and 
will be awarded an honorary Doctor of Law degree. 
Also receiving honorary degrees: 
Ralph Baldwin, a Grand Rapids manufacturing executive who also has 
earned international recognition as an astronomer and physicist, 
will be awarded an honorary Doctor of Science Degree. 
Helen Milliken, a former Michigan first lady who continues to be a
prominent spokesperson for environmental issues and women's rights, 
will be awarded an honorary Doctor of Humane Letters degree. 
Senator Riegle serves on three major economic committees of the 
U.S. Senate: the Finance Committee, the Budget Committee, and the 
Banking, Housing and Urban Affairs Committee -- which .he chairs. A 
Flint native, Riegle has served in Congress for 22 years. Before 
entering Congress, Riegle spent three years with IBM. He has also 
served on the faculties of Michigan State University, Boston 
University, Harvard University, and the University of Southern 
California. He is the author of a best-selling book about Congress, 
-more-
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o Congress, and has won numerous awards and honors, including 
designation by the U.S. Jaycees as one of America's Outstanding Young
Men. He is married to Lori Hansen of Reed City, a 1974 alumna of 
GVSU, and is the father of four children. 
Ralph B. Baldwin is Chairman of the Board of the Oliver Machinery 
Company, ·a leading manufacturer in the wood-processing equipment 
industry. As a physicist, Baldwin's work during World War II produced 
the proximity fuse for anti-aircraft and anti-personnel use which 
allowed the U.S. Fleet to operate in enemy waters and which protected 
London and other cities during enemy attacks. 
As an astronomer, his studies of the moon provided critical 
information for space exploration, and his research has influenced 
scientific understanding and discussion about the lunar surface. He 
is the author of three books on the subject. He has also published 
numerous highly-respected scientific papers and articles on the moon
and other astronomical subjects. 
Helen W. Milliken has been an activist in behalf of the environment 
and women's rights for many years. In 1982, in recognition of her six 
years of leadership with ERAmerica, the Detroit Free Press saluted her 
as "Michiganian of the Year." During her term as Michigan's longest 
serving first lady, she supported passage of legislation to prohibit 
throw-away bottles and to limit oil drilling in the Pigeon River 
County State Forest. She has been a member of numerous boards and 
organizations concerned with environmental issues, civil rights, 
population, and international issues. 
-END-
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Media attention is currently being iven to the percentages of black 
faculty at Michigan's public universities. Some inquiries ave been 
made regarding the situation at GVSU. In view of this, the following 
comparative data may be elpful. 
Percentage black faculty, 1988 - 1989, from recent news stories: 
University of Michigan 3% 
Michigan State University 3% 
Ea~tern Mi~ igan 6% 
Wayne state 8% 
Western Michigan 4% 
Grand Valley state 7% (7.25%) 
Percentage of other minority faculty at GVSU, FYI: 
Hispanic 1.2% 
Asian 2.8% 
...;END-
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GROWTH A MAJOR THEME AT GVSU BOARD MEETING 
An anticipated fall 1989 enroll .Inent of 10,200. 
A significant expansion in programs and services on the Granq 
Rapids Campus and along the La e Michigan shoreline. 
Major building and remodeling . plans. 
These were among the major items reviewed by the GVSU Board of 
Control at its meeting on Friday, April 28. 
University officials noted that plans are complete to offer 
more off-campus programs at time  a!ld places to meet the needs of 
people whose schedules limit their ability to attend classes on the 
main campus. Plans include an expansion of both the number and 
diversity of courses offered on the Grand Rapids Campus. This fall, 
over 230 bachelor's and master's degree classes will be offered there. 
"Perhaps equally important," said Assistant Vice President and Dean of 
Academic services Robert Fletcher, "is that we will be offering a 
wider choice of class times, including classes on Saturday." 
On the lake hore, he added, 11we have scheduled new offerings 
in Holland as well as Mus egon. These include courses in busine s, 
industrial technolog ~ education, health sciences, nursing, criminal 
justice, public administration, and other career areas." 
The Board of Control approved schematic plans for the $15-
million dollar Life Sciences Building to be built on the Allendale 
campus. Because of the necessary state approvals involved at each 
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stage in the overall planning proce s, however, university officials 
emphasize that an actual construction start is probably at least a 
year away. They hope that the facility, containing classrooms, 
laborat ries, and other facilities for science instruction, will be 
ready for occupancy by fall 1992. 
The Board also authorized the issuance of bonds to fund an 
11,000 square-foot addition to AuSable Hall and a major redevelopment 
the south campus grounds on the Allendale campus. The plan will add 
classrooms, conference rooms, faculty offices, an enclosed . 
atrium/student lounge area, and a courtyard at an estimated total cost 
of $1.6-million. According to Vice President for Finance and 
Administrati n Ronald F. Vansteeland, "We anticipate that construction 
can actually begin next wee , so most of the site wor  could be 
finis ed by fall, and the AuSable classroom and office addition could 
be ready for use by winter semester." 
Three new living centers, to provide on-campus housing for 228 
students, and a new food service building, are nearing completion on 
the north campus. These projects are scheduled to be complete by July 
1. Vansteeland noted, "The university has had to build seven living 
centers in just two years to handle enrollment growth on the main 
campus. 
"The expansion of our facilities is a direct reflection of our 
continuing growth in student numbers. Grand Valley continues to be 
the fastest growing university in Michigan," he added. 
GVSU has experienced a 53.4% increase in students since 1982. 
The Board of Control also approved remodeling projects for the 
Grand Rapids campus. VanSteeland pointed out, "After a year's 
experience with our L.V. Eberhard Center, we have determined a need to 
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ma e certain change  to more efficiently meet the needs of our 
downtown students, as well as the organizati ns that use the 
building's conference facilities." The Board authorized the addition 
of several faculty and staff offices as well as itchen facilities 
needed to support conference catering services and luncheon food 
service for the building's increased number of students, faculty and 
staff. 
In other action, the Board approved the establishment of an 
undergraduate degree major in Internati nal Relations, a 6% average 
increase in faculty and staff compensation schedules for the coming 
fiscal year beginning July 1, and an average 5.4% increase in typical 
student room and board rates for next year. 
-END-
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K2h'h.Vu P2BVCR o4C p2K"P V.P '2V0Bl"u 0K gVkB puV;BP V 2KuB h. 0gB
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GVSU HONORS PAST BOARD MEMBERS 
Grand Valley State University's newest living centers have 
been named to honor three former members of the institution's Board of 
Control. 
The living centers will be named after Richard M. Devos, 
Robert c. Pew, and the late A. Robert Kleiner in a formal ceremony 
when they o en for student occupancy at the start of the fall 
semester. 
The roposal to honor the three in recognition of their 
contributions to the growth and success of the university was ·a proved 
unanimously at the Board of Control meeting last Friday. 
The Board also sal ted Arnold C. Ott, whose retirement from 
the Board after 29 years was announced at the meeting by GVSU 
President Arend D. Lubbers. Lubbers noted that Ott was a founding 
member of the Board of Control who has served continuously since 1960, 
"a record in Michigan for service to any university in the state. 
Arnold was art of the original group which made west Michigan's dream 
of a university to serve this area into a reality," he added 
In acknowledging the Board's tribute, Ott observed, "This is a 
case where the actuality has roven to be even greater than our 
original dream. I'm roud and grateful to have layed a role in the 
-more-
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PBkBuKpCB.0 Kl 0gh6 lh.B ".hkB26h0;RMM c.B Kl 0gB uhkh.' HB.0B26 
HKCpuB0BP uV60 ;BV2 -V6 p2BkhK"6u; .VCBP h. gK.K2 Kl c00R
aV2u; 0gh6 -BBbR dKkB2.K2 rVCB6 rR euV.HgV2P VppKh.0BP .B- 
CBCUB26 0K 0gB d8,9 eKV2P 0K lhuu 0g2BB kVHV.HhB6R
wgV2uB6 dR wK.khuuBF y2B6hPB.0 V.P wac Kl y2hCBeV.b nBPB2Vu 
,Vkh.'6 eV.bF -V6 VppKh.0BP 0K 2BpuVHB c00S yV"u f"UUV2PF y2B6hPB.0 Kl 
vB- sB02Kh0F -V6 .VCBP 0K 6"HHBBP sB02Kh0 iHsK.VuP46 l2V.Hgh6B K-.B2 
GhuuhVC nR yhHbV2PF -gK6B 0B2C BJph2BPS V.P 3KUB20 wR yB-F oooF V 
d2V.P 8VuuB; '2VP"V0B -gK h6 8hHB y2B6hPB.0 V.P N66h60V.0 0K 0gB 
y2B6hPB.0 Kl ,0BBuHV6B o.HRF -V6 .VCBP 0K 2BpuVHB gh6 lV0gB2F 3KUB20 
wR yB-F ooF -gK 2B6h'.BP l2KC 0gB eKV2P "pK. gh6 2B0h2BCB.0 V6 
,0BBuHV6B wac UBHV"6B Kl gh6 h.0B.0hK. 0K B60VUuh6g 2B6hPB.H; h. 
nuK2hPVR 1gB ;K".'B2 yB- UBHKCB6 0gB lh260 d8,9 Vu"C.h 0K 6B2kB K. 
0gB ".hkB26h0;46 eKV2P Kl wK.02KuR
OavsO
GVSU FORMER BOARD MEMBERS HONORED May 3, 1989 
development of this fine university." One of the living centers 
com leted last year was reviously named in honor of Ott. 
Early this week, Governor James J. Blanchard appointed new 
members to the GVSU Board to fill three vacancies. 
Charles G. Conville, President and CEO of Prime ank Federal 
Savings Bank, was appointed to replace Ott; Paul Hubbard, President of 
New Detroit, was named to succeed Detroit McDonald's franchise owner 
William F. Pickard, whose term expired; and Robert C. Pew, III, a
Grand Valley graduate who is Vice President and Assistant to the 
President of Steelcase Inc., was named to replace his father, Robert 
C. Pew, II, who resigned from the Board u on his retirement as 
Steelcase CEO because of his intention to establish residency in 
Florida. The younger Pew becomes the first GVSU al mni to serve on 
the university's Board of Control. 
-END-
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CORRECTION to May 3, 1989 Release: " VSU Honors Past Board Members" 
Grand Valley State University's newest livin  centers and new 
auxiliary food service building have been named to honor four for er 
members of the institution's Board of Control. 
The livin  centers will be named after Richard M. Devos, 
Robert c. Pew, and William . Pickard, and the auxiliary building will 
be named after the late A. Robert Kleiner. 
The proposal to honor the four in recognition o~ the r 
contributions to the growth and success of the university was approved 
unanimously at the April 28 Board of Control meeting. 
[Then pick up ori inal release from paragraph four to end, 
regarding the honorin  of retiring Board member Arnold C. Ott.) 
This correction adds the auxiliary food service building, and corrects 
the naming of one living center. 
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r’BChg Vh32P G:h Clh pG5hB 2u BCkghpCB 2p Clh ehGp)B r’BC Gpg Clh’: l25hC2PpBF
AgG
Ag:’Gp
A33h-Gp
A33hpgG3h
A3C2
Ak-kBCG
BCfZzG : fGdFD D gZgG fW c(gi cD' dz!G,gGW
IzZF hHgHHgZ fvW!FGi YFMpF VFMCfv,pF
dfD D Fg yFGJ
f/Ci d zWW  B/z//
Bq,fG n fGWvzJ/gG
UzfGGf Ig!F,  f//vg RZggpi UgHHZg' fFvg'
BzGWZf VMtfvv NgZZF avvgZ/CzZjg
Nf/CvggG VFJGgMz
RfZv c/pFG, NfZvf BDF/C
NFDkgZv' g/Cpg
BCgFvf z,MC f' hzZ/i m CzGWf fqZ
dgZZ' ZggG
R fZZFg RfZvg/zG f' BCzZgi NFDkgZv' fpgZ
VFMCfgv Rqjjvg,
m gkgMMf Rq/vgZ gf)gZ/zGi YfGM' yFvkgZ
e gkzZfC  afZv
V fZp n gGWgZ,zG MvWFGJi UqW' ZqGg
NFDkgZv' NvgFGgZ/ m zGfvW tgqgZ,/gFG
N fZgG soq/g
BCgvvF N zZGfp MvvfFZgi ef)FW BqZz!F/Q
N gGGg/C IzqMp,
NFDkgZvg' V fMe zGfvW gvvg)Fvvgi m zkgZ/ V f/zG
m gkgMMf V MezqJfvv
R'G/CFf V MY fD fZf gvvg)qgi BCfGGzG Zz!G
N fZgG V ggZD fG VgvF,,f Bzq/CgZG
gGKfD FG V z,CgZ
Y fzpz Y zGzD qZf gvDzG/i NfZgG eg!F//
VfZ' hfjjf, hg/gZ IqMQ'p
NgvvFg hCFvvFj, ofFv y fvpgZ
d CzD f, BfFv
e gkZf BFg/,gDf gqvfCi VFMCfgv RZf!HzZW
BCf!G d gZn zZ,/
UgHHZg' dgZj,/Zf FJ mfjFW,i mfGWfvv hfZp
V fZMFf : fGdFD D gZgG
BCgvv' yFgHgZFMC FZDFGJCfDi YgFv m z,gG/Cfv
IzZF yFGW
vF,,vFMvWi ZFfG V Ma!fG
RCZF,/zjCgZ Y zZD fG
e fZvgGg m'Gpz!,pF ZFJC/zGi IfqZf e gZ,CgD
BCfZF y gkk
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G VSU Deans List for Winter 1989
Eight hundred thirty-two students at Grand Valley State University were named to
the Dean's List for the 1989 winter semester. Students must maintain a 3.5 grade point
average or higher while earning 12 or more grade point credits.
Listed below are the names of students on the Dean's List and their hometowns. 
da: 
drian: 
llegan: 
llendale: 
lto: 
ugusta: 
Sharon VanTimmeren 
Lori Pfeffer 
Tammie Wing 
Susan Handlogten 
Joanna Lewis · 
Sondra McFall 
Carl Atkins 
Kimberly Bethke 
Sheila Bosch 
Terry Breen 
Carrie Carleton 
Michael Cupples 
Rebecca Cutler 
Deborah Earl 
Mark Henderson 
Kimberly Kleinert 
Karen Klute 
Shelli Karnak 
Kenneth Loucks 
Kimberley MacDonald 
Rebecca McDougall 
Cynthia McNamara 
Karen Meerman 
Benjamin Mosher 
Naoko Nonomura 
Mary Pappas 
Kellie Phillips 
Thomas Sall 
Debra Sietsema 
Shawn TerHorst 
Jeffrey Terpstra 
Marcia VanTimmeren 
Shelly Wieferich 
Lori Wind 
Christopher Norman 
Darlene Rynkowski 
Shari Webb 
Bad Axe: 
Baldwin: 
Bath: 
Battle Creek: 
Bay Pon: 
Bay Shore: 
llcavenon: 
Belding: 
Bellaire: 
Belleville: 
Bellevue: 
Belmont: 
Beulah: 
Big Rapids: 
Birmingham: 
Blissfield: 
Brighton: 
-more-
Amy Townsend 
Nicki Michalski 
Todd Stott 
Jeffrey Bailey 
Kerri Ellenhorpe 
Kathleen Migneco 
Karla Smith 
Rhonda Baur 
Kimberly Baker 
Nancy Wilber 
Judy Brune 
Ronald Feuerstein 
David Surowitz 
Robert Matan 
Shannon Brown 
Melissa Southern 
Karen Dewitt 
Peter Luczyk 
Gail Walker 
Michael Crawford 
Randall Park 
Neil Rosenthal 
Brian McEwan 
Laura Dershem 
TJ:2p L hpCh:
LGg’33GU
LG3hg2p’G
LJpCl’G Zzq!gZ 
e zqJvf, Zzq!gZ 
VfZ'  ZqqZ,gD f 
Bq,fG N z,/gZ 
 ZqMg NZzvv
N f/CgZFGg  qgCvMZ 
BfvvFg hg/gZ,zG 
dZfMg' d CzD j,zG
d CzD f, zG/ 
ef)FW RvfJg// 
m zkgZ/ e qZpgg 
V fZMFf NvqJ 
e f!G : gv/D fG
L2p.3’p
L22bU:hx’33U
LGpC2p
LG:B2p L’CJF
LGBp2x’G
LhgG: yb:’p-B
LhpC:G3 rG.h 
LlG5b’2p
LlG:3hx2’H
LlG:32CCh
LlhV2J-Gp
L3G:.B’2p
L3GJC2p
L2325G
L25BC2U. vG:.
UqvFg tz,/gZ 
m z,gfGG BqD j/gZ
cD' e'pCzq,M 
V FMCfgv Nfjq,/pf
IfqZf hg/gZ,zG
B/g)g oZFHHFG 
N!'GWgv n fG,gG
“ //z  ggkg 
NFDkgZv' c Z,gGfqv/
BMz// e gw zqGJ 
VFMCfgv BDF/C 
UFvv df'vzZ
IfqZf oZgJzZ' 
m FMCfZW nf'!fZW
BfGWZf oZf' 
N fZgG L!fZ
Bq,fG ZzMp 
UzWF sZ!FG
hfD gvf VMIfqJCvFG
avFQfkg/C egHFgvW,
y gGW' fpgZ 
cD' FgvgMpF 
c GWZgf e gjfJ/gZ 
VFMCgvvgu NgvkMv 
V fZvf VFvv, 
RfZzv Vz,, 
N gGGg/C hg/gZ,zG 
UzCG : fGIzzG 
VFMCgvvg yfFG!ZFJC/ 
VfZ' oFvkgZ/ 
zGGFg mz,g
eGx’BVk:-
eGx’B2p
e h 8’CC
ehG:V2:p nh’-lCB 
ehUGCk:
eg/ZzF/i
ehHCh:F
e’52pgG3U
e2::F
e2k-3GB
e2PG-’GC:F 
e:GJC2p v3G’pB 
wGBC 1GPkB 
wG-3h
wGBC ehC:2’C 
wGC2p cGb’gB
N f/CgZFGg N Zqjj 
e gkzZfC  : fGWMZKfJ/
Bqg cvvgG 
NZF,/Fg e qZ,/ 
V fqZggG tZF/Q 
IFGWf of)FG 
RCgZ'v n gGWgZ,zG 
NZF,/FG UzvFGp 
egGF,g NZ'GFMpF 
UgfGGg IqkgG 
NgvvF VMIfqJCvFG 
oFGf “ //gZkMFG 
N f/CvggG “!gG, 
VFMCgvg BjzgvDfG 
V f//Cg!  B/MHHM, 
RCfZvg, : fGWMZpzzF 
NfZgG : fGWgZ,vzz/
cvF tgWFz
V fZFg B/zMpgZ 
BqQfG yFvMz(
RfZZFg vFQQfZW 
cGJgvFGf Vz( 
cfZzG B/g)gG, 
BfGWZf dgZZgvv
:FM/zZFf y gkk
VFMCfgv Rzjj
B/gjCfGF n zZfG 
avvgG yFvfGW
UqvFg Rz)fv
Uz,gjC nzMWMv 
hf/ZFMFf dzZZg,
RCZF,/FGg hz//gZ
m gGM//M  ovf,, 
VfZ'gvvMG ovqD

UzWF oZz,,gZ
RCfW BGz)gZ
U f M O q g v FG g  U z C G , z G
d gZg,f RzzjgZ 
c GWZg!  n fJgZ
NFDkgZv' ZF,,zG
d CfWWgq, RvgfZE
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Byron Center: Cynthia Brouwer 
Conklin: Katherine Krupp 
Douglas Brouwer 
Deborah Vanderjagt 
Mary Bruursema 
Susan Koster Coopersville: 
Sue Allen 
Kristie Durst
Bruce Kroll Maureen Fritz
Linda Ga\'in
Qidillac: Katherine Buehler 
Sallie Peterson 
Cheryl Henderson 
Kristin Jolink
Tracey Thompson Denise Krynicki 
Jeanne Luben
Caledonia: Thomas Bont
David Clageu
Kelli McLaughlin
Gina Ouerbein 
Robert Durkee Kathleen Owens
Marcia Klug Michele Speelman 
Dawn Veltman Mauhew Steffes
Charles Vanderko01
Canton: Julie Foster 
Roseann Sumpter 
Karen Vandersk)ot 
Carson City: Amy Dykhouse
Davisburg: Ali Fedio 
Michael Kapustka Davison: Marie StockerSuzan Wilcox 
Casnovia: Laura Peterson 
Cedar Sprin&<- Steve Griffin
De Will: Carrie Blizzard 
Kwyndel Hansen 
Angelina Mox 
Aaron Stevens
Sandra Terrell 
Central Lake: Quo Beebe
Champion: Kimberly Nsenault 
Dearborn Heights: Victoria Webb 
Charlevoix: Scou DeYoung 
Decatur: Michael Copp 
Michael Smith
Jill Taylor Detroit: 
Stephani Hora;;
Ellen Wiland 
Cbarloue: Laura Gregory
Richard Hayward Dexter: 
Julie Co\'al 
Cheboygan: Sandra Gray
Dimondale: Joseph Hocdcl
Karen Zwar 
Patricia Torres 
aarkston: Susan Brock
Dorr: Christine !'oner 
Jodi Irwin Douglas: Rene11e Gl:iss 
Oaylon: Pamela McLaughlin 
Maryellen Glum 
Coloma: Elizabeth Defields 
Dowagiac: Jotli Grosser 
Drayton Plains: Chatt S1wwr 
Comstock Park: Wendy Baker
Amy Bielecki East Tawas:
Jal'quchni: Jl,1111,l,n 
Andrea Depagtcr 
Michelle Kelbel Eagle: 
Teresa u)l>J'c·r 
Andrew l l:1i:,·r 
Marla Mills 
Carol Moss
Kenneth Peterson East Detroit: 
Kimrcrly Briss, ,,1 
John VanLoon 
Michelle Wainwright Eaton Rapid~: 
Thaddt'US Clea:·, 
Mary Gilbert
Bonnie Rose 
-more-
. 
wGk L3G’:h 
wgPG:gBVk:-
w33BP2:Cl
wxG:C
sG352kCl 
sG:5’p-C2p n’33B 
sUppx’33U
sh:GgG3h
s3GC c2U. 
s3kBl’p-
s2P3h:F
s2P3U:x’33U
s:Gp.Up5kCl
s:Gp.u2:C
s:GBh:
s:hh3Gpg
s:UUB2’3
s:h52pC
s:k’Cb2:C
aG3hBVk:-
aGJ32:g
a3GgP’p
V fZp hgjjgv 
 ZqMg m zGp
zkkF fFvg' 
VFMCg/vf RqD D FG, 
UgGGFHgZ n zvWZgfW
RfZZFg Ygv,zG
dFGf ZqJJgD f
V fZMF Iz!
N fZgG yFvvFfD,
cD' Iq/Q 
V fZvgGg Bz)f
e zGGf m'fG
IgfC hfZFQzG
IFGWf nqg'
m gkgMMf tgvWjfq,MC 
B/g)gG BMCfgHgZ
UgGGFHgZ RfCfGg' 
IF,f Bvf/FG,p'
e fGFgv V fZ/qMC
UzCG V gfW
e gkzZfC NGz!vg,
BfGW' BMC!fG 
UgGGFHgZ BqD D gZ,
Ngvv' y fv/gZ
cD' y fJgGD fpMZ 
zGG' Rvfjj 
BfGWZf n f)gD fG 
m zkFG nzvvz!gvS 
o!gG hgpgv 
aZFG Bq/jCMG 
IfGf d qkD fG
e gkZf c ZG/,zG 
IzZF VFGGgZFMp 
RCgZ'v hz//, 
ZFfG B/g)gG, 
VfZ' B/g)gG,
e FfGf I'GG
y gGW' o gg
cvFMFf ZzpzHH 
IzZF tf,,M//
a2V3hB
a2PUp
a:Gpg T3GpUF
a:Gpg nGxhp
a:Gpg rhg-h 
a:Gpg cGb’gB
m zkgZ/ s,kvM
NFDkgZv' o Zzz/MG
e gGF,g hfvD gZ 
V fZ' BCqvv
NFDkgZv' RZg,/ 
UgfGGFM y zzW
NfZgG  ZqD D fG, 
VFMCfgv Rvz)gZ 
NFDkgZv' e ZfgJMZ 
efGFgvvg e ZgG/ 
dzWW VMtfvv 
d gZZF hfZD gvMM 
V fZp hz,/ 
VFMCfgv mgFW 
mzGfvW mg'GzvW, 
UfG  m z/D fG 
BCgZZ' : fGkgD D MvMG 
IfZZ' : ggGgD fG 
mzGfvW yfvvF,C 
Bfvv' y gk,/gZ
VgvF,,f RvFMp 
NZF, mFMp, 
e gkZf BpFWDzZg
UgZgD ' ckZfD,zG 
V fZp cWf, 
e zGfvW cGWgZ,gG 
Uz,gjC c GWgZ,zG 
I'GWf c GWgZ,zG 
d gZZF c GWgZ,zG 
UfGg/ c/!zzW 
V fZp cqJq,/'G 
e gkZf fMzG 
m z,fGGg fZ/zG 
UgfGGg fqD fG 
mzWJFGg MJJ 
Nf' MpfDjF, 
m gkgMMf gZG,/gFG 
m zgvzHH FKpgZp 
B/gjCfGFg zM,pzzv 
R f/CgZFGg zv/ 
RCZF,/FGf zq!pfDj 
hfD gvf ZfWWzgp 
g)gZv' ZggG 
V fZp Zzq!gZ 
hfD gvf Zq, 
IfZZ' qvvzMp 
ezGfvW qGWFMp 
N fZgG qZMCfZW 
RCgZ'v I'GG q/MCgZ 
m FMCfZW  q//gZD zF)  
B/fMg'  qZ
FG 
mfGWfvv RfZv,zG 
y gGW' RfZv/zG
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Robert lsble 
F.au Claire: Mark Peppel
Bruce Ronk Gobles: Kimberly Gromen 
FAwardsburg: Bobbi Bailey
Miehella Cummins Gowen: 
Denise Palmer 
Jennifer Holdread 
Mary Shull 
Ellsworth: carrie Nelson 
Grand Blanc: Kimberly Crest
Jeannie Wood 
Evart: Tina Bruggema Grand Haven: Karen Brumman, 
Michael Clo\'er
Falmouth: Marci Low Kimberly Draeger 
Farmington Hills: Karen Williams 
Danielle Drent
Todd McFall
Terri Parmelee 
Fennville: Amy Lutz
Marlene Sova 
Mark Post
Michael Reid
Ferndale: Donna Ryan 
Ronald Reynolds
Jan Rotman 
Aat Rock: Leah Parizon 
Sherry Vanbcmmelcn 
Larry Veeneman 
Ronald Wallish 
Hushing: Linda Huey Sally Webster 
Fowler: Rebecca Feldpausch 
Steven Schaefer Grand Ledge:
Melissa Glick 
Kris Ricks
Debra Skidmore 
Fowlerville: Jennifer cahaney 
Lisa Slatinsl.·y 
Grand Rapid~: Jeremy Abramson
Frankenmuth: Daniel Martuch 
Mark Adas
Donald Andersen
Frankfort: John Mead 
Joseph Andersu:1 
Lynda Anderson 
Terri Anderson 
Fraser: Deborah Knowles Janet Atwood
Freeland: Sandy Schwan 
Mark Augustyn
Jennifer Summers 
Debra Bacon
Rosanne Barton
Jeanne Bauman 
Frccsoil: Kelly Walter Rodgine Begg
Fremont: Amy Wagenmaker 
Kay Bekampi  
Rebecca Bcrn tri:1
Bonny Clapp
Sandra Haveman 
Roeloff Bijkerk
Robin Hollowell 
Stephanie Bllesk,,,,: 
Catherine 13,,11 
Gwen Pekel Christina Bouwkamp
Erin Sutphen Pamela llr:1Jti, ,,·k 
Lana Tubman Beverly Breen
!\lark Brnuw~r
Fruitport: Debra Arntson 
Lori Minnerick
Pamela Bru  
Cheryl Potts 
L:trry Bull,,,·k 
Donald Bundirk
Brian Stevens Karen Burcha:,1 
Mary Stevens Cheryl Lynn Bu1cli-·:· 
Richard Buttcrnwr,· 
Galesburg: Diana Lynn Stacey Butzin
Ram.!all Carb,,n 
Gaylord: Wendy Gee Wendy c~1rlt<'n 
Gladwin: Alicia Brokoff 
Lori Fassett 
-more-
o ZfGW  m fjFW,
AMzG/FGqgWE
cvFMFf RgjfF/F, 
mfGWfvv RCfW!FMp 
hfD gvf R CfD kgZ, 
hf/ZFMp RvzGfG 
NFD Rzvg 
UfMOqgv'G Rz( 
BMz// ef)F, 
Uz  c GG e gvD fZ 
cD' e gvzZFf 
o ZgJ  e g: ZFg, 
Ng)FG e zD gFgZ 
cD' avWZgW 
m zkgZ/ av)g' 
cvFMg tFGMC 
hfqvg//g tF,MCgZ 
IgRvfFZ tvfCgZ/' 
cjZFv tZfGpvFG 
UfD g, tZg' 
dfD F og',kggp 
avFQfkg/C o FZfZW 
ef!G ovz,,gG 
NgZZ' o zg/,MC 
g)gZv' UfGg oZg'WfGq, 
UzGf/CfG  o qGWZ' 
d fD fZf oq' 
hfqv n ffJ,D fG 
aZFG n fG,zG 
m zGfvW  n fZFJ 
R f/ZFGf n f)gD fG 
NfZFG n zgp,/Zf 
e FfGGf n zZD q/C 
BCfZF nq',gZ 
RzvvggG UfMp,zG 
m zkgZ/f  UfMp,zG 
Ngvv' UzGg, 
dFD z/C' UqvFMG 
dFD z/C' NfF,gZ 
Ng)FG NfDFG,pF 
UzCG NfG/zZz!,pF 
d CzD f, Ngvv' 
RCgZv' NFDkvg 
UgfGGg NGzj 
UqW' NzMGg, 
B/g)gG N z,/MZ, 
e fGg//g  NZfKg!,pF 
UgfGGg NZFD 
hfD gvf NZzzGW'p 
UgGGFHgZ Ifpg 
YfGM' IfGJgZgF, 
B /gjCgG If!ZgGMg 
:FMpgZ' IgkkFG 
d fZf  IFGWOqF,/ 
IFGWf IzppMZ 
Nf/CvggG IzZW 
dfG'f Iz!G,kMZ' 
RfZzvFGg Iz!Z' 
RfZzv'G V fpgZ 
BMz// V fZpCfD  
N f/CvggG V fZZzG 
 fZkfZf V f//QMvf 
UqW' VfQFM
o ZfGW  m fjFW, 
AMzG/FGqgWE
oZfGW)FvvMi
Nf/CvggG VMezGfvW 
UzGF VFMCgv 
RCZF,/FGg VFMpgv,zG 
RCfZvg, VFvvgZ 
d CgZg,f VzzG 
e FfGg VzzZg 
YfGM' V zzZg 
VFMCfgv Yg!gvv 
eqHH' “ TR zGGgZ 
UfGg/ “ZQgMCz!,pF 
Ng)FG hf,/zzZ 
YfGM' hgjjgZ 
V zGFOqg hz,/D ff 
VfZ' hq/GfD  
BCf!G rqFvvFG 
V F/MC rqFZFG 
V f/' m ffk  
RZfFJ mg'GzvW, 
NfZF mFMpFg 
ovfW', mFvg' 
hfD gvf mq,,z 
UgHHZg' m'fG 
IfqZf BMCMfG, 
y gGWF BMCGgFWgZ 
ef)FW BMCzgGkzZG 
Bfvv' BMH/zG 
c fZzG BCgjfZW 
dZfM' BDF/C 
N f/CgZFGg B/fGF/QMp 
RCZF,/zjCgZ B/Fvg, 
UqWF/C  B/zHHgZ 
of'vg B!fGp 
IgfGGg B!ggZ, 
efZM' BQjgFG,pF 
UfD g, df'vzZ 
NFDkgZv' dgZCzZ,/ 
UgfGFg : fGWgJZFMGW 
Ng)FG : fGWgGGppgZ 
c Z/CqZ : fGWgZCzHH 
BCfZzG :fGWgZ!Gvv 
UfGMv : ggGpfD j 
g//' : ggG,/Zf 
UzG :MZ,vqF, 
egGF,g :F,JgZ 
Bfvv' y MMGMZ 
IzZF y g,FZf 
UfD g, yCfvg' 
Vgv)f yCfvg' 
NfZgG y FvkqZ 
R fZvz//f y zzvjgZ/ 
dFGf Lf!GMpF 
hfqvf LqZf!,pF
RCZF, c D CzD  
dzD  vzp 
g//g zgZ,D f 
hfD gvf Zz!G 
Yf/fvFg Zz!GZFWJP 
y gGW' egZZFMp 
UfD g, ez! 
NFZp ngFGQ
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Grand Rapids Alicia Cepaitis 
Grand Rapids Kathleen J\lclJonal,1 
(continued) Randall Chadwick 
(continued) Joni J\lichel 
Pamela Chambers 
Christine Mickelson 
Charles J\liller 
Patrick Clonan Toerc;a J\loon 
Kim Cole Diane J\loore 
Jacquelyn Cox
Scan Davis 
Nancy Moore 
Michael Newell 
Jo Ann Delmar 
Amy Deloria 
Duffy O'Conner 
Greg DeVries 
Janet Orzechowski 
Kevin Domeier 
Kevin Pastoor 
Nancy Pepper 
Amy Eldred 
Robert Elvey 
Monique l'ostmaa
Mary Putnam 
Alice Finch Shawn Quillin 
Paulene Fischer Mitch Quirin 
LeClair Flaherty Mary Raab
April Franklin 
James Frev 
Craig Reynolds 
Tami Geysbeek 
Kari Rickie 
Gladys Riley 
Elizabeth Girard Pamela Russo 
Dawn Glossen Jeffrey Ryan 
Kerry Goetsch 
Beverly Jane Greydanus 
Laura Scheans 
Jonathan Gundry 
Wendi Schneider 
David Schoenborn 
Tamara Guy Sally Sefton 
Paul Haagsman Aaron Shepard 
Erin Hanson 
Ronald Harig 
Tracy Smith 
Katherine Stanitzek 
Catrina Haveman Christopher Stiles 
Karin Hoekstra Judith Stoffer 
Dianna Hormuth Gayle Swank 
Shari Huyser 
Colleen Jackson 
Leanne Sween, 
Darcy Szpeinski 
Robena Jackson James Taylor 
Kelly Jones 
Timothy Julien 
Kimberly Terhorst 
Timmhy Kaiser 
Jeanie Vandegriend 
Kevin Kaminski 
Kevin Vandenakkcr 
Arthur VanderhOff 
John Kantorowski Sharon Vanderwall 
Thomas Kelly Janel Veent;amp 
Cherly Kimble 
Jeanne Knop 
Belly Veenstra 
Jon Versluis 
Judy Keenes 
Steven Kosters 
Denise Visger 
Sally Wccncr 
Daneue Krajewski Lori Westra 
Jeanne Krim James Whaley 
Pamela Kroondyk J\ICl\'a Whaky
Jennifer Lake Karen wm,ur
Nancy Langercis 
Stephen Lawrenc~ 
c.1r1011a Wootr,·n 
Vickery Lebbin 
Tina 7..,wa,ki 
Paul:1 Zuraw:,;~1 
Tara Lindquist 
Linda Lokker 
Kathleen Lord Gr.imlvillc: 
Chri:,; ,\nth~m~ 
Tom 111,,k 
Tanya Lownsbery 
Caroline Lowry 
lkllc Jl,icr,m;i 
Carolyn Maker 
P,1mcla Brown 
Scali Markham 
Natalie Brnwnricl~,· 
Wendy Derrkk
Kathleen Marron James l)nw
Barbara Mauzela Kirk I kinz 
Judy Mazie 
-more-
a:Gpgx’33U
AMzG/FGqgWE
a:GpC
ak33’xh:
nG5’3C2p
nG:V2: ThGUl
nG:Cu2:g
nGBC’p-B
nh532U.
n’-l3Gpg
n’33BgG3h
n233Gpg
VFMCgvvg n gq)gvCzZ,/ nzvvfG
IF,f V fZFg n zjpFG, AMzG/FGqgWE
fk3’h r’x’p-BC2p
ef)FW V fZ/FGF
BCgZ'v Vf//C',,g
V FMCgvg VF/Mf)F,C
dzWW Ygv,zG
e gkzZfC  “ z,/gZCzq,g
x ,f  “ Z/OqF,/
UzfG  hzvv
NZF,/FGf BfvDF
V FMCgvg BFWgZDfG
n gf/CgZ yFv,zG
I'GG IFjj 
RCgZF m gfD  
ezqJvf, ygFvMZ
V f//Cg!  tv'GG
ZFWJg/ zgZFJ/gZ 
m FMCfZW n zgp,/Zf 
VgvF,,f mgg)g, 
d fD fZf : fGm Cgg
y gGW'  ZfqG
hfD gvf ez!W
UfGgvv c ZGzvW 
dfD F R Zq//gGWgG 
B /gjCgG nf'g, 
UqW' nFMp, 
V FMCfgv hFMpfZW 
UgfGg//g  BpFWDzZg 
UgHHZg' y Cgf/zG
VgKF,,f a D gz// 
dfD D ' N ZqgJgZ
e FfGg f/MCgvzZ
IF,f n zgWgD f 
BfZfC BMz//
n25h:F 
n2b.’pB 
n2PG:g L’CJ
n2Ph33
nkgB2px’33U
V FMCfgv c,,FGp 
UFvv  fqD fGG 
R qZ/F, zg)M 
m q /C  z,D fG 
YfGM'  ZzzpCzq,g 
d gZZF ZqFGFGp, 
VFMCfgv qF/gGCqF, 
UfGf   qD j 
R'G/CFf Rf,/Fvvz 
UzG RqDDFGJ, 
UzfG  e zgQgD f 
hfqv e qMp!zZ/C 
m fMCgv a vgGkff, 
dfD F a vgGkff, 
UqW' oFvg, 
e FfGGg o vqjpMZ
ol n M,Mzq 
Rf/C' s!fG,pF 
m zkgZ/ NFDkfvv 
 fZkfZf NzzFpgZ 
Uz,gjC Nz)fM, 
IzZF If RzqZ/ 
R'G/CF Y'vfGW 
m zkgZ/ “MpgZ,M 
o gGf hgZgQ 
IfZf BMCfqF 
d CzD f, BMCZMqZ 
BCgvv' BMCqF/gDf 
cD' BgZGg 
o fZ/C  Bg!gZ, 
hf/ZFMp BFMpgv, 
dFD z/C' BjfqvWFGJ 
V gZZF Hg ZC f f Z  
n gvgG  : FfvjfGWz 
 fZkfZf y ggGMZ 
IFGWf ygvMC 
V FMCfgv yMZvM' 
B/g)gG y g,/gZCzH 
BCfGWf y FgZFGJf 
BCf!G y FgZ,Df
BfGWZf RQqZ'Tz
m zkgZ/ n zq,gZ 
N fZgG y fv/gZ
 fZkfZf n fpg,
RfZZFgbBqg gMp
e fZZgG  oFk,zG 
dfD D ' yFWZFJ
Bfv/' hz//gZ
B/gjCfGFg vzD 
dFD z/C' RfDFGF/F 
hf/ZFMFf RCfFfZ' 
mFMp Rz,/gG 
NZF,/FG ef' 
R'G/CFf e g zgZ 
ezqJvf, e gppgZ 
N fZgG e gV gM,/MZ 
hgJJ' tz( 
dgZGb n ffp,D G 
zGGFg n f)gD fG 
V fZvFG VzZJfG 
VfGb UfGg UzCG,zG 
BCgvvF NqFjCzH 
egGF,g NqQgg 
UfMp Ifjj 
VFMCgvvg If,qFg( 
d CzD f, Y gqD fG 
:fvgZFg BjZFp 
d CzD f, B/gjCgG,zG 
IzZF Bq,pg' 
s TCzD f, dzkg'
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Grandville Michelle Heuvelhorst 
Holland G. Hescou 
(continued) Lisa Marie Hopkins 
(continued) Cathy Iwanski 
Julie Livingston 
Robert Kimball 
Barbara Kooiker
David Martini Joseph Kovacs 
Sheryl Mauhysse 
Michele Mitcavish 
Lori LaCourt
Cynthi Nyland
Todd Nelson Robert 0ckerse 
Deborah 0osterhouse Gena Perez
Lisa 0rtquist Lara Schaul
Joan Poll Thomas Schreur
Kristina Salmi Shelly Schuitema
Michele Siderman 
Heather Wilson 
Amy Serne
Garth Sewers 
Patrick Sickels 
Grant: Lynn Lipp
Cheri Ream 
Timothy Spaulding
Merri Terhaar 
Douglas Weiler Helen Vialpando 
Barbara Weener 
Gulliver: Mauhew Aynn Linda Welch
Michael Werley
Hamilton: Bridget Boerigter 
Richard Hoekstra 
Steven Westerhof 
Shanda Wieringa
Melissa Reeves Shawn Wiersma 
Tamara VanRhee 
Harbor Beach: Wendy Braun 
Holly: Sandra Czurylo 
Hartford: Pamela Dowd 
Holt: Robert Houser Karen Walter 
Hasting.~: Janell Arnold
Tami Cruuenden Homer: 
Barbara Hakes 
Stephen Hayes
Judy Hicks Hopkins: 
Carrie-Sue Beck 
Michael Pickard
Jeanene Skidmore Howard Oty: 
Darren Gibson
Tammy Widrig 
Jeffrey Wheaton 
Hemlock: Melissa Emeon 
Howell: Sally Potter 
Tammy Krueger H udsonvillc: Stephanie BlomTimothy Caminiti
Highland: Diane Batchelor Patricia CMtary
Rick Costen
Hill<;dale: Lisa Hoedema 
Sarah Scou 
Kristin Day
Cynthia DeBocr 
Holland: Michael Assink 
Douglas Dekker 
Jill Baumann 
Karen DeMeester 
Peggy Fox
Curtis Boeve Terry Haaksm:1 
Ruth Bosman Bonnie Haveman
Nancy Brookhouse Manin Hor~an
Terri Bruininks
Michael Buitenhuis
Mary Jane John ,m 
Shelli Kuiphof
Jana Bump Deni!\.: Kuz1..·1..· 
Cynthia Castillo Jack 1~,pp 
Jon Cummings Michell~ ..a,w,·, 
Joan Doczema Thomas Neuman 
Paul Duci.··wonh Vakrk Sprik
Rachel Elenbaas Thomas S1ephc1Nm 
Tami Elenbaas Lori Su ;kc·y 
Judy Giles Thoma, Tot--,·y 
Dianne Glupker 
-more-
nkgB2px’33U
NU2pC’pkhgE
d2p’G
d:2p m2kpCG’p 
fGU.B2p
fUp’B2p
I'Ggvvg : fGWgkqG/g 
Bfvv' : fGWgZ,MCqqZ 
hf/ZFMp :fGWgZ!fv 
m gkgMMf y gvWg 
 ZfGWzG yFvvFfD, 
ef)FW y zv/gZFGp
N gF/C n g,MCg 
hfqv V gfWg 
N f/CvggG Bq//gZ
c GG yCfvg'
NfZg' c GWgZ,zG 
V fqZggG tF/QJgZfvW 
dFD z/C' hfJg 
V fZp BDF/C 
hfqvf B/gZg// 
m fGWfv df'vzZ 
cD' x jCfD
m zG c ZgGW,gG 
V gZFWgvv cq!gD f 
e qfGg fpgZ 
UzCG  f//, 
UfGg f'gZ 
NFDkgZv' Zzq!gZ 
UfD g,  ZqqZ,gD f 
hfqv qZD fG 
Bq,fG q,C 
NgZZF RfZvF,vg 
UqvFg RGz,,MG 
hfD gvf RzvvFG, 
YfGM' RzZpFG, 
IF,f e g:z, 
e zGGf e g zgZ 
UfD Fg e FgjMGCzZ,/ 
hfD gvf e FgjCzq,M 
IF,f tFGMCFz 
NFDkgZv' oZFHHFG 
e gfG nf)gZWFGp 
ef)FW n zgp 
Bfvv' sGkzW' 
dFD z/C' Nf/,Df 
VgvF,,f Ng,vgZ 
m gkgMMf NqGMfF/F, 
aZFM N qGGgG 
avFQfkg/C IfZ,zG 
B /gjCgG Vf'gZ, 
ef)FW VFvvfZ 
UqvFg V zzZg 
IfqZf V zzZg 
NZF,/Fg hfJgv 
UzW' hfZpgZ 
m zJgZ h z W  
dzWW hzzZ/)vFM/ 
NZF,/' m zkgZ/, 
e FfGg BMCzv/MG 
IgzG BvfJ/MZ 
m fGW' BDF/C 
dZfMF BGFWgZ
fUp’B2p
NU2pC’pkhgE
f2phB
f2pUBx’33U
oG3G5G(22
ohpC L’CJ 
ohpCP22g
rG.h rhh3GpGk 
rG.Ux’UP 
rG52pC 
rGpB’p-
IfjggZl
rh2pG:g
rhB3’h
sU)zGFGi
sKz!Mvvi
 g/C B!ggZ, 
e zqJvf, dCzD j,zG 
m gkgMMf : fGWMZKfJ/ 
m gGgg y f/,zG 
V f//Cg!  yFvvFfD, 
c fZzG yFv,zG 
NfZF LgvvgZ
IF,f hfvD gZ
cD' n zqMCgG
VFMCgvvg q/vgZ 
hf/ZFMFf V zM
IFGWf o ZqGW 
IFGWf UzCG,zG 
UgGGFHgZ h Zf/gZ 
 fZkfZf y g,/zG
d gZZ'  cWvgZ 
NgF/C fpgZ 
UgfGGFGM Zz!G 
w )g//g RzD jfJGgZ 
: fvgZFf efpFG 
dFD z/C' o ZFWgZ 
d zWW  n zvvgD fG 
UgHH Uf,jgZ,g 
V fZFfGGg NgGWfvv 
UqvFg NqFjMZ 
dzWW V gWgGWzZj 
VFMCfgv mgFGfZW' 
NFD y fJGgZ
NfZgG NFZF
NfZgG e ZfjgZ
RCfZvz//g NgDj
cD' gvMCgZ 
hCFvFj o FZfZW 
mzkFG ngvDFM 
UgHHZg' VfFWvz! 
fZ/ y gJgGpg
RCgZ'v VFpqv,pF 
Ig,vg' mz,,
NFD NMv'GfMp
BfDqgv hfvvz/FFGF
Bq,fG c q/C 
NZF,/FG RfDjkgvv 
o ZfCfD  RZzMpv.zZW 
d gZg,f UqWWf!vpF, 
dzWW ““W
ZgG/ Yz,pM'
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Hudsonville Lynelle Vandebunte 
Jenison Beth Sweers 
(continued) Sally Vanderschuur 
(continued) Douglas Thompson 
Patrick Vanderwal 
Rebecca Vanderjagt 
Renee Watson 
Rebecca Welde Mauhew Williams 
Brandon Williams Aaron Wilson 
David Wolterink Kari Zeller 
Ionia: Keith Hesche Paul Meade Jones: 
Lisa Palmer 
Kathleen Suuer Jonesville: Amy Houchen 
Iron Mountain: Ann Whaley Katamawo: l\lichelle Butler Patricia l\loc 
Jackson: Karey Anderson Maureen Fitzgerald 
Timothy Page Kent City: 
Linda Grund
Linda Johnson 
Mark Smith Jennifer Prater
Paula Stereu Barbara Weston 
Randal Taylor 
Amy Upham Kentwood: Terry Adler Keith Baker 
Jeni,;cm: Ron Arendsen Meridel! Auwema 
Jeannine Brown 
Yvene Compagncr 
Duane Baker Valeria Dakin 
John Baus Timothy Grider 
Jane Bayer Todd Holleman 
Kimberly Brouwer Jeff Jasperse 
James Bruursema Marianne Kendall 
Paul Burman Julie Kuiper 
Susan Bush Todd l\ledendorp
Kerri carlisle Michael Reinardy 
Julie Cnosscn Kim Wagner 
Pamela Collins 
Nancy Corkins 
Lisa DeVos uikc Leelanau: 
Karen Kirt 
Donna DeBocr
Jamie Diepenhorst uikcvicw:
Karen Draper 
Pamela Diephousc 
Lisa Finchio uimont: 
Charlolle Kemp 
Kimberly Griffin 
Dean Haverdink uinsing: 
Amy Belcher 
Philip Girnrd 
David Hoek Robin Helmir 
Sally Inbody Jeffrey l\laitllow 
Timothy Katsma Bart Wcgcnkc 
Melissa Kesler 
Rebecca Kuncaitis 
Eric Kunnen uipccr: 
Cheryl Mikulski 
Lesley Ross 
Elizabeth uirson 
Stephen Mayers 
David Millar Leonard: 
Kim Kclynack 
Julie Moore 
uiura Moore Leslie: 
Samuel Pallmtini 
Kristie Pagel 
Jody Parker Livonia: 
Susan ,\uth 
Roger Paci
Kristin C:m1p1,,·11 
Grahan1 Cr1.x·k:'~ ,rd 
Todd Poortvlict Tl·rcs:1 .ludt1~1wlk1:-
Kristy Roberts ')\Kid \\.l)~id 
Diane Scholten 
Leon Slagter 
Randy Smith Lowell: 
Brent Nnsk,·y 
Traci Snider 
-more-
IqWFGJ/zfi
mGp’BChh
mGpC2p
mG:’ph L’CJF 
mG:ph
mG:C’p
mGB2p
mUG:B
mh5bl’B
m’gg3hC2p
m’gg3Ux’33U
m’g3Gpg
m’3u2:g
m2kpC L3h5hpB
m k’:
mkB.h-2p
Bq,fG RfZv,zG 
dFD z/C' aGJvqGW 
yFvvFfD V zq,gv 
R f/CgZFGg m ggW  
m fMCgv dCzD f,
hfD gvf oZgJzZ,pF 
BqQfGGfC oZgg)g 
NFDkgZv' “vgG
RCZF,/FGg B/qMp
tZfGp  aW!fZW,
N gGGg/C zzD JffZW 
d gZg,f z( 
hf/ZFMFf VfvvzZ'
ef!G “ ZZ
cGGg  gD gG/
e gfG y FgJfGW
BCfGGzG V MNFgZGfG
IzZF n gvD fG
VfZ' e Zqgpg 
d gZg,f tZgGMC
UgZfv'G oZf'
N gGGg/C NfjfGz!,pF 
Bq,fG N gZ,/gG 
d CzD f, VfG)'Wf,
e FfGf o fZGgZ
Bq,fG ngvvgkq'Mp 
VFMCgvvg hfZpFG,zG
NfZFg y CF/g
sfG fkMzMp 
RCZF,/FGg gfD 
cD' zZJD fG 
N f/CvggG Zzzp, 
VFMCgvvg RC)fvf 
BCgZZ' Rvzq/FgZ 
IF,f RZfGp,Cf! 
m q /C  oZgGgvv 
V fZp n ggZg, 
IzZF n zD fG 
egGF,g NfZF, 
R Cg,/gZ NzZWgMpF 
VFMCgvvg Ifpf/z, 
nzvv' IFgHgZ 
YfGM' IqGW 
VfZFv'G V zG/JzDgZ' 
dfD vFG V zZfG 
IF,f hfqv,zG
mkB.h-2p
AMzG/FGqgWE
thP  TG3C’52:h 
thP  TkuuG32 
thPGJ-2
t’3hB
t2:Cl T:GpUl 
t2:3lx’33U
t2x’
i:C2px’33U
iCBh-2
iP2BB2
vG’pUBgG3U
vGP vGPF 
vUC2B.UJF
v3G’pPU33
v2:CG-h
v2:C3Gpg
cGxhppG
Thgu2:g 1kb 
chhg L’CJ
cqWZg' hF/zGfp 
UFvv m'fG 
UgHHgZ' BMCFvvgZ 
UzWF BMCvqpgkFZ 
BfGWZf B/zZMp 
RCgZ'v :fGWMZ!Mv 
I'GGg yFMQfvf 
YfGM'T BgZzMQ'G,pF
d zWW  y fv/gZ
1’pG A:xGp
BzGKf gMpDfG 
cvF,,f qvv 
NfZgG mq,,gv 
NZF,/gG y M,/Mzq
BfZfC nfvv
tZfGMg, m FMCfZW
IzZF “ ,kzZGg
R fZD gG Iz!g
avFQfkg/C fpgZ 
NfZgG RfDjkgvv 
NZF,/gG RfDjkgvv
o Zg/MCMG Yg!gvv
IFGWf nf)fvWG
hf/ZFMp z,vg'
e gkzZfC  y fF/g
o!gGWzv'G ovf,gZ 
UfD g, BMC!fGQFF,CgZ 
w fGf : gqZFGp
Uz,gjC tF,CgZ 
cD' nGfG
e!FJC/ hf//gG 
RCfZvg, dz!G,
UgGGFHgZ ggMC 
UqvFg IFMC
Nf/CvggG zG/CqF, 
UfD g, RZfGWfvv 
Nf/CZ'G e g : ZFz  
VfZ' yFv,zG
R D C g G G M  IqMpgZi
hfqvg//g BFDzG
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Ludington: Susan Carlson
Muskegon Audrey Pitonak
Timothy Englund (continued) 
Jill Ryan
Jeffery Schiller 
William Mousel Jodi Schlukebir
Catherine Reed Sandra Storck
Rachel Thomas Cheryl Vanderwcl
Manistee: Pamela Gregorski
Lynne Wiezala
Suzannah Greeve
Nancy Seroczynski 
Kimberly Olen New Baltimore: Todd Walter 
Manton: Christine Stuck New Buffalo: Tina rvan 
Marine Qty: Frank Edwards Newaygo: Sonja BeckmanAlissa Bull 
Mame: Kenneth Boomgaard 
Teresa Box 
Karen Russel
Kristen Wcstcon 
Patricia Mallory 
Martin: Dawn Orr 
Niles: Sarah Hall 
Mason: Anne Bement 
North Branch: Frances Richard 
Mears: Dean Wiegand 
Northville: Lori Osborne 
McmphL~: Shannon McKiernan 
Novi: Carmen Lowe 
Middleton: Lori Helman 
Ortoovillc: Elizabeth BakerKaren Campbell
Kristen Campbell 
Middleville: Mary Drueke 
Teresa French OL~go: Gretchen Newell 
Midland: Jeralyn Gray Ow0&~: Linda Havalda 
Milford: Kenneth Kapanowski
Susan Kersten Paincsdalc: 
Patrick Bosley 
Thomas Manvydas Paw Paw: DebOrah Waite 
Mount Qcmens: Diana Garner 
Susan Hellebuyck Petoskey: 
Gwendolyn Glaser
James Schwanzthhcr 
Michelle Parkinson Yana Vcurink 
Muir: Karie White Plainwell: Joseph FisherAmy Haan 
Muskegon: Ian Babcock
Christine Beam
Amy Borgman Portage: 
Dwight 1'a11en 
Charles Town  
Kathleen Brooks
Michelle Chvala
Sherry Cloutier Portland: 
Jennifer lkcrh 
Julk Lich 
Lisa Crankshaw 
Ruth Grenell
Mark Heeres Ravenna: 
Kathleen Bnnihub 
James Cramt:ill 
Lori Homan Kathryn D,Vrb 
Denise Karis Marv W1b, m 
Chester Kordecki
Michelle Lakaw, 
Holly Liefer
Redford Twp: C.,th,nnl' Lu,·k,·r: 
Nancy Lund
Marilyn Montgomery 
Recd Cit)C Paulene Sini-m 
Tamlin Moran 
Lisa Paulson 
-more-
c’Ul3Gpg
c’Ul52pg
c’xhB fkpUC’2p 
c 2UlhBCh:
c2U.u2:g
c2-h:B iCJ 
c2JG3 iG.
yG-’pGP
yG’pC d-pGUU
yGpg rG.h
yGpu2:g
BfqJf/qMpi
Bzz/v)FvvMi
ylU3VJx’33U 
y2kCl T:GpUl 
y2kCl rJ2p 
y2kClu’h3g 
ybG:CG
yb:’p- A:V2: 
yb:’p- rG.h
d zWW RzzjgZ 
UfD g, Zzzp,
hfqv Zzzp, -  l
BjZFGJHFgvWi
dfD D ' BgHHgZGFMp
y C  fG5hB
YFMzvf o ZgD gv
UqvFg UzCG,/zG BI UzCG,b
RvfFZg e go ZffH 
e fGFgv e q,CfGg 
ef)FW YzHH,FGJgZ 
V fZp hfZpgZ 
aZFG BMCgFWD fG/gv 
VfZ' dCzD g 
dFD z/C' L qD kZzMp
y C  f2Bhbl 
yCh:3’p- nh’-lCB
NZF,/FG F,,zG 
nzvv' ZgJg 
IfqZf hzD D gZgGpM
dfD D Fg Nf' 
BCgZF Yzkvg 
B/fMg' ygF,,
B/g)gG tZgFJfGJ 
NfvvFzjF nfvg'
m zkgZ/ a)gZ,zG
cD' c ZD ,/ZzGJ 
IzZF mf!,zG
efGFgv hg/gZ,zG
yCh:3’p- vG:. 
yCk:-’B 
ykpu’UCg 
1UUk5BUl 
1l:hh iG.B
1:Gxh:Bh iCJ
UzWF BMCqqZD fG 
c GWZgf yFvpFG
Uz' ZFJJ, dZgeuzGi
gZGFMg IqMg
UgGGFHgZ y gvvgZ
1:2JF
m zkgZ/ mzkFG,zG l
1kBC’p
V fZ' hg/gZvFG
RCZF,/FfGg BFg)gZ/,MG d!FG I fpMb
B/fMFg  ZzGpgD f x GFzG Ifpgi
N fZgG ngv,Mv
hfqvf B/zMpgZ Iu/FMfb
ZFfG Bf'gZ,
m zkgZ/ gGf!f' 
d zWW Rvg)gvfGW 
UzfG  ef!,zG 
IF,f o qvvz
,U:52pCx’33U
e fZvf UzCG,zG 
I fqZf m fq! gZWf 
RzvvggG :fGq,pFZp
IfqZf RCZF,/gG,gG
e gkzZfC IfHZMGFMZM
NZF,/F  fZGCfZ/ 
a ZFG tz( 
I qfGGg n qZ,/ 
NFDkgZv' NzZFMGMp 
cvfG BFDzG 
efZ'v dCgvMG
m gkgMMfC Bggv'
NfZzv'G cvqFf 
m zkgZ/ o qZGg' 
aZFpf nfG,FGJgZ 
IF,f NFGJ 
I'GG N!FfFpz!,pF
hf/ZFMp BffD
RCZF,/' BDF/C
e fGf n fZ/
Bq,fG cGWZg!,
ofZ' VFpqvf
Nf/C' NFDkMv 
oZgJJzZ' VMtfZv'G 
NZF,/FG BzGGgD fGG 
m zkFG dCFgkfq/ 
UzfGGg yFvvFfD,
avFQfkg/C ef' 
ef)FW dZq(fvv 
m FMCfZW dZq(fvv
VFMCfgv mFGJ!zzW
ef)FW NgvvgZ 
Ig,vFg BCgZD fG
BMz// mfpg
UgGGFHgZ tzZ,vqGU
Uf,zG a!gZ/ 
VFMCfMvf NgqMpgG 
BfGWZf If:gZJM 
d FGf hF,MF/gvFF
IfqZf n fZD ,
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Darla Johnson
Richland: Todd Cooper Laura Rauwerda 
Colleen Vanlluskirk 
Richmond: James Brooks 
Paul Brooks Springfield: Laura Christensen 
RiYcS Junction: Tammy Seffernick SL James: DebOrah Lafreniere 
Rochester: Nicola Gremel 
Julie Johnston SL Johns: 
Kristi Barnhart 
Erin Fox
Rockford: Claire DeGraaf 
Luanne Hurst 
Daniel Dushane 
Kimberly Koricnck
Alan Simon
David Noffsinger
Mark Parker 
Daryl Thelen 
Erin Scheidmantel
Mary Thome St. Ja;cph: 
Rebeccah Seely 
Timothy Zumbroek Sterling Heights: Karolyn Aluia
Robert Gurney
Rogers Oty: Kristin Bisson 
Holly Brege
Erika Hansinger
Laura Pommerenkc 
Lisa King 
Lynn Kwiatkowski 
Royal Oak: Tammie Kay 
Sheri Noble Sterling Park: 
Patrick Saam 
Stacey Weiss 
Stur19-~: Christy Smith 
Saginaw: Steven Freigang
Kalliopi Haley Sunfield:
Dana Hart 
Saint Ignace: Robert Everson 
Tccumsch: Susan Andrews 
Three Oaks: Gary Mikula 
Sand Lake: Amy Armstrong 
Lori Rawson Tr.iven;c Oty: Kathy Kimbel 
Sanford: Daniel Peterson 
Greggory McFarlyn 
Kristin Sonnemann 
Robin Thiebaut 
Saugatuck: Jodi Schuurman 
Andrea Wilkin 
Joanne William, 
Scollville: Joy Brigg
Trenton: Elizabeth Day
David Truxall
Bernice Luce Richard Truxall 
Shelbyville: Jennifer Weller Troy: Michael Ringwn,,,1 
South Branch: Robert Robinson Tustin: David Keller 
Leslie Sherman 
South Lyon: Mary Peterlin 
Southfield: Christiane Sievertsen
Twin Lake: Scou Rake 
Sparta: Stacie Bronkema 
Union Lake: Jennifer For lun,I 
Karen Helsel 
Paula Stocker Utica: 
Jason Ewert
Michaela Kcu,·k,·n 
Sandra LaVt·r~,· 
Spring rbor  Brian Sayers Tina 1'1>citdh 
Spring Lake: Robert Benaway 
Todd Cleveland Vermontville: 
L..,ura I larm  
Joan Dawson
Lisa Gullo 
-more-
8 G3.h:
8G::hp
8GBl’p-C2p
y f/gZHzZWi
yf'vfGWi
y g,/ “vF)gi
y g,/vfGWi
8l’3h v’-h2p
y CF/gCfvvi
y'zDFGJi
cD' cG/zGfMMF 
hf//F fvv 
 ZgGWf o zz,gG 
g)gZv' n fZ/D fG  
V FMCfgv V qZjC' 
UfG  IzqF,g hZfq,g 
VFMCgvvg y gkk
RCgZ'v ZqDvz! 
hfqv LWZzKg!,pF
e FfGf n gjGgZ
UgGG' a,CvgD fG
ZFWJg/S tFHgv,pF 
IfqZFg Nvz,pf 
BfGWZf BMC!fZ/Q
Ug,,g RfZZgv 
Uz'Mg tF/QJgZfvW 
Ng)FG hZFGMg 
IfqZFg hZFGMg
ef)FW z(
c GGD fZFg V fMpFGGzG
B/fMFg BMCGgFWgZ 
NFDkgZv' w zWgZ
8J25’p-
AMzG/FGqgWE
a qJgGg n fkgZD fG 
m zGGFg n gGpgv 
d ZF,Cf UzCG,zG 
ef!G NfMQfGz!,pF 
Ngvv' NGfjjMG 
ef)FW IgzGfZW 
ofZ' Vf,/ 
ZFfG V MIgzW 
YFpzCv Ygv,zG 
Nf/CZ'G Y zZ/CqF, 
BfZfC “jjvg 
BCfZzG hfvD F/FMZ 
YFMzvg//g hgfZMg 
ZFfG hg/gZ,zG 
yFvvFfD mFvg' 
IFGWf m F//gZ,WzZH 
dfD D ' Uz  BfvDfG 
 fZkfZf BfGMCgQ 
IF,f BgvvJZMG 
RfZZFg BDfZ/ 
IF,f B/gFG 
B'v)Ff BQfZz!FMQ 
IfqZf dfCMZF 
g/,' dC!fF/M, 
cvg(fGWgZ :fQ,zG'F 
ofZ' :zGD'CZ 
UzCG y f/,zG 
BMz// yMF/Qgv 
R f/CgZFGg yFvvFfD, 
Nf/CvggG yFv,zG
cGJgvf VzZZF,
dfD D ' cv)g,/gHHgZ 
oZgJzZ' c,,FGp 
mz(fGGg z,,FGJCfD 
B/fMg' zqZMFgZ 
hfD gvf  q/vgZ 
e FfGg e gZqFG 
IqMFGWf e gUzGJ 
Uzgv e'p,/Zf 
V fZp e'p,/Zf 
m zkFG avvF,zG 
Nf/C' tgG/zG 
UqvFg tZgWZFMp, 
NFDkgZv' tZ'vFGJ 
d CgZg,f o fvg
LggvfGWi
hf/ZFMp  fqWgZ 
UFvv zgZ,MG 
VFMCgvvg zqWZgfq 
UqW' egvfJg 
R'G/CFf tZg' 
B/g)gG V zZZgG 
UzW' Y gqD fG 
mfMv'GG Y gqD fG 
VFMCgvvg hfvDkz, 
UqvFfGGf hfGzQ
z  
:FZJFGFf hz,/ 
m gkgMMf m gGz 
dfZf'GG d gZCffZ 
c GF/f dqFG,/Zf 
ZqMg :fGFfZz! g
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Walker: Amy Antonacci 
Wyoming Eugene Haberman
Patti Ball (continued) 
Ronnie Henkel 
Trisha Johnson 
Brenda Goosen Dawn Kaczanow,ki 
Beverly Hartman
Michael Murphy 
Kelly Knappen 
David Leon:ird 
Jan Louise Prause Gary Mast 
Michelle Webb Brian McLeod 
Nikohl Nelson 
Warren: Cheryl Brumlow Paul Zdrojewski 
Kathryn Northuis 
Sarah Opple 
Sharon Palmiticr 
Washington: Diana Hepner Nicolette Pearce Brian Peterson 
Waterford: Jenny Eshleman William Riley Linda Rittersdorf
Wayland: Bridgett Fifelski Laurie Kloska 
Tammy Jo Salm:,:i 
Barbara Sanchez 
Sandra Schwartz Lisa Sellgrcn 
Carrie Sm:in 
West Olive: Jesse Carrel Joyce Fitzgerald 
Lisa Stein 
Kevin Prince 
Sylvia Szarowicz 
Laura Taheri
Laurie Prince Betsy Thwaites 
Alexander Vaz.o;onyi 
Westland: David Box Annmarie Mackinnon 
Gary Vonmyhr 
John Watson 
Scott Weitzel 
White Pigeon: Stacie Schneider 
Kimberly Yoder 
Catherine William, 
Kathleen Wilsen 
Whitehall: Angela Morris Zeeland: Patrick 13:iudcr Jill llocr en 
Wyoming: Tammy Alvesteffcr Gregory A~sink 
Michelle Boudreau 
Judy Del:lgc 
Roxanne Bossingh:im Cynthia Frey 
Stacey Bourcier Steven Morren 
Pamela Butler Jody Neuman 
Diane DeBruin Raelynn Neuman 
Lucinda DeJong Michelle Palmtio, 
Joel Dykstra Julianna Panozzo 
Mark DykStra Virginia Po,t
Robin Ellison Rebecca llcn,, 
Kathy Fenton Taraynn Tcrha:1r 
Julie Fredricks Anita Tuin a:1 
Kimberly Fryling Druci.! Vanfarl1\\\.' 
Theresa Gale 
-more-
“ d n a m  BdcdaBi
RzvzD kFfu sGWFfGfi NZF,/F V f//,zG
n zHHD fG a,/f/g,u svvFGzF,i RCZF,/FGg Nf' qZG,
I fo ZfGJMu sGWFfGfi VgvF,,f Vf'
YfjgZ)Fvvgu svvFGzF,i UgfG mFgW'
hfvz, nFvv,u svvFGzF,i e gWZf fZpq,
hgvvfu sz!fi NfZDF :fGy'p
BMCfqD kqZJu svvFGzF,i cD' “ .Ngvv'
YFMzvg : fGWgZkgZJ
Bzq/C  gGWu sGWFfGfi dFGf V MNgGGf
BzvzGu “CFzi  fZkfZf hf)vFMp
dFGvM' hfZp u svvFGzF,i RCZF,/zjCgZ IFjFG,pF 
B/g)gG Vf,vfG
y Cgf/zGu svvFGzF,i d gW  V zGpgG
y FG/MZJfZWMGu tvzZFWfi NfZgG tCgGFpv
• 
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OTHER STATES: 
Colombia, Indiana: Kristi Mattson 
HofJman £.states, Illinois: Christine Kay Burns 
LaGrange, Indiana: Melissa May 
Naperville, Illinois: Jean Riedy 
Palos Hills, Illinois: Dedra Barkus 
Pella, Iowa: Karmi YanWyk 
Schaumburg, Illinois: Amy O'Kelly 
Nicole Vanderberg 
South Bend, Indiana: Tina McKennJ 
Solon, Ohio: Barbara Pavlick 
Ttnlcy Park, Illinois: Christopher Lipinski 
Steven Maslan 
Wheaton, Illinois: Ted Monkcn 
Wintergardcn, Florida: Karen Thenikl 
-END-
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CBB'O'2H "'p'w2w'CW wk2yD 2WJ yCzWwkJ 2W 2rr.kpp'"k O2y(2'rW BC. .kOCWp'Jk.2w'CWL Mkpp wf2W 
p'j yCWwfp H2wk.D wfk e15t .k"k.pkJ 'wp (Cp'w'CW 2WJ r.2WwkJ 2OO.kJ'w2w'CWL
dW 'wp .kOkWwH; OCy(HkwkJ k"2Hz2w'CW .k(C.w wC wfk /W'"k.p'w;D ykyFk.p CB wfk e15t p'wk wk2y 
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wf.CzrfG wfk (.COkpp xf'Hk Cwfk. Fkwwk. vWCxW 2WJ H2.rk. (.Cr.2yp 2.k f2"'Wr J'BB'OzHw'kp 
2Of'k"'Wr wfk p2yk Hk"kH CB 2OO.kJ'w2w'CWL
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Jock Bliss 
Director of Public Relations
June 22, 1989 
616/895-2221 
Master's Degree Program Achieves Highest Accreditation Level 
Grand Valley State University's Graduate School ·of Social Work has received reaffirmation of 
its accreditation by the national Council on Social Work Education (CSWE). The master's 
degree program, which received its initial accreditation in 1984, has been unconditionally
reaffirmed for seven years -until 1996. 
Irv Berkowitz, Director of the School, says the r~ffirmation is particularly gratifying in light
of the controversy surrounding the School's initial accreditation. 
During its first bid for accreditation in Spring 1984, Grand Valley received a denial from the 
Council on Social Work Education. At the time, GVSU officials called the CWSE position an
"incomprehensible decision," citing the complimentary report submitted by the Council's
official visitation team, and mounted an aggressive campaign for reconsideration. Less than
six months later, the CSWE reversed its position and granted accreditation. 
In its recently completed evaluation report to the University, members of the CSWE site team
lauded the school for its "diverse, articulate and enthusiastic students with demonstrated 
leadership and commitment to the profession," as well as a "strong field education program and
solid, well-defined curriculum" and "tremendous community support." 
Berkowitz says the unconditional accreditation status is also significant in light of the fact .that 
few such levels of accreditation are being granted by the national Council. ''They're really
clamping down. Accreditation is not just an exercise; the emphasis is on accountability and
quality control." Berkowitz says he finds it interesting that the School was able to "sail 
through" the process while other better known and larger programs are having difficulties 
achieving the same level of accreditation. 
-more-
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- I• ... 
Aspart of the accreditation review, the School of Social Work conducted a survey of the School's
alumni to help demonstrate the outcomes of the program. The results revealed: 
• Graduates are employed in advanced clinical and administrative positions in a range of 
settings which include mental health, child welfare practice, school social work,
substance abuse, aging corrections. and retardation. 
• The majority of the respondents (88 percent) reported satisfaction with their
current employment. 
• Sixty-five percent of the employed respondents.hold the Michigan Certified Social 
Worker Certification. 
The MSW program at Grand Valley State University.was developed in 1978 at the request of
social agencies in west Michigan to meet the needs of persons already employed in social services
by enabling them to continue professional development while remaining employed. 
Enrollment has risen nearly 200 percent since 1986 when only 56 students were in the program.
Currently, 165 full and part-time students are enrolled. Berkowitz notes that accreditation 
represents significant advantages for the students. "Graduation from an accredited. program 
gives a student's degree added credibility. Most social work agencies require their advanced-
level professional practitioners to be graduates of an accredited MSW program," he said. 
-end-
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VSU OFFERS MICHI AN'S FIRST SATELLITE DELIVERY SYSTEM 
FOR COLLEGE PROGRAMS 
In September rand Valley state University will begin 
delivering two complete academic programs -- a total of 26
courses over three years -- via satellite uplink to classrooms in 
six Michigan communities. One, from its School of Education, 
will offer graduate courses and a Special Education endorsement 
program; the other, from its Kirkhof School of Nursing will offer 
a bachelor's degree completion program tailored particularly for 
Registered Nurses. 
In announcing the pioneering step, VSU President Arend D. 
Lubbers noted, "This is a response to clearly identified needs 
for specific academic offerings. We purchased our satellite 
earth station as part of our permanent commitment to the use of 
video technology for delivering these kinds of services wherever 
they can be of significant value. We're proud to be the first 
university in Michigan to offer complete academic programs by 
satellite." 
According to Dean of Continuing Education James L. Schultz, 
this first cycle of live, interactive course offerings on VSU's
satellite uplink will begin this fall and run through the summer 
of 1992. He said, "In most cases, the downlink sites for both 
programs will be at the facilities of regional community 
-more-
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SATELLITE DELIVERY 2 6-23-89 
programs will be at the facilities of regional community 
colleges. While classroom locations in the Traverse City and 
Saginaw Bay areas are not yet final, the other four are set. 
They are Muskegon Community College, Lake Michigan College in 
Benton Harbor, Kirtland Community College in Roscommon, and West 
Shore Community College in Ludington." 
All courses will originate from the Teleconference center on 
rand Valley State's rand Rapids Campus. In that facility, 
television cameras will transmit classroom activity, including 
student-faculty interactions, to the off-site classrooms. These 
locations will have audio links, enabling the students there to 
access the teleconference class to ask questions and participate 
in discussions. 
Schultz said the first academic programs offerings were 
selected after a needs assessment carried out earlier this year. 
"That effort involved visits and discussions with nine community 
colleges to determine the higher educational needs in their 
areas," he said. 
"Three priority areas were identified: Nursing, Education, 
and Business. In each casP-, we were impressed with the 
importance of making a commitment to deliver complete programs in 
an ongoing schedule during a reasonable time period. Individual 
courses or occasional course sequences would not serve them 
well." 
He noted, "We determined that rand Valley could immediately 
deliver complete satellite uplink programs in Nursing and 
-more-
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SATELLITE DELIVERY 6-23-89 
Education. The 16 courses in the nursing schedule will enable 
RNs to earn their bachelor's degrees with three years of part-
time study, along with clinical work, without having to leave the 
area where they are already employed. It also provides for 
bachelor's degree completion for people who already hold their 
associate' s degrees in nursing,. Based on our needs assessment, 
we're offering these courses in Muskegon, Benton Harbor, and 
Roscommon. 
The first cycle in the Learning Disabilities endorsement 
program and graduate courses in Education will be uplinked to 
serve teachers in the following areas: Muskegon, Benton Harbor, 
Ludington, Traverse City, and Saginaw Bay. 
According to Schultz, "The programs will include the 
appropriate academic advising and evaluation services, and in 
general graduate education classes will be limited to 30 
students-at-a-distance, while nursing can accept somewhat larger 
enrollments." 
Schultz added, "Because the VSU satellite earth station is 
the only such facility in outstate Michigan, the university has 
established " RANDLINK" as a public service to make it available 
to other users. Among the variety of potential uses: 
videoconferences originating from VSU's rand Rapids campus, 
television broadcasts, and presentations from business users who 
subscribe to TE randNet. 11 
TE randNet is a fiber optic network for business and 
industrial subscribers in the rand Rapids and Holland areas, 
-more-
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SATELLITE DELIVERY 6-23-89 
linked to the high-tech telecommunications/teleport facilities on 
VSU's rand Rapids campus. 
-END-
[F.Y.I., a pamphlet describing VSU's RANDLINK service is 
attached.] 
For information, contact: 
Dr. James L. Schultz, Dean of Continuing Education 
(616) 771-6610 
Dr. Linda Bond, Program Coordinator, Kirkhof School of Nursing (616) 895-3558 
Dr. Loretta Konecki, Director, 
(616) 771-6650 or 895-2901 
-#-
School of Education 
4. Academic Courses for Degree Credit 
4. Video-enhanced Business 
Communication 
4. Interactive and One-way 
Videoconferencing 
4. Satellite Broadcast Services 
4. National/International 
Communication Connection 
4. Education and Information Resources 
4. Training and Professional Development 
4. Video Production Services 
For More 
Information 
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Consider the many ways your business, professional, 
or educational organization can benefit from Grand-
link, GVSU's comprehensive satellite and video link 
service in the Grand Rapids metropolitan area. 
/ 
/ ' Grandlink provides private point-to-multipoint, inter-
active video communications among management, 
employees, shareholder.( clienti and other audiences
- originating;either'at your location or in facilities on 
GVSU's Grand Rapids,campus. 
·> t,--- ,,- I 
<;ra_pdliryk offe_rs "direct fi~~r-9ptic links - through 
·GTE GrandNet - and world-wide satellite uplink and 
downlink.capabilities thrtiu"~ GVSU's teleport. 
' ,' I 6j' 
Video teleconferencing-"- business television - is 
frequently the most econoll)ical and practical method 
for delivering live communication to hundreds - or 
thousands -of people at the same time. Or using 
Grandlink's videotaping services, you can efficiently 
transmit the identical information to different audi-
ences at different times. ' 
r 
As a business service/of ,GVSU, Gran~link is a power-
ful communications tpol 1which offEJrs th~ n;sources of GVSU's academic degree programs, conference 
planning, contract services, telecoµrs~, and pupiic 
television facilities to meet almost any corporate or 
professional video cbmmunication need. . 
, // V . ,- ; / 
I --~ , . 
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Benefits: 
Immediacy - delivered and received on a 
timely basis 
Uniformity - everyone gets the same mes-
sage in the same way:,at the same time 
Inclusiven~ss _.,;_ ~t becomes feasibl~ for every-
one in any1or,.all off~ces to be on hand for the 
presentation 
Enhl,lli~es "community" - by uniting field 
staff with corporate personnel, it can increase 
ii:npact, instill a sense of importance and 
encourage involvement at all levels 
Economy and cost effectiveness - reduces 
travel requirements - saving both travel costs 
and time for executive meetings, sto'ckholder 
presentations, training and professional 
development 
Efficiency :..,_ offers effective, economical, 
simultaneous access for management, .~ well 
as a practical means for uniting personnel dis-
persed throughout various offices 
Opportunity - by utilizing the new opportuni-
ties in videolink communication, early users 
increase their potential for innovation and for 
maintaining leadership, as the technology 
comes into even greater use 
Business and Industrial 
Uses Include: 
0 Executive video reports from headquarters 
to regional offices 
0 Marketing prese!l~tions, . 
0 Introduction of new products or services 
° Conducting sales and marketing meetings 
0 Training and retraining personnel 
0 Management communication, including 
workshops and seminars 
° Customized consulting services 
0 Academic courses for degree program credit 
0 News conferences'video news releases 
0 Shareholder meetings 
" Gfandlink Services 
C In~lude: ~ ... /~, . ,'.~'...:...~-··-~ . ..,.:.._. . . . ,A 
o On-site video s~rvices, including video news 
l d \ . I re ease pro uct1on 
0 State-of-the-art studio production and 
teleconference ,facilities 
0 Production crew and services, 
complete creative resources 
0 Distribution via satellite, GTE 
GrandNet fiber-optic \ cable, and/~r vide~tape 
0 National and inteinaiionaf sateiHte . 
uplink /downlink services ,. ' 
0 Multiple-site coordJtadon .and management 
for both interactive ~nci,oneJw~y satellite 
or fiber -optic telecommunication 
O Tuchnical advice and consultation for 
client projects · / · · 
0 Graphic art and design support 
° Customized training programs 
0 Special event coordination and 
promotion services 
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ts96 6sc8fes6 mStSnsc tSmsw S/ n862
/uU hJ.,U. kjVybC .UyW1bJPq Gb.UC1J. hJ. 1uU wU1.Jb1 W.UW 
mW.Cu Jh wb,Uq bq ,J3bPp 1J HUq1 mbCubpWP Wq tUHq WPG fPhJ.,W1bJP 
6U.3bCUq mWPWpU. hJ. n.WPG 8WyyUz 61W1U 2Pb3U.qb1zR WCCJ.GbPp 1J n862 
vjVybC cUyW1bJPq wb.UC1J. oJCg NybqqM
6jqWP mM 6Bjb.UR W DLA lJj.PWybq, p.WGjW1U Jh mbCubpWP 61W1U 
2Pb3U.qb1zR 1WgUq J3U. 1uU kJqb1bJP W1 n.WPG 8WyyUz JP ojyz 
R Nybqq 
qWbGM v.bJ. 1J qU.3bPp Wq wb.UC1J. Jh vjVybC fPhJ.,W1bJP hJ. 1uU 
6Jj1uUWq1 euWk1U. Jh 1uU mW.Cu Jh wb,UqR 6Bjb.U HJ.gUG 1HJ zUW.q Wq 
eJ,,jPb1z cUyW1bJPq Sqqbq1WP1 hJ. 1uU S,U.bCWP dUW.1 SqqJCbW1bJP Jh 
mbCubpWPM dU. k.U3bJjq U,kyJz,UP1 bPCyjGUG 1u.UU zUW.q Wq vjVybC 
cUyW1bJPq wb.UC1J. hJ. 1uU eubkkUHW eJjP1z 9W. mU,J.bWy dJqkb1Wy W1 
6Wjy1 61UM mW.bUR bP 1uU 2kkU. vUPbPqjyWR HuU.U quU Uq1WVybquUG WPG 
,WPWpUG W GUkW.1,UP1 .UqkJPqbVyU hJ. 1uU uJqkb1WyOq ,UGbW .UyW1bJPqR 
U,kyJzUU CJ,,jPbCW1bJPqR ,W.gU1bPp .UqUW.Cu WPG kjVybCW1bJPqM
S1 n.WPG 8WyyUzR 6Bjb.U Hbyy VU .UqkJPqbVyU hJ. PUHq ,UGbW 
ybWbqJPR Wq HUyy Wq hJ. n862Oq HUUgyz PUHqyU11U. hJ. hWCjy1z WPG 
q1WhhR WPG dJ.b-JPqR 1uU BjW.1U.yz 1WVyJbG kjVybquUG hJ. h.bUPGq WPG 
Wyj,Pb Jh 1uU jPb3U.qb1zM
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NEWS SERVICES MANAGER NAMED AT GVSU 
The former public relations director for the Detroit area 
March of Dimes is moving to west Michigan as News and Information 
Services Manager for Grand Valley State University, according to GVSU 
Public Relations Director Jock Bliss. 
Susan M. Squire, a 1982 journalism graduate of Michigan State 
University, takes over the position at Grand Valley on Jul  3, Bliss 
said. Prior to serving as Director of Public Information for the 
Southeast Chapter of the March of Dimes, Squire worked two years as 
Community Relations Assistant for the American Heart Association of 
Michigan. Her previous employment included three years as Public 
Relations Director for the Chippewa County War Memorial Hospital at 
Sault Ste. Marie, in the Upper Peninsula, where she established and 
managed a department responsible for the hospital's media relations, 
employee communications, marketing research and publications. 
At Grand Valley, Squire will be responsible for news media 
liaison, as well as for GVSU's weekl  newsletter for facult  and 
staff, and Horizons, the quarterly tabloid published for friends and 
alumni of the university. 
-more-
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fP WPPJjPCbPp 1uU WkkJbP1,UP1M Nybqq PJ1UGR FmqM 6Bjb.UOq 
VWCgp.JjPG uWq 1uU bGUWy CJ,VbPW1bJP Jh ,UGbW .UyW1bJPq WPG 
kjVybCW1bJPq U'kU.bUPCUR WyJPp Hb1u WP JV3bJjq kjVybC qU.3bCU 
J.bUP1W1bJP x  W qUPqbVbyb1z HU .UpW.G Wq kW.1bCjyW.yz Wkk.Jk.bW1U hJ. 
n862 bP Jj. .UyW1bJPqubkq Hb1u VJ1u 1uU ,UGbW WPG Jj. J1uU. 
WjGbUPCUq"F
NEWS SERVICES MANAGER NAMED -2- June 28, 1989 
. . . . 
In announcing the appointment, Bliss. noted, "Ms. Squire's 
background has the ideal combination of media relations and 
publications experience, along with an obvious public service 
orientation -- a sensibility we regard as particularl  appropriate for 
GVSU in our relationships with both the media and our other 
audiences.'' 
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Ft V’V^7x X?X^ x"’^k jH BX’^C PBbX xj CXx G hjB BXHjpXM Jjz tOg 
0jpx jH x"’^k’^C GBj-x BX’^C GBbX xj Cj xj WjbbXCXRF 0G60 c’W"GXb 
1jzbG^VR DSR jH UX0x apG^W"M
Jjx G VXW’0’j^ jH zjpbV ’g.jpxR .Xp"G.0M a-x xj c’W"GXb 1jzbG^VR 
j^X jH g’bb’j^0 jH bXGp^’^C V’0GBbXV .Xp0j^0 ’^ x"X 9^’xXV 2xGxX0R G 
.j0’x’?X ?’Xz jH x"X H-x-pX ’0 0jgXx"’^C ^Xz
1jzbG^V ’0 j^X jH j?Xp DEE bXGp^’^C V’0GBbXV .Xp0j^0 GCX0 0’3 xj DS 
x"Gx GpX GxxX^V’^C x"X 0’3x" vXGp^’^C d’0GB’b’x’X0 2-ggXp nGg. 
0.j^0jpXV B6 rpG^V 8GbbX6 2xGxX 9^’?Xp0’x6 G^V x"X vGkX c’W"’CG^ 
sWGVXg6M
sWWjpV’^C xj iGgX0 uM rpG^xR l"MdMR G00jW’GxX .pjHX00jp jH 
XV-WGx’j^ Gx r829 G^V WGg. V’pXWxjpR bXGp^’^C V’0GB’b’x’X0 0xXg Hpjg G 
V’HHXpX^WX ’^ BpG’^ 0xp-Wx-pX x"Gx W"G^CX0 "jz G^ ’^V’?’V-Gb 
.pjWX00X0 ’^HjpgGx’j^ G^V bXGp^0M f^?’pj^gX^xGb WG-0X0 0-W" G0 bXGV 
.j’0j^’^C Wjggj^b6 GWWj-^x Hjp x"X V’HHXpX^WX ’^  0xp-Wx-pXM
vXGp^’^C V’0GBbXV 0x-VX^x0 X^pjbbXV ’^ x"X WGg. pXWX’?X j^XIj^Ij^X 
’^0xp-Wx’j^ Hpjg r829 CpGV-GxX XV-WGx’j^ 0x-VX^x0M t^0xp-Wx’j^0 Hjp 
pXGV’^C G^V zp’x’^C GpX .pX0X^xXV V’HHXpX^xb6w ’^  G gG^^Xp x"Gx 
0x-VX^x0 z’x" V60bX3’G G^V jx"Xp pXGV’^C V’0GB’b’x’X0 WG^ -^VXp0xG^VM
FcG^6 .pjCpGg0 Hjp x"X bXGp^’^C V’0GBbXV 0.X^V gj0x jH x"X’p 
XHHjpx0 j^ pXGV’^C GB’b’x6M ,j BGbG^WX x"GxR zXOpX Xg."G0’q’^C x"X 
0x-VX^xO0 zp’x’^C GB’b’x’X0 V-p’^C x"’0 6XGpO0 WGg.RF 0G’V rpG^xM
IgjpXI
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UNIQUE PROGRAM FOR LEARNING DISABLED DRAWS 
STUDENTS TO GVSU FOR SIXTH SUMMER CAMP 
"I didn't even think of being pble to get a job before. Now I'm 
sort of thinking about being able to go to college," says Michael 
Rowland, 18, of West Branch. 
Not a decision of world import, perhaps. But to Michael Rowland, 
one of millions of learning disa~led persons in the United States, a 
positive view of the future is something new 
Rowland is one of over 100 learning disabled persons ages six to 18 
that·are attending the sixth Learning Disabilities summer Camp 
s~onsored by Grand Valley State University and the La e Michigan 
Academy. 
According to James O. Grant, Ph.D., associate professor of 
education at GVSU and camp director, learning disabilities stem from a 
difference in brain structure that changes how an individual 
processes information and learns. Environmental causes such as lead 
poisoning commonly account for the difference in structure. 
Learning disabled students enrolled in the camp receive one-on-one 
instruction from GVSU graduate education students. Instructions for 
reading and writing are presented differently~ in a manner that 
students with dyslexia and other reading disabilities can understand. 
"Many programs for the learning disabled spend most of their 
efforts on reading ability. To balance that, we're emphasizing the 
student's writing abilities during this year's camp," said Grant. 
-more-
FU"’bX x"X 0x-VX^x0 z’bb BX -0’^C Wjg.-xXp xXpg’^Gb0 xj ’g.pj?X x"X’p 
zp’x’^C 0k’bb0R x"X6 z’bb Gb0j BX bXGp^’^C zjpV .pjWX00’^C 0k’bb0MF
2jgX 
L 0x-VX^x0 z’bb xGkX .Gpx ’^ G^jx"Xp -^’'-X WGg. GWx’?’x6 
x"’0 6XGpR xpG?Xb’^C xj cj^xGC-X xj xGkX .Gpx ’^ G 0.XW’Gb .pjCpGg 
VX0’C^XV xj B-’bV Wj^H’VX^WX G^V 0XbH X0xXXg ’^  x"X bXGp^’^C V’0GBbXVM
lGpX^x0 G^V HGg’b’X0 jH 0-ggXp WGg. 0x-VX^x0 GpX ’^?’xXV xj GxxX^V 
G^ j.X^I"j-0X j^ x"X bG0x VG6 jH WGg.R i-b6 AR j^ x"X r829 WGg.-0M
sbx"j-C" x"X vXGp^’^C d’0GB’b’x’X0 2-ggXp nGg. X^pjbbgX^x ’0 ^jz 
Wbj0XVR G^6j^X ’^xXpX0xXV ’^ H’^V’^C j-x gjpX GBj-x bXGp^’^C 
V’0GB’b’x’X0 ’0 zXbWjgX xj GxxX^V G bXWx-pXR F2jW’Gb 2k’bb0 G^V x"X 
vXGp^’^C d’0GBbXVRF x"X X?X^’^C jH i-b6 DSM ,"’0 .pjCpGg z’bb BX 
.pX0X^xXV B6 iGgX0 rpG^xR lmMdMR G^V JG^XxxX nbGxxXpB-WkR d’pXWxjpR 
vGkX c’W"’CG^ sWGVXg6M
ojp ’^HjpgGx’j^ j^ x"X 0-ggXp WGg. jp x"X bXWx-pXR WGbb iGgX0 rpG^x 
Gxe SNTIAEND V-p’^C ^jpgGb B-0’^X00 "j-p0M
GVSU Learning Disability Camp 2 July 12, 1989 
"While the students will be using computer terminals to improve their 
writing s ills, they will also be learning word processing s ills." 
Some 36 students will take part in another unique camp activity 
this year, traveling to Montague to take part in a special program 
designed to build confidence and self esteem in the learning disabled. 
Parents and families of summer camp students are invited to attend 
an open-house on the last day of camp, July 27, on the GVSU campus. 
Although the Learning Disabilities Summer Camp enrollment is now
closed, anyone interested in finding out more about learning 
disabilities is welcome to attend a lecture, "Social S ills and the 
Learning Disabled," the evening of July 18. This program will be 
presented by James Grant, PH.D., and Nanette Clatterbuck, Director, 
La e Michigan Academy. 
For information on the summer camp or the lecture, call James Grant 
at: 895-2091 during normal business hours. 
-END-
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N)HpUk ah)gb"px6I .p)h,xb) bW xBh v,BbbG bW vb,p1G yb)gI 
h5Ch,xz xB1x xBh avy C)bk)1V "pGG Vhhx 1GG nb0U,pG hGpkp9pGpx; 
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yE e1;UhzI xBh x1)khx 81xh Wb) xBh nvyq Hpzpx Wb) pUpxp1G 
1,,)h8px1xpbU "b0G8 9h m,xb9h)I ASSDE
Fs,,)h8px1xpbU bW xBh 0U8h)k)1801xh avy C)bk)1V "b0G8 9h 1 
x)hVhU8b0z 1zzhx xb zx08hUxz CG1UUpUk xb hUxh) xBh rlvJ f1zxh) bW 
vb,p1G yb)g OfvyR C)bk)1VIF z1p8 e1;UhzE
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hH1G01xpbU )hCb)x C)hzhUxh8 xb xBh JUpHh)zpx;I VhV9h)z bW xBh
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GVSU Undergraduate Social Work Program Approved 
As Candidate for Accreditation 
The Social Work Baccalaureate program at Grand Valley State 
University recently passed an important step en route to becoming 
a fully accredited program. The Council on Social Work Education 
(CSWE), a national accrediting body for undergraduate and masters 
programs, awarded candidacy status to the program in recognition 
of its potential to become fully accredited. 
Irving Berkowitz, Director of the School of Social Work, 
expects that the BSW program will meet all Council eligibility 
and evaluation requirements by the start of the 1990 academic 
year. Under the leadership of BSW program coordinator, Alphonso 
W. Haynes, the target date for the CSWE visit for initial 
accreditation would be October, 1990. 
"Accreditation of the undergraduate BSW program would be a
tremendous asset to students planning to enter the GVSU Master of 
Social Work (MSW) program," .said Haynes. 
The MSW program was first accredited in 1985 and recently 
received notice from the CSWE that it had been unconditionally 
reaccredited for seven years; until 1996. In the recent MSW 
evaluation report presented to the University, members of the 
-more-
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"Bh)h (01GpWph8 k)1801xhz 1)h ,h)x1pUG; Uhh8h8IF ,bU,G08h8 
e1;UhzE
Mqo.M
BSW Accreditation 2 July 19, 1989 
site team praised the school for its "diverse, articulate and 
enthusiastic students with demonstrated leadership and commitment 
to the profession," as well as "a strong field education program 
and solid, well-defined curriculum" and "tremendous community 
support." 
"Accreditation for the BSW program would be even more 
advantageous for students and may help draw students to a field 
where qualified graduates are certainly needed," concluded 
Haynes. 
-END-
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GVSU Reaccredited By North Central Association Throug  1998 
Grand Valley State University has been awarded 
reaccreditation for 10 years by the North Central Association of 
Colleges and Universities. Following an on-site visit which 
concluded in March, the association reaccredited the University 
until the 1998-99 school year when another comprehensive 
evaluation will take place. 
Among the university's strengt s noted by the accreditation 
team's report: the effective working relationship between faculty 
and administration that reflected a serious commitment to quality 
education; the university's responsiveness to the educational 
needs of the community and region; and a realistic perception by
students that faculty and administrative officers are helpful and 
care about their education and their welfare. 
It also noted, "strong support, financial and otherwise, 
from the Grand Rapids community," and called the Allendale campus 
and the L.V. Eberhard Center, "exemplary campus environments.  
GVSU was first accredited by the NCA in May, 1968. In 1974
the association granted accreditation at the Master's degree 
level. A comprehensive evaluation occurred in 1979, resulting in 
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continued accreditation at the Master's degree level with the 
next comprehensive visit to be scheduled within 10 years 
(1989-90). 
Grand Valley State University is based at the Allendale 
campus and offers programs in Muskegon and on the GVSU downtown 
Grand Rapids campus, in the L.V. Eberhard Center. Additional 
courses are offered at other locations in west Michigan. 
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GVSU Housing and Physical Plant Departments Receive Award 
An idea that resulted in cost-savings of $7,600 and cleaner 
residence halls recently garnered an award for the Housing and 
Physical Plant Departments of Grand Valley State University. The
National Association of Colle e and University Business 
Officers/U.S. Steel Foundation (NACUBO/USX) and its Cost 
Reduction Committee selected GVSU for the award on July 10. 
Working together, the GVSU departments sought a means to 
encourage better care of student housing facilities over the 
weekends. Based on a mutually developed idea, funds used to pay 
students for custodial work on weekends were partially redirected 
to a prize fund. This prize fund was then awarded to the 
students on the floor/hall who received the hig est rating for 
maintaining their area. 
Richard Hanke, GVSU director of housing, said, "The only 
time required of GVSU staff was that needed to train resident 
advisors who would supervise the students' cleaning activities. 
The resident assistants also encouraged the students' 
participation." 
According to Bob Whitacre, GVSU director of plant 
operations, "The idea for the Community Pride program met with 
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student enthusiasm since it has kept their living areas cleaner 
and the prize money is used to support student social events." 
Said Whitacre, "The program was tested during the 1988-89 
school year and not only resulted in significant savings to Grand 
Valley but has also instilled students with pride in, and respect 
for, university property." 
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GVSU Receives $361,319 Grant From the National Science Foundation 
Grand Valley State University has been awarded a $361,319 
grant from the National Science Foundation for the development of 
a special science education program for prospective elementary 
teachers. 
GVSU staff from the Division of Science and Mathematics and 
the School of Education will work on the Project to Improve 
Science Education (PRISE) over the next three years. The purpose 
of developing a special science curriculum for future teachers is 
to: encourage their knowledge of science and their interest in 
it; to improve their confidence with the subject; to increase 
their students• understanding of the relationship between 
science, technology and society; to teach science content that 
will be appropriate in the classroom; and to demonstrate how
science instruction can be included in the process approach to 
teaching. Overall, it is hoped that PRISE will encourage 
prospective elementary teachers to elect a science major or 
minor. 
PRISE is being developed as a model so that universities 
across the country can use it. At the Grand Valley Campus in 
Allendale, the first course developed for the program is 11our 
Water Resources" which will focus on aquatic biology and water 
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resources. However, the program can be adapted to focus on
whatever resource abounds near the university the prospective 
teacher is attending. 
According to Ronald Ward, director of the Water Resources 
Institute at GVSU, "We're pleased to have received the grant and 
we've already started working on the program. Being located in 
the Grand River's basin, we have a ready-made lab in which to 
show future teachers how interesting science can be when taught 
through a hands-on approach." 
"Students will even have the opportunity to learn aboard the 
GVSU research vessel, the D. J. Angus,." added Ward. 
Loretta Konecki, director of the School of Education, said 
"We will develop courses in geology, physics and other areas 
that will also demonstrate how science might be taught in the 
elementary grades. The courses are three credit classes and will 
be applied to the general education life and physical science 
requirements." 
Grand Valley State University has received several other 
Science Foundation grants to support a number of programs over 
the past several years. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs 
including 10 master's programs. In addition to the Allendale 
Campus, courses are offered at the Grand Rapids Campus at the 
L.V. Eberhard Center, and in Muskegon and other west Michigan 
communities. 
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GVSU Tentative Calendar of Events 
Tuesday. Aug. 29, 10:30 a.m. 
A convocation for the new academic year will feature welcoming remarks 
by GVSU President Lubbers and faculty member Carl Bajema and student 
leaders. President Lubbers will also present the Outstanding Teacher 
and Distinguished Contribution Awards. Faculty with the University 
for 25 years will be honored. GVSU faculty, staff and parents are 
invited to attend the ceremony at the Louis Armstrong Theater, 
Allendale. 
Aug. 29 - Sept. 22 
The first exhibit of the season in the Calder Fine Arts Gallery will 
feature Don Baum, "Domus". The Gallery is open free of charge to the 
public Mon - Fri, 9:00 a.m. - 4:00 p.m. For additional information on
any showing in the Calder Gallery, call: 895-3486. 
Thursday, Sept. 14, 9 p.m. 
"Variety in Motion" will present just that; juggling, unicycling and 
dance are just part of the duo's performance to be held, free, at the 
Louis Armstrong Theater. For more information, call: 895-3295. 
Thursday. Sept. 21. 9 p.m. 
Comedian David Naster returns for his fifth appearance at GVSU to 
deliver a round of comic wit and interesting characters. This free 
performance will be held in the Kirkhof Center. For more information, 
call: 895-3295. 
Sept. 26 - Oct. 20 
The Calder Fine Arts Gallery will feature the thesis work of School of 
Communication Seniors. 
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Saturday. Sept. 30. 9 a.m. - 5 p.m. 
GVSU Family Day features 
more. There's something 
events require tickets. 
at: 895-3259. 
a craft show, a luncheon, Laker Football and 
.for everyone and everyone is invited; some 
For information .call the Field House office 
Sept. 29 - 30 
The Fifth Annual Greater Grand Rapids Entrepreneurship Forum will be 
held at the L.V. Eberhard Center, Grand Rapids. Directed toward young 
businesses struggling with growth, the program will feature some 60 
local resource people offering advice and information. For more 
information, call: 771-6620 or 771-6649. 
Saturday, Sept. 30. 8 p,m. 
Taylor Mason, comedian and ventriloquist, will perform on this year's 
Family Day at the Louis Armstrong Theater. Tickets, available free, 
are required for this event. ·For ticket information, ca~l: 895-3295. 
Tuesday. Oct. 3. 7 p.m. 
GVSU's Martin Luther King, Jr., Caesar Chavez and Rosa Parks Program 
hosts Achieving a College Education (A.C.E.) at the L.V. Eber~ard 
Center,Grand Rapids. Representatives of area communities who wish to 
attend should call: 895-2177. The program is free. 
Wednesday, Oct. 4. Noon - 1 p.m. 
GVSU's Lunchbreak Series begins the season with a performance by The 
Montclair String Quartet at the Louis Armstrong Theater, Allendale. 
For more information on this free series, call: 895-3484. 
Thursday, Oct. 5. Noon·- 1 p.m. 
GVSU Lunchbreak features Dancecircus, Louis Armstrong Theater, 
Allendale. 
Thursday. Oct. 5. 9 p.m. 
A comic quartet, "Four Guys Standing Around Singing," is actually a 
very good a cappella group that blends harmony and comedy for unique 
entertainment. The group's performance includes their own special 
treatment of songs from the 1950 1 s to the present. For more 
information on this free concert at the Promenade Deck (in the Kirkhof 
Center), call: 895-3295. 
-more-
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Friday. Oct. 6. Noon - 1 p.m. 
GVSU Lunchbreak features Mad River Theater Works, Louis Armstrong 
Theater, Allendale. 
Tuesday. Oct. 10. Noon - 1 p.m. 
GVSU Lunchbreak features the Asbury Brass Quintet, Louis Armstrong 
Theater, Allendale. 
Thursday. Oct. 12. 9 p.m. 
Comedian Scott Shaw entertains at the Promenade Deck in the Kirkhof 
Center. For more information on this free program, call: 895-3295. 
Friday. Oct. 13. 8 p.m. 
GVSU Theater Department performance of "Shakespeare's Women," a unique 
combination of 26 scenes from Shakespeare's plays revealing the 
artist's Renaissance view of women and emphasized by contemporary 
settings and modern dress. Louis Armstrong Theater. For more 
information, call: 895-3668. 
Saturday. Oct. 14. 8 p.m. 
Second performance of "Shakespeare's Women" 
Sunday. Oct. 15, 8 p.m. 
GVSU - Community Orchestra free concert with Lee 
conducting. Louis Armstrong Theater, Allendale. 
information, call: 895-3484. 
Wednesday. Oct. 18. Noon - 1 p.m. 
Copenhaver, 
For more 
Lunchbreak features duo pianists Moon and Lee, Louis Armstrong 
Theater. 
Thursday. Oct. 19, Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the Belle 'Arte Duo in La Serva Padrona, Louis 
Armstrong Theater. 
-more-
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Thursday. Oct. 19. 9 p.m. 
Hugh Fink, prize winning classical violinist and humorist, presents 
his unique entertainment talents, free at the Promenade Deck. For 
more information, call: 895-3295. 
Friday. Oct. 20. 8 p.m. 
Third performance of "Shakespeare's Women." 
Saturday. Oct. 21 1 8 p.m. 
Last evening performance of "Shakespeare's Women." 
Sunday. Oct. 22. 2 p.m. 
Last performance, 11 Shake.speare' s Women. 11 
Sunday. Oct. 22. 3 p.m. 
GVSU Choral Concert, Ellen Pool conducting, Louis Armstrong Theater. 
For more information, call: 895-3484. 
Monday. Oct. 23. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features "Wives of the White House," a one-woman show by
Page Hedden Wilson at the Louis Armstrong Theater. 
Thursday. Oct. 26. 9 p.m. 
Comedian Rich Ceisler will be featured at the Promenade Deck. For 
more information on this free event, call: 895-.3295. 
Oct. 31 - Dec. 1 
Calder Fine Arts Gallery features an exhibit called the "Day of the 
Dead". For more information call: 895-3486. 
Wednesday. Nov. 1. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features violinist Julia Bushkova at the Louis Armstrong 
Theater. 
-more-
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Friday. Nov. 3. 9 p.m. 
Tim Settimi's talented performance ranges from mime to music, 
slapstick to the thoughtful. .For information on this free performance 
at the Louis Armstrong Theater, call: 895-3295. 
Thursday, Nov. 9. 9 p.m. 
Carl Rosen, singer and keyboard artist, delivers songs and humor. For 
information on his free performance at the Promenade Deck, call: 895-
3295. 
Friday. Nov. 10. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features Gospel singer Pearl Williams Jones.* 
Thursday, Nov. 16. 9 p.m. 
Alex Cole, the 1988 NACA Comedy Entertainer of the Year makes the 
everyday seem like the absurd through his amusing interpretations. 
His free show will be at the Promenade Deck. For more information, 
call: 895-3295. 
Sunday. Nov. 19. 3 p.m. 
A band concert featuring the GVSU Marching Band and Symphonic Wind
Ensemble conducted by Dennis Svendsen. For more information, call: 
895-3484. 
Monday. Nov. 20 1 Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features classical guitarist Gerald Klickstein. 
Monday. Nov. 27 (afternoon time to be announced) 
Pulitzer Prize winning author Frances Fitzgerald will present a
lecture on how American history instruction has effected politics and 
what this implies for future history instruction. For more 
information, call: 859-2156. 
Wednesday, Nov. 29 1 Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features pianist Penelope Roskell at the Louis Armstrong 
Theater. 
-more-
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Thursday. Nov. 30. 9 p.m. 
Tom DeLuca returns to the GVSU campus for his sixth performance, 
concluding the Fall Nite Club Series with an evening that will be 
truly "hypnotic" and "entrance" you! For information on this 
"spellbinding" performance at the Promenade Deck, call: 895-3295. 
Friday. Dec. 1. 8 p.m. 
GVSU Choral Concert, with Ellen Pool conducting at the Louis Armstrong 
Theater. For more information, call: 895-3484. 
Saturday. Dec. 2 
GVSU hosts the Michigan High School Athletic Association Girls State 
Basketball finals at the Field House. For ticket information, call: 
895-3259. 
Sunday. Dec. 3. 8 p.m. 
GVSU - Community Orchestra, Lee Copenhaver conducting, Louis Armstrong 
Theater. For more information, call: 895-3484. 
Dec. 4 - 15. 
Calder Gallery features a mixed media exhibit of works by GVSU 
Bachelor of Fine Arts students. For more information, call: 895-'3486. 
Jan. 8 - Feb. 6 
Calder Gallery features photographs by Lucas Samaras from 1969-87. 
For more information, call: 895-3486. 
Thursday. Jan. 25, 8 p.m. 
GVSU Theater Department presents "America Hurrah" by Pulitzer Prize 
winner Jean-Claude van Itallie. The off-Broadway comedy takes a
humorous, cynical look at contemporary America. Louis Armstrong 
Theater. For more information, call: 895-3668. (Showings Fri., Jan. 
26, and Sat., Jan. 27, at the same time and location.) 
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Sunday. Jan. 28, 3 p.m. 
GVSU Small Ensembles Concert, Louis Armstrong Theater. For more 
information, call: 895-3484. 
Tuesday. Jan. 30, Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features Calliope: A Renaissance Band, at the Louis 
Armstrong Theater. 
Feb. 1. 2. 3, 8 p.m. 
Additional performances of "America Hurrah." 
Monday. Feb. 5. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features Grand Rapids Symphony Orchestra Brass Quintet 
at the Louis Armstrong Theater. 
Feb. 9 - March 16 
Calder Gallery presents a showing by abstract painters from the 
Chicago area. For more information, call: 895-3486. 
Friday. Feb. 16. Noon -·1 p.m. 
Lunchbreak features GVSU Faculty Woodwind Quartet at the Louis 
Armstrong Theater. 
Sunday. Feb 18. 3 p.m. 
The GVSU joins the University-Community Orchestra for a concert at the 
Louis Armstrong Theater. For more information, call: 895-3484. 
Monday. Feb. 19. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features concert pianist William Doppmann at the Louis 
Armstrong Theater. 
Thursday. Feb. 22, Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features a performance by Ann Arbor Dance Works at the 
Louis Armstrong Theater. 
-more-
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Saturday. Feb. 24. 8 p.m. 
GVSU presents "Music In Motion," a pops concert at the Louis Armstrong 
Theater with Ellen Pool conducting. For more information, call: 895-
3484. 
Sunday. Feb. 25. 3 p.m. 
GVSU Symphonic Wind Ensemble and the High School Houors Band hold a
concert at the Louis Armstrong Theater under the direction of Dennis· 
Svendsen. For more information, call: 895-3484. 
Tuesday. Feb. 27. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features an unusual chamber ensemble, "Aequalis  at the 
Louis Armstrong Theater. For more information, call: 895-3484. 
Friday. March 2. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the Indiana University Afro-American Choral 
Ensemble at the Louis Armstrong Theater. 
Wednesday. March 14. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the vocal ensemble "Myriade" at the Louis 
Armstrong Theater. 
Mar. 19 - Apr. 13 
Calder Gallery features a mixed media showing of works by GVSU 
students. For more inf~rmation, call: 895- 3486. 
Tuesday. March 20. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features concert pianist Robert Conway at the Louis 
Armstrong Theater. 
March 22, 23. 24. 8 p.m. 
GVSU Theater Department presents "Gorgeous George," a science fiction 
musical farce with themes of romance and adventure set in the future. 
Louis Armstrong Theater. For more information, call: 895-3668. 
-more-
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Saturday, March 24 
GVSU hosts the Science Olympiad. Teams of up to 15, 7th-12th grade 
students from area schools are invited to compete. The purpose of the 
competition is to foster ari interest in science and mathematics among 
secondary school students. For information on forming and entering a 
team, call Mary Ann Sheline at: 895-2265. The Olympiad will be held 
at the Field House. 
Monday. March 27. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak presents "Eleanor, A Celebration" at the Louis Armstrong 
Theater. 
Thursday and Friday. March 29 and 30. 8 p.m. 
GVSU Theater Department again presents "Gorgeous George" at the Louis 
Armstrong Theater. 
Sunday. April 1. 8 p.m. 
Last performance of Gorgeous George. 
Tuesday. April 3. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features classical guitarist Marc Renier at the Louis 
Armstrong Theater. 
Friday. April 6 
High school students interested in attending GVSU (and their parents) 
are invited to student Visitation Day. Please contact the admissions 
office at: 895-2025. 
Friday. April 6. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the GVSU Faculty String Quartet performing at the 
Louis Armstrong Theater~ 
Thursday. April 6, 8 p.m. 
The University-Community Orchestra presents "Music for Dance" concert 
with Lee Copenhaver conducting at the Louis Armstrong Theater. For 
more information, call: 895-3484. 
-more-
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Sunday, April 8. 3 p.m. 
GVSU Choral Concert, Ellen Pool conducting, Louis Armstrong Theater. 
, 
Monday. April 9. 8 p.m. 
GVSU Band Concert, Dennis Svendsen, conducting at the Louis Armstrong 
Theater. For more information, call: 895-3484. 
Thursday. April 12. 8 p.m. 
GVSU Studio Jazz Orchestra and Small Jazz ensembles in concert with 
Daniel Kovats, Conductor. There is a $1 fee for this performance at 
the Louis Armstrong Theater. For more information, call: 895-3484. 
Apr. 16 - 27 
Calder Gallery features a mixed media showing by GVSU Bachelor of Fine 
Arts students. For more information, call: 895-3486. 
Saturday. April 28. 
Family and friends of graduating GVSU students are invited to attend 
commencement activities. A limited number of tickets are available. 
For more information, call: 895-3295. 
* Guest tentatively scheduled to appear, call for location and 
confirmation. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-2221
News and Information Services 
Sue Squire 
7/28/89 
GVSU TUITION RATE SECOND LOWEST AMONG STATE UNIVERSITIES 
The Grand Valley State University Board of Control today 
enacted a 7.35 percent increase in tuition for the 1989-90 academic 
year. The increase is equal to an additional $66 per semester for 
state residents attending full-time. Of the state schools having 
announced their new rates, GVSU's increase is the lowest.. 
According to GVSU Board Chairman Maxine Swanson, "The 
university's Board of Control delayed its decision to await the 
action of the legislature. We set this rate as in eeping with our 
philosophy of maintaining the lowest possible tuition at Grand 
Valley." 
Since 1982, GVSU has been the fastest growing university in 
the state, doubling its enrollment in the past eight years. During 
this same period however, tuition only rose 31.8 percent. 
citing the university's growth in response to the educational 
needs of west Michigan, GVSU President Arend D. Lubbers said, 
"While we are intent on eeping tuition costs low to ensure 
accessibility for all students, we also had to be conscious of the 
needs for additional faculty and staff to maintain our academic 
quality while serving more students." 
"GVSU has always met the financial needs of qualified students 
who wish to attend, so this increase should not discourage anyone 
from attending GVSU," Lubbers noted. 
-more-
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TUITION Page 2 
over 70 percent of Grand Valley's full-time degree candidate 
students receive financial aid based on need/academic achievement. 
On. average, annual financial aid costs for GVSU have been $11.7 
million. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs 
including 10 master's programs. In addition to the Allendale 
Campus, courses are offered at the Grand Rapids campus at the L. 
V. Eberhard Center, and in Mus egon and other west Michigan 
communities. 
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News and Information Services 
August 10, 1989 
September Calendar of Events 
Aug. 29 - Sept. 22 
T e first exhibit of the season in the Calder Fine Arts Gallery will 
feature Don Baum, "Domus". T e Gallery is open free of c arge to the 
public Mon - Fri, 9:00 a.m. - 4:00 p.m. For additional information on
any showing in the Calder Gallery, call: 895-3486. 
T ursday. Sept. 14. 9 p.m. 
"Variety in Motion" will present just that; juggling, unicycling and 
dance are just part of the duo's performance to be eld, free, at the 
Louis Armstrong T eater. For more information, call: 895-3295. 
T ursday. Sept. 21 1 9 p.m. 
Comedian David Naster returns for is fifth appearance at 
deliver a round of comic wit and interesting c aracters. 
performance will be eld in the Kirkhof Center. For more 
call: 895-3295. 
Sept. 26 - Oct. 20 
GVSU to 
T is free 
information, 
T e Calder Fine Arts Gallery will feature the thesis work of Sc ool of 
Communication Seniors. 
Saturday. Sept. 30. 9 a.m. - 5 p.m. 
GVSU Family Day features 
more. T ere's something 
events require tickets. 
at: 895-3259. 
a craft s ow, a luncheon,· Laker Football and 
for everyone and everyone is invited; some 
For information call the Field House office 
-more-
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Sept. 29 - 30 
T e Fifth Annual Greater Grand Rapids Entrepreneurship Forum will be 
eld at the L.V. Eberhard Center, Grand Rapids. Directed toward young 
businesses struggling with growth, the program will feature some 60
local resource people offering advice and information. For more 
information, call: 771-6620 or 771-6649. 
Saturday, Sept. 30 1 8 p.m. 
Taylor Mason, comedian and ventriloquist, will perform on this year's 
Family Day at the Louis Armstrong T eater. Tickets, available free, 
are required for this event. For ticket information, call: 895-3295. 
-END-
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11Domus11 Exhibit at GVSU Features Artist•s Rendition of Homes 
The GVSU Calder Gallery will feature the works of Chicago-
area artist Don Baum as the first exhibit of the season. Beginning 
August 29, Baum' s "Domus" exhibit will be open to the public during 
Gallery hours of 10 a. m. - 5 p.m., Monday, Tuesday, Wednesday and 
Friday, and 10 a. m. - 7 p. m. on Thursday. A special public 
reception will be held Tuesday, August 29, from 11:30 - 1:30 p.m. 
Baum' s works are three dimensional models of houses--each with 
a distinctive character and perceivable source of inspiration. 
Baum' s various inspirations, ranging from homes in his native 
Escanaba to Indochinese floating shelters, lead the artist to 
create a series of works full of fantasy and interest. Adding to 
the unusual nature of the exhibit, each piece is made out of 
discarded materials Baum collects. 
Rene' Paul Barilleaux, curator for the exhibition, credits 
Baum as, "An instrumental force in bringing critical attention to 
Chicago art since the 1960's." 
For information on this, and other free exhibits, call the 
Calder Gallery at: 895-3205, or: 895-3484. The Calder Gallery is 
located in the Calder Fine Arts Center on the Allendale campus of 
Grand Valley State University. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs, 
including 10 master's degrees, through courses at the Allendale 
-more-
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11Domus 11 at GVSU 2 August 10, 1989 
Campus, the Grand Rapids Campus in the L. v. Eberhard Center, and 
in Muskegon and other west Michigan communities. 
-END-
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GVSU Announces 1988-89 Graduates 
As GVSU faces record enrollment in a new academic year, the faculty and staff of Grand Valley
State University proudly congratulate the following graduates of the 1988-89 academic year: 
ADA: Susan B. Powers, M.S. BATI1.E CREEK: Jeffrey M. Bailey, B.B.A. 
Jayne R. Strand, M.B.A. Anthony T. Evans, B.S. 
Terence R. Walsworth, B.S. Shawn R. Krueger, B.S. 
Mary Welch, B.S.N. 
BAY CITY: Virginia P. Wenzel, B.S. Christine M. Mieloch, B.A. 
AKRON: Marilyn Harrington, B.B.A. BAY SHORE: Kimberly M. Baker, B.S. 
ALDEN: Deborah A Renaud, B.A. BEIDING: Cindy M. Hughes, B.B.A. 
ALLENDALE: Paula L. Avery, B.S. BELLAIRE: David Surowitz, B.A. 
Mark V. Beadle, B.S. 
Leann K. BliM, B.S.N. BELMONT: Robert K. Flikkema, B.B.A.
Terry A Breen, B.S. Peter M; Luczyk, B.S.
Terry A: Breen, B.A. Steven W. Sherlock, M.S. . 
Lawrence w. Chappel, M.S. w. 
Tonia Engel, B.S.N. BENTON HARBOR: Carol Williams, B.S. 
Michael Gohn, B.S. 
Cheryl L. Imm, B.S, BERRIEN SPRINGS: Pamela Shuµkwiler, B.S. 
Barnaby Jacob, B.S. 
Karen R. Klute, B.S.N. BIRMINGHAM: Anthony Barnett B.S. 
Joyce Lewis, B.S. 
Gwen Luban, B.B.A. BRIDGEMAN: Lori L. Kehrer, B.A. 
Malesotse Makgalemele, M.B.A.
Paul Owens, B.B.A. BRIDGEPORT : James R. Dorr, B.B.A 
Katrina K. Salo, B.B.A. 
Belle M. Schmidt, B.S. BRIGIITON: Laura Dershem, B.S.
Victoria VanBronkborst, B.S.N. Thomas A. Opre, B.A. 
Qndy J. VandenBerge, B.B.A.
Craig Vander ulst, B.S. BROHMAN: Christine w, ne an, B.S. 
Betsey L VanUerop, B.S. 
Laurie L Zielinski, B.S. BROOKLYN: Alicia Sauers, B.S. 
ALMA: nmothy C. Kellner, M.S.T. BUCHANAN: Stephen A: aeveland, B.S. 
G. Daniel Fllchak, B.S. 
ALPENA: Matthew J. Gagnon, B.S. 
BURT: Matthew D. Peters, B.S. 
ANCHORVILLE: Jeffery D. Rivard, B.B.A. 
BYRON CENTER: Cheryl L Derks, B.S.N. 
ANN ARBOR : Debora I. Fatchett , B.S.N. Robin G; Meyerink, M.Ed.
Mark Turner, B.B.A. Denise VanSweden, B.S. 
AUBURN HILLS: Sandra I. Johns, B.B.A. CADILLAC : Katherine Buehler, .B.S. 
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CALEDONIA: 
CANTON: 
CASNOVIA: 
CEDAR SPRINGS: 
CHAMPION: 
CHARLEVOIX: 
CHELSEA: 
CLARKSTON: 
ClAWSON: 
ClAYTON: 
COLDWATER: 
COLUMBIA: 
COMSTOCK PARK: 
CONKLIN: 
COOPERSVILLE: 
DEARBORN HGTS: 
DETROIT: 
DEWITT: 
DIMONDALE: 
DORR: 
DOUGLAS: 
Katherine S. Price, B.S.N. 
Dawn R. Veltman, B.S.N. 
Kelli M. Vemick, B.S. 
Julie A Yakas, B.S. 
Geraldine A Nalbach, B.S. 
Gina Barto, B.S. 
Kimberly A Arsenault, B.S. 
Daniel L Batdorff, B.S. 
Tully R. Gillick, B.S. 
Jodi L Irwin, B.S. 
Karen KO'llowski, B.S. 
David C. Carter, B.S. 
Pamela K McLaughlin, B.S.N. 
Diane M. Angle, B.A 
Kristi L. Mattson, B.S. 
Terese M. Baranoski, BA 
Douglas W. Deets, B.B.A 
Michelle A Kelbel, BA 
Beverly Knopp, BA 
Mary E. Luther, M.Ed. 
Christine M. Hillary, B.S. 
Deborah L. VanderJagt, B.S. 
Cheryl E. Henderson, B.S. 
Kristin L. Jolink, B.S. 
Jan Meindertsma, B.BA 
Kelly Smith, M.Ed. 
Susan Brogan, B.S. 
Michael Ogarek, B.BA 
Marc R. Wohlfeil, B.S. 
Jamail A Aikens, B.S. 
Winfred C. Caddell, B.S. 
Jeffrey B. Walters, B.BA 
Brian E. Webb, B.B.A 
Kristy Caruss, B.S. 
Douglas E. Helderop, B.S. 
John A Kloska, BA 
Lisa L. Weber, B.BA 
Reneue M. Glass, B.S. 
2 
DOWAGIAC: 
ORA YTON PLNS: 
EAST DETROIT: 
EATON RAPIDS: 
EAU CLAIRE: 
FENNVILLE: 
FLINT: 
FRASER: 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GALESBURG: 
GALIEN: 
GARDEN CITY: 
GLADSTONE: 
GOWEN: 
GRAND HAVEN: 
-more-
Tamara S. Kelly, B.S. 
Chad A Snover, B.S. 
Susan Appelt, B.S. 
Thaddeus J. eary, B.S. 
Barbara Kreischer, B.S. 
Allen C. Metz, BA 
Steven J. Peppel, BA 
William F. Simaz, B.S. 
Mary D. Elder, M.Ed. 
Joseph Delmorone, B.S. 
Michael Parzynski, B.BA 
Jay R. Beecham, B.S. 
Thomas A Deluca, B.S. 
Sally A Dykhuis, B.S. 
Richard M. Clark, B.BA 
Todd A Giant, B.S. 
Diana J. Lynn, B.S.N. 
Jeffery S. Crow, B.S. 
Lynn K Kalivoda, B.S.N. 
James Tardiff, M.S. . 
Mary G. Shull, B.S. 
Robert Arent, B.BA 
Beverly A Bartels, B.B.A 
Kenneth Bross, B.S. 
Belinda Kaye Clark, B.S. 
Kim A Cough, B.S. 
Kimberly A Draeger, B.S. 
Dennis P. Golbesky, M.BA 
Pamela L. Hasty, B.BA 
Ann E. Knuth, M.BA 
Karen L Kraai, B.S. 
Michael J. Legue, B.S. 
Melissa J. Marcinkus, B.S. 
Rodger Midkiff, B.S. . 
Kellie Oom, M.PA 
Thomas Peterson, M.P A 
Sandra K Stephens, M.S. .
Ellen L. Swart, B.S. 
John P. VanEenenaam, M.S.T. 
Lisa, L. VanStrien, B.S.N. 
Hope Verberkmoes, B.S. 
Linda S. Wert, B.S. 
Jill E. Young, M.S. . 
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_-q.m CXH.ZD CWIW
eqH( SW CXH'J.D eWSfW
lX:-m cW C('ZBqD CWIW
I'mzUm. sW OqH:ZJ.D e WC M  
Oq'U:mm. eW OUqH'-mHD CWIW
c-.fq eW OrX:Zp-D e WC M  
c-.fq CW O:qHp-.D eWSfW
OUqH:mZ uW O:q(zJJ:D e Wo M  
sJrmH' eW OJmD C WC M  
CqHrqHq lW OJ:mD CWIW
i-BrmH:( IW OJx:mZD CWIW
um:m. sW OJ’D eWIW,W
_mrJHqU OHmZxm::D eWSfW
lX:-q eW OHJZZD CWIW
I'mjm. MW OXHH( CWIW
IXZq. cW OXZJ.D C WC M  
\UmHmZq MW O)qBJz(ZD CWIW 
Pm..q eW _3MZZq.fHJD CWIWaW 
cmZ:-m MW _qUBD CWIW
cJX-Z lW _mBqq8JD C WC M  
lJU. _W _JJBD C WC M  
MHwU(z _Hqq-ZBqD C WC M  
S'Um: _XHUqBD eWSfW
SfxqHf cW _x(mHD e WC M  
lJq. sW _(mHD e Wo M  
oq'H-wp Sfm.D CWIW
oq'H-w-q MW SfxqHfZD CWIW 
OUH-Z'JzUmH MW S:(D CWIW
_qj-f MW SBqXZD e WC M
oqBm:q lW SHq)mHD CWIW
lq.-wm eW SZUD eWIW,W
oqX: lW TqqZm.D CWIW 
:-Zq  eW Tm.'J.D CWIW
oqX:m''m T-ZwUmHD C M  
eqH( SW T:-ppmBqD eWIWaW 
,q(.m IW TJHfD CWIW
lJU. \W THm(D C M  
_qj-f PqqHfmD CWIWaW
c-Zq PqH:q.fD CWIW,W
eqH( PJHfJ.D CWIW
iH-Z eW PHmm.-.8D CWIW,W 
\mHH- cW PHmm.-.8D e WC M  
C:qpm PHJm.UJX'D C WC M  
lmvvHm( eW PXB-.qD CWIW 
e-wUm::m uqm.-wpD CWIW
SH-. eW uq.ZJ.D CWIW
M..m''q uqHfm.D eWIW,W 
\UJBqZ lW umwpZm:D e WC M  
umq'UmH lW um::mBD CWIW
IUmHH( um.fH-wpZD e WC M  
a-wUJ:qZ oW um.''J.m.D CWIW 
eqH( eW umHrqwUD eWSW_ 
I'mjm. uJmpD C WC M  
_mq..m PW uJmpZmBqD C WC M  
\-BJ'U( IW uJ.fJHzD CWIW 
sJrmH' _W uX-Zym.D C WC M  
cqXH-m MW uXBm.-wpD CWIW 
IUqH- cW uX(ZmHD CWIW
MB( cW b.Bq.D CWIW
IXZq. PW lq)x-mwD eWSfW 
_qH:m.m MW lJHfq.D CWIW
sX'U MW lJHfq.D CWIW
im::- lW lX::-mD C WC M  
O(.'U-q sW iqBzmHD CWIW 
iq'UH(. MW iqHqZD CWIW
lJU. SW im::(D CWIW
iqBm: MW iUqHHJXr-D C WC M  
OUH-Z'JzUmH eW i-HprH-fmD 
C WC M
uqZZJ. sW i:mzZmHD eWIW\W 
lmq..m i.JzD CWIW
_q:m iXzH-ZD CWIW
cqHH( cq.8D eWSfW
lJ. iW cqHZm.D C WC M  
lq.m c-''m::D CWIW
eqXHmm. cW cJv'XZD CWIWaW 
OmZqH M  eqwUmHD e WC M  
lJU. ,W eqp-.m.D eWSfW 
oq'H-wp oW eqH-J.D CWIW
lXf( cW eq)-mD C WC M  
lm..-vmH eqHpm(D eWIW\W
CqHH( M  eq(D CWIW
em:-.fq IW ewOqrmD C WC M  
IX)q..m PW ewOqH'U(D CWIW 
i-BrmH:( IW ewP-jmH-.D CWIW 
c-Zq eqH-m ewi-..m(D CWIW,W 
eqHw \W e-ff:mZ'qf'D CWIW 
e-wUqm: \W e-pX:qD CWIW
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
Rebecca Hewson, M.Ed. 
Karen R. Meerman, B.S. 
Noel Nagel, B.S. 
Kristin L Roct, B.S. . 
Ana I. Aguirre, B.S. 
Christine L Allen, B.A 
Sarah Allen, B.S. . 
Tunothy F. Allen, B.S. 
Karen G. Andrus, B.S. 
Rose Antrim, B.S. 
Cbukwuowike D. Anyanwu, B.S. 
Greg M. Apkarian, B.S. 
Ronald J. Arbanas, B.S. 
Susan M. Bacbeller, BA 
Tma Ballou, B.S. 
William E. Battjes, M.BA 
Roberta A Bennett, B.S.N.
Victor L Bennett, B.S. . 
Karen J. Berg, B.S. 
Laura J. Bergells, M.PA 
Pamela Berry, B.S. 
David Bezemek, B.BA 
Arny L Bielecki, B.S. 
Bobbye J. Biles, M.S. . 
Steven A Bilski, B.S. 
Virginia H. Billings, M.BA 
Teresa L Blair, B.BA 
Chad Boyce, B.S. 
Angela M. Burgess, B.BA 
Diane Burns, B.S. 
Mary E. Bunon, M.Ed. 
Julie L Bylsma, B.S. 
Stephen R. Carlson, M.BA 
Cathleen M. Chartier, B.S. 
Linda M. Cbulski, M.BA 
Linda B. Clarkin, M.Ed. 
Charles H. aaypool, M.P A 
Robert M. Coe, B.BA 
Barbara J. Cole, B.S. 
Kimberly S. Cowles, B.S. 
Helen R. Cox, M.S. . 
Deborah Creswell, M.Ed. 
Julia M. Cross, B.S. 
Steven A Curry B.S. 
Susan L Cuson, B.BA 
Theresa A Czamopys, B.S.
Cienna M. D'Assandro, B.S.N.
Leslie A Dahm, B.S. 
Louis J. Demaago, B.BA 
John D. Doom, B.BA 
Arcbyp Draaisma, B.BA 
Ethel Durham, M.Ed. 
Edward L Dwyer, M.BA 
Joan R. Dyer, M.PA 
Patrick Eden, B.S. 
Patricia A Edwards, B.S. 
Christopher A Ely, B.S. 
David A Emaus, M.BA 
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Pamela J. Emzer, B.S. 
Janice M. Esh, M.S. . 
Paul J. Faasen, B.S. 
Lisa M. Fenton, B.S. 
Paulette FISCber, BA 
Mary E. Flikkema, M.S.N.
Wayne S. Ford, B.S. 
John T. Frey, BA 
David Gaarde, B.S.N. 
Lisa Garland, B.S. . 
Mary Gordon, B.S. 
Kris M. Greening, B.S. .
Terri L Greening, M.BA 
Blake Groenhout, B.BA 
Jeffrey M. Gumina, B.S. 
Michelle Haenick, B.S. 
Erin M. Hanson, B.S. 
Annetta Harden, M.S. .
Thomas J. Hecksel, M.BA 
Heather J. Hellem, B.S. 
Sherry Hendricks, M.BA 
Nicholas P. Henttonen, B.S. 
Mary M. Herbach, M.E.D
Steven Hoek, B.BA 
Deanne G. Hoeksema, B.BA 
Timothy S. Hondorp, B.S. 
Robert D. Huisjen, B.BA 
Laurie A Humenick, B.S. 
Shari L. Huyser, B.S. 
Arny L Inman, B.S. 
Susan G. Jazwiec, M.Ed.
Darlene A Jordan, B.S. 
Ruth A Jordan, B.S. 
Kelli J. Jullie, B.BA 
Cynthia R. Kamper, B.S. 
Kathryn A Karas, B.S. 
John E. Kelly, B.S. 
Kamel A Kbarroubi, B.B.A 
Christopher M. Kirkbride,
B.BA 
Hasson R. Klepser, M.S.T.
Jeanne Knop, B.S. 
Dale Kupris, B.S. 
Larry Lang, M.Ed. 
Jon K. Larsen, B.BA 
Jane Littell, B.S. 
Maureen L Loftus, B.S.N.
Cesar A Macher, M.BA 
John W. Makinen, M.Ed.
Patrick P. Marion, B.S. 
Judy L Mazie, B.BA 
Jennifer Markey, M.S.T. 
Barry A May, B.S. 
Melinda S. McCabe, B.BA 
Suzanne G. McCanhy, B.S. 
Kimberly S. McGiverin, B.S. 
Lisa Marie McKinney, B.S. . 
Marc T. Middlestadt, B.S. 
Michael T. Mikula, B.S. 
W PsMa_ sMob_I 
AwJ.'-.XmfN
OUqH:mZ SW e-::mHD CWIW
IXZq. lW e-::mHD eWSfW
cJH- lW e-:Hz(D e WC M  
sJrmH' TW e-HKXmD CWIW
eqH( e-'XZD eWIWaW
_-q.m cW eJJHmD CWIW
M.8m:q eJHmUJXZmD eWSfW 
cqXH-:mm eX:fmHFOm.w-wUD CWIWaW 
lqBmZ lW e(Z)pqD C WC M  
lJU. oW aJHpXZD C WC M  
M.'UJ.( lW trmHBm(mHD CWIW 
IUqUH(qH t:-q-D C WC M  
I'mjm. ,W tHwUqHfD e WC M  
iqHm. tHHD CWIW
Sf-'U oqX:D CWIWaW
imj-. lW oqZ'JJHD C WC M  
CqHrqHq SW oqj:-wpD CWIW 
Oq'UqH-.m eW omwpD CWIW
c-.fq MW om::mH-'JD CWIW
aq.w( iW omzzmHD CWIW
c-.fq omHm-HqD CWIW
e-wUqm: ov:m8UqqHD C WT M  
OUmH(: cW oJJ:mD eWSfW
IXZq. oW oJwp:-.8'J.D eWSfW 
eJ.-KXm lW oJZ'BqqD C M  
lJZmzU lW oHmjJZ'D CWIW
sJrmH' oX:jmHD CWIW
eqH( uW oX'.qBD CWIW
eqH( OW sqqrD C M  
_q.-m: ,W sqXZwUD C WC M  
lX:-m MW smw'JH C WC M  
M:-wm sm-vvmHD CWIWaW
sm.mm cW smBzq:Zp-D C WC M  
OHq-8 MW sm(.J:fZD C M  
lJU. s-''m.UJXZmD CWIWaW 
,-::-qB PW sJqwUD CWIW
cqXH-m lW sJ8-m.D C WC M  
O(.'U-q CW sJBq.JD C M  
s-wUqHf sXmBm.qzzD C WC M  
eqH( MW IqZqpD CWIW
OJ..-m IW Iq(:JHD C M  
cqXHq MW IwUmq.ZD C M  
_q.-m: SW IwUB-f'D CWIW
_qj-f IwUJm.rJBD CWIW
PX( IwUX:mHD C WC M  
MH'-Z IUqwp:mvJHfD CWIW
sJrmH' PW IUqBJD C V M  
iqHm. IUq.p-.D CWIWaW
iqHm. I-BBJ.ZD CWIW
MXfHm( _W I-BZD CWIW
\-BJ'U( MW Ip-rqD CWIW
lqBmZ OW IB-'ZD CWIW
THq.w-Z I.qHZp-D CWIWaW
_mrHq cW IJwUq.mpD CWIWaW 
IUqHJ. iW IJ:'(ZD C WC M  
CHJJpm IJjmHm-8.D e WC M  
M.8m:q I'mjmD CWIWaW
_qj-f oW I'Jwpfq:mD CWIW 
\-BJ'U( MW I'XH8mJ.D C WC M
cJHHq-.m Ixq-.Z'J.D CWIW
Pq(:m MW Ixq.pD C WT M  
sJrmH' eW I(.pD CWIW
PqH( lW I)J'pJD C WC M  
sqZUmf \qUmHD CWIW
sJrmH' lW \m.CH-.pD CWIW
lJU. IW \UJH.'J.D C WC M  
iq'U:mm. cW \UXmD CWIW 
I'mzUq.-m lW \-8UmD eWIW,W
lJ. oW dmHZ:X-ZD CWIW
,-::-qB _W d-ZD eWIW,W
_m.-Zm SW d-Z8mHD CWIW 
iq'UmH-.m MW dJ.pD eWSfW 
_m.-Zm ,qHHm.D eWIW,W
aq.w( ,qHHm. D eWIW,W 
\UJBqZ eW ,qXrm.D CWIW 
sJZmBqH( ,mrmHD e WC M  
Iq::( lW ,mm.mHD CWIW
_m..-Z ,m-ZZD eWIW\W
cJH- CW ,mZ'HqD CWIW
sJr-. ,U-'.m(D CWIW
iqHm. ,-:Um:BFC:-.pUD C WC M  
e-wUm:m MW ,-.m8qHD CWIWaW 
eqH( iW ,-Z.mZp-D CWIW
e-wUq-: ,W ,J:vmD eWIW,W
oqX: _W ,J).-qpD CWIW
aq.w( ,(ZJwp-D C WC M  
smrmwwq ,W gJfmHD CWIW
oqX: ,W gJX.88Hm.D eWSfW 
OUH-Z'-.m eW 4BXfpqD e WC M
PsMa_dbccSY lq..q CJXBqD eWIW,W
OUH-Z'm. SW OqHm( CWIW
OJ..-m IW PqHm(D CWIW
sJ.q:f ,W OJ::-.8D CWIW
,m.f( cW _mHH-wpD CWIW 
e-wUm::m cW S8m:mHD CWIW
c-Zq eW l-zz-.8D CWIW
I'mjm. CW iqXvvBq.D CWIW 
CHqf:m( PW i.J'UD C WC M  
\-BJ'U( oW cqZpJxZp-D CWIW 
eqH( /f8qHfD CWIW
IXZq. eqHZwrq::D eWo M  
lqwp-m iW em:j-::mD eWSfW
cJH- IW tJZ'mHBq.D CWIWaW 
M..m oqff-.8mD CWIWaW
eqH( IW oqzzqZD CWIWaW
imm.q M.. oH-wmD CWIW
cJH- cW oHX-ZD CWIWaW
IqBXm: lW sqBJZD CWIW
iqH-. OW ImXHm.D CWIW 
OJ.Z'q.wm lW I-BBJ.ZD eWIW,W 
e-wUqm: MW I'm-.vJH'D C WC M  
eqH-:(. lW dq.c-mHmD C M  
lJq.. dmHZ'Hqm'mD eWSfW
. GRAND RAPIDS
(continued) 
Charles E. Miller, B.S . 
Susan 1. Miller, M.Ed. 
Lori 1. Milroy, M.BA 
Roben F. Mirque, B.S. 
Mary Mitus, M.S.N. 
Diane L Moore, B.S. 
Angela Morehouse, M.Ed.
Laurilee Mulder-Cencich, B.S.N. 
James 1. Myszka, B.BA 
John P. Norkus, B.BA 
Anthony 1. Obermeyer, B.S. 
Shahryar Oliai, B.BA 
Steven W. Orchard, M.BA 
Karen Orr, B.S. 
Edith Paul, B.S.N. 
Kevin 1. Pastoor, B.BA 
Barbara E. Pavlick, B.S. 
Catharine M. Peck, B.S. 
Linda A Pellerito, B.S. 
Nancy K. Pepper, B.S. 
Linda Pereira, B.S. 
Michael Pfleghaar, B.FA 
Cheryl L. Poole, M.Ed. 
Susan P. Pocklington, M.Ed.
Monique 1. Postmaa, BA 
Joseph 1. Prevost, B.S. 
Robert Pulver, B.S. 
Mary H. Putnam, B.S. 
Mary C. Raab, BA 
Daniel W. Rausch, B.BA 
Julie A Rector B.B.A 
Alice Reiffer, B.S.N. 
Renee L. Rempalski, B.B.A 
Craig A Reynolds, BA 
John Rittenhouse, B.S.N. 
William G. Roach, B.S. 
Laurie 1. Rogien, B.BA 
Cynthia B. Romano, BA 
Richard Ruemenapp, B.B.A 
Mary A Sasak, B.S. 
Connie S. Saylor, BA 
Laura A Scheans, BA 
Daniel E. Schmidt, B.S. 
David Schoenborn, B.S. 
Guy Schuler, B.BA 
Artis Shackleford, B.S. 
Robert G. Shamo, B.BA 
Karen Shankin, B.S.N. 
Karen Simmons, B.S. 
Audrey D. Sims, B.S. 
Timothy A Skiba, B.S. 
James C. Smits, B.S. 
Francis Snarski, B.S.N. 
Debra L. Sochanek, B.S.N. 
Sharon K. Soltys, B.BA 
Brooke Sovereign, M.BA 
Angela Steve, B.S.N. 
David P. Stockdale, B.S. 
Timothy A Sturgeon, B.B.A 
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Lorraine Swainston, B.S. 
Gayle A Swank, B.F A 
Roben M. Synk, B.S. 
Gary 1. Swtko, B.BA 
Rashed Taber, B.S. 
Roben 1. TenBrink, B.S. 
John S. Thornton, B.B.A 
Kathleen L Tbue, B.S. 
Stephanie 1. Tighe, M.S.W. 
Ion P. Versluis, B.S. 
William D. Vis, M.S.W. 
Denise E. Visger, B.S. 
Katherine A Vonk, M.Ed.
Denise Warren, M.S. . 
Nancy Warren ' M.S. . 
Thomas M. Wauben, B.S. 
Rosemary Weber, M.BA 
Sally 1. Weener, B.S. 
Dennis Weiss, M.S.T. 
Lori B. Westra, B.S. 
Robin Whitney, B.S. 
Karen Wilhelm-Blinkh, B.BA 
Michele A Winegar, B.S.N. 
Mary K. Wisneski, B.S. 
Michail W. Wolfe, M.S. . 
Paul D. Wozniak, B.S. 
Nancy Wysocki, B.BA 
Rebecca W. Yoder, B.S. 
Paul W. Younggren, M.Ed.
Christine M. Zmudka, M.BA 
Janna Bouma, M.S.W. 
Christen E. Carey B.S. 
Connie s. aarey, B.S. 
Ronald W. Colling, B.S. 
Wendy L Derrick, B.S. 
Michelle L Egeler, B.S. 
Lisa M. ipping, B.S. 
Steven B. Kauffman, B.S. 
Bradley G. Knoth, B.BA 
Tunothy P. Laskowski, B.S. 
Mary Lidgard, B.S. 
Susan Marschall, M.PA 
Jackie K. Melville, M.Ed. 
Lori S. ~terman, B.S.N. 
Anne Paddinge, B.S.N. 
Mary S. Pappas, B.S.N. 
Keena Ann Price, B.S. 
Lori L Pruis, B.S.N. 
Samuel 1. Ramos, B.S. 
Karin C. Seuren, B.S. 
Constance 1. Simmons, M.S.W. 
Michael A Steinfon, B.B.A 
Marilyn 1. VanLiere, BA 
Joann Verstraete, M.Ed. 
PsMa\Y _xq-.m MW CHqqZwUD CWIW 
iqHm. SW TmH8XZJ.D CWIW 
uqHH( lW T:qXqXZD CWIWaW 
oqX: i-mZD eWSfW
aq.w( SW iHmz:mD CWIW
cJH- cW cqOJXH'D CWIWaW
eqH( lW eqXHJD CWIWaW
c-::-q. ewCHJJBD CWIW
cJX-Zm MW ewOJHB-wp CWIWaW
PsSSadbccSY lmHH( ,W iH-wpD eWCMW 
MB( eq’J.D CWIWaW 
IwJ'' \q(:JHD CWCWMW
iXH' sW em(mHD CWIW 
\UJBqZ MW eJJHmD CWIW 
\Jff eW eX:fmHD C WC M  
lX:-m M  tjmHxm8D CWIWaW
uMebc\taY Iq.fHq _mzHmmD CWIWaW 
_qx. eW Sf-.8D CWIWaW 
eqHp _W uX(ZmHD CWCMW 
\qBqHq iW dq.sUmmD CWIW
CJ..-m cW oq(Bm.'D CWIW 
_qj-f eW om::m'-mHD e WC M  
\-BJ'U( IW oXHf(D e WC M  
OUH-Z'q: cW IqvvmmD CWIWaW 
i-BrmH:( IW IwUqqzD CWIW
uMscMa_Y OJ..-m lW PmZZmHD CWIW lmHH( IwUm.pm:D e WC M  
lq.m' IwJ''D eWSfW
uMsoSs ,tt_IY IX)q..m eW _m::qZD CWIW lqBmZ I'-''D CWIW
sX'U MW \q.-Z e WC M
uMs\Y e-wUm:m MW PqBr:mD CWIW _-q.q c  \mHzZBqD CWIWaW 
I'mjm. dq.fmHw:q(D CWIW
uMs\Tts_Y um-f- eW IB-'UD CWIW e-wUqm: lW dq.fmHo:Jm8D C WC M  
i-B IW dq.I:(pmD CWIWaW
uMI\baPIY
uM4Sc oMsiY 
uSectOiY
ubOitsg OtsaSsIY
lq.m:: \W MH.J:fD CWIW
\qB- lW OHX''m.fm.D CWIW 
cqXHq IW tJBD CWIW
OUH-Z'JzUmH oW c(.wUD C WC M
\-BJ'U( OJ:mD CWIW
IqHq OW Cq..J.D CWIW
utccgY
utoibaIY
lq.-wm IW ,q:'mHZD C WC M  
e-wUqm: ,mZ'H-wpD CWIW 
_q.q cW ,-:f'D CWIW 
iqHm. ,-::ZD eWSfW
_Xq.m oW ,HXr:mD CWIW
OqHH-m IXm CmwpD CWIW
c-Zq eW ,-:ZJ.D CWIWaW ut,Ms_ Ob\gY \mHHq.wm OW TmHqj-wUD e WC M
ubccI_McSY :-Zq  MW uJmfmBqD CWIW 
sJrmH' tZrJXH.mD C WC M  
IqHqU iW IwJ''D CWIW
u/_ItadbccSY eqH( CW CmUHm.ZD CWIW 
lJU. CJjm.D CWIW
aq.w( lW CHJpqxD CWIW 
lJ.q'Uq. oW OXH'-ZZD CWIW
utccMa_Y e-wUqm: _W MHm.fZm.D e WC M  
I'mjm. lW MXrmH'D CWIW
M:J.q CmH'UJ:fD C M  
I'mjm. \W CX':mHD C WC M
IXZq. eW T-.pD C M  
_JX8:qZ i-m:D C WC M  
eqHw-q SW iJ'Bq.D CWIWaW 
imj-. lW cqZ'qw( C WC M
PHqwm _mwpmHD eWSfW 
sq(BJ.f OW _-::D e WC M  
i-HZm. cW _JJ:-'':mD C WC M  
oqX: OW _XwpxJH'UD CWIWSW 
lqwJr cW _(pZ'HqD CWIW
_mj-:. OW c-.frmH8D CWIW 
_mrJHqU lW ewnXq-fmD e WCM  
PmHqHf TW oJ::qHfD e WC M  
_JX8:qZ \W sJm:JvZD C WC M  
OUqH:mZ dq._(pmD C WC M
aq.wmm MW S:m.rqqZD CWIWaW 
\qB- lW S:m.rqqZD C WC M  
lJ.- cW SH:mxm-.D CWIWaW 
im..m'U umBB-.8mHD CWIW
imj-. dq._(pmD e WC M  
om'mH PW ,q8m.BqpmHD C WC M  
sJrmH' IW ,-:ZJ.D CWIW
I'qH SW u-.mD C WC M  
oq'H-w-q uJj-.8D eWIW,W
b_MY OJ::mm. IW PX..D C M
im::( bZHqm:ZD C WC M  
lmvvmHZJ. _W lJ.mZD CWIW
baiI\SsY \UJBqZ OW C:q(:JwpD C M
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NEW BALTIMORE: Todd E. Walter, B.S. ROCHESTER: David Scholz, B.S. 
NILES: Donna J. Hornberger, B.S. ROCHESTER HILLS: Valerie J. Cornell, B.S. 
NORTHVILLE: Anne Schwartz, B.S.N. ROCKFORD: Oemille A Fowle, B.S. 
Tammy Holmden, BA 
NUNICA: Gay M. Ray, B.S. Carol J. Mohr, B.S.N.
Randy Ray, B.S. Nathan B. Ritter, B.B.A 
Nathan B. Ritter, B.S. 
ONONDAGA: Janean M. Buckborough, B.S. 
ROSEVILLE: Brian L Johnson, B.S. 
ORTONVILLE: Eli7.abeth A Baker, B.S. 
Karen Campbell, B.S. SAGINAW: Steven C. Freigang, B.BA 
Kristen E. Campbell, B.S. Kalliopi S. Haley, B.S. 
OWOSSO: Lynwood S. Marier, B.S. SCOTIVILLE: Susan A Bailey, BA 
Cami R. Wing, B.S. 
SHELBY: Patricia M. Klock, B.S.N. 
PARCHMENT: Todd D. Kelley, B.BA Mary K. Rodriguez, BA 
Wendy M. Stancliff, B.S. 
PECK: Diane Guigar, M.S. . 
SHELBYVILLE: Kenneth E. Kolk, M.Ed. 
PELKIE: Patricia A Pitts, B.S. 
SOUTH LYON: Michael J. Dewan, B.B.A 
PENTWATER: Dorene K. Copus, M.Ed. Keith Richards, M.BA 
PETOSKEY: Laura J. Taylor, M.Ed. SOUTIIFIELD: Amelia Louis-Ferdinan, B.S. 
PEWAMO: Cheryl Cook, B.S.N. SPARTA: Tamara R. Cnossen, M.Ed.
Karen J. Helsel, B.S.N. 
PICKFORD: Janice M. Rairigh, B.S. Donna M. Potes, B.B.A 
Rodney A Shell, B.S. 
PITI'SFORD: Denise D. Gier, B.S. 
SPRING LAKE: James S. Babich, B.BA 
PLAINWELL: Judy A James, B.S. Julie A Beebe, BA 
Garry L. Cole, B.BA 
PLYMOUTH: Karla M. Davenport, B.S. Joan M. Dawson, B.S. 
Leslyn A Rank, B.FA Gary D. Gaskin, B.S. 
Brenda A Rogers, B.BA Kevin F. Howe, B.S. 
Joylyne M. Hudson, B.BA 
PONTIAC: Debra A Croasdell, B.S. Judith A Marville, M.S. .
Karen M. Newman, B.S.N. 
PORT HURON: Ronald L Green, B.S. Susan M. Onon, M.Ed.
Marilee D. Johnson, B.S. Laura L Rauwerda, B.S. 
Jeanette M. Stanhope, M.Ed. 
RAVENNA: Kathleen A Bonthuis, B.S.N. Nancy L Staskiewicz, B.S.N.
Bruce A Gilbert, M.BA Dan J. Stehouwer, B.B.A 
Colleen VanBuskirk, B.A 
READING: Danny McCoy, B.S. . Pamela S. Vanderlaan, B.BA 
Mary A VanDyke, B.S. 
REED CITY: Bradley C Patterson, B.BA Philip R. VanDyke, B.S. 
Paulette R. Simon, B.S. 
SPRINGPORT: Deborah A Webb, B.S. 
RICHMOND: Paul J. Brooks, B.S. 
ST. CLAIR SHORES: Kristie L Kabacinski, B.S. 
RIVERVIEW: Wendy DeByle, B.S. Contessa M. Bjorkquist, B.BA 
RIVES JUNCTION: Tammy A Seffernick, B.S.N. 
-more-
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ST. JOSEPH: Joseph L Johnston, B.S.W. 
Ellen M. Kruggel, B.S. WARREN: Donald A Durecki, B.S. 
Rebeccah Seely, B.S. Christopher Karas, B.B.A
Teresa Volkers, B.S. Elizabeth J. Paul, BA 
Serena E. Willey, B.S. Paul N. Zdrojewski, B.BA 
Kimberly A Yoder, B.S. 
WAYIAND: Sandra L Schwartz, B.S. 
STANTON: Julie K. Phelps, B.S. James J. Schumaker, B.B.A
Terrence A Smith, B.S. 
STERLING HGHTS: Edward McGlinchey, B.BA Michael L Stearns, B.BA 
STEVENSVIl.LE: Karen A Workinger, B.S. W. BLOOMFIELD: Cristina Carpenti, B.S. 
STOCKBRIDGE: Richard L Morrison, B.S. WEST BRANCH: Scott A Petz0ld, B.S. 
SUNFIEID: Elizabeth P. Huyck, B.S. WEST OLIVE: Linda M'. McFadden, M.BA 
cathy S. Posthuma, BA 
TAYLOR: Susan J. Bondy, B.S.N. Monica L Smith, B.S. 
Edward A Zuidema, B.S. 
THREE RIVERS: Kevin E. Jones, B.S. 
WHITEHALL: Jeffrey Marcinkowski, B.S. 
TRAVERSE CITY: Chris M. Bott, M.S.T. Sheri L. McCleary, B.S.N. 
Kathy K. Kimbel, B.S. Cynthia A Revilla, B.BA 
catherine A Lazar, M.B.A Donna Wright, BA 
David G. Smith, B.BA 
Kristin H. Sonnemann, B.S. WHITfEMORE: Pamela Graham, B.S.N. 
Bonnie Simpson, B.S.N. 
TROY: Jill Curcio, B.BA 
Doreen L Davy, B.BA WILLIAMSBURG: Jacquelyn A Cox, B.S. 
Ken S. Shaw, B.S. 
Rochelle L Winn, B.S. WILLIAMSTON: Victor J. Rosendale, B.BA 
Valerie L Suszlco, M.Ed. 
TWIN LAKE: Barbara J. Byrnes, B.S. 
WOODLAND: Lisa Ketchum, B.S. 
UBLY: Lisa M. Gornowicz, B.A 
WYANDOTTE: Kathleen E. Wilson, B.S. 
UNION CITY: Mark Mathis, B.S. 
WYOMING: Tammy S. Alvesteffer, B.S. 
UNION LAKE: Connie L Petrie, B.S. Gregory A Assink, B.BA 
Marissa W. Ruggles, B.S. Steve J. Avram, B.S. 
John A Stickley, B.S. Thomas A Beeman, B.S. 
Tammy S. Black, B.S. 
UTICA: Melissa A Barrer, B.S. Theodore N. Boelema, B.S. 
Renee M. DeMeulenaere, B.S. Lynette Bolek, B.S. 
Michelle M. Dobradenka, B.S. aneue Bowen, B.S.N. 
Sandra J. LaVerge, B.S. Thomas Browne, B.S. 
nna R. Piscitelli, B.BA Jeanine M. Cooper, B.S. 
Jeanna Daul, B.S. 
WALKER: Joel I. Feldman, B.BA Sue Davidson, B.S.N. 
Deborah A. Fronte7.ak, BA Roben W. Dean, B.S. 
Debra K. Goike, B.S.N. Diane J. DeBruin, B.S. 
John R. Grenzenbach, B.S. Richard C. Deden, B.BA 
Beverly E. Hartman, B.S. Paul A. DeMaagd, B.S. 
Kenneth Maxwell, B.S. Robin L DeYoung, B.BA 
Charles Schwallier, B.S. Jeffery A. Dood, B.BA 
Sharon L Strek, B.S.N. Kathy L. Dunn, B.S. 
Peggy A. Thelen, B.S. Karin C. Ebenstein, B.S. 
Julie A VanZandbergen, B.S.W. Robin L Ellison, B.S. 
Michelle F. Webb, B.S. 
-more-
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WYOMING 
(continued) 
Amy Geisenhaver, B.S. 
Todd M. Grasman, B.B.A 
Helen I. Haight, B.S. 
Janene J. Hoek, M.S.W. 
Ronald Houseman, B.S. 
Christopher Jamroz, B.S. 
Jeffery S. Jenkins, B.S. 
Tricha Johnson, B.S. 
Marion H. King, B.S. 
Kelly S. Komejan, B.S.N. 
Karoline S. Kulas, BA 
Frank A:. Lubis, B.BA 
Amy S. McCoy, B.S.N. 
Robin M. Mercer, B.S.N, 
Jeffrey A:. Nelson, B.S. 
Renee J. Puper, B.S. 
Janet Richmond, B.S.W. 
Barbara Sanchez, B.S. 
Kimberly Serbenta, B.S.N. 
Pamela E. Snyder, B.S. 
Betsy Thwaites, B.S. 
Cassie Vanderlaan, B.S.N. 
Ann Van Tassel, M.BA 
Alenxander T. Vazsonyi, B.S. 
Kun A Voissem, B.BA 
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YPSILANTI: 
ZEElAND: 
OTHER STATES: 
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO: Michelle S. Reed, B.S. 
AURORA, ILLINOIS: Christine Wrought, B.S. 
FORT WAYNE, INDIANA:. Deanna R. Branski, B.BA 
HARIAND, KENTIJCKY: Connie J. Gesser, B.S. 
HARVEY, ILLINOIS: John E. Kostecka, B.S. 
lA MESA, CALIFORNIA:. Brian S. Grigonis, B.BA 
LEDGEWOOD, NEW JERSEY: Steve Sunshine, M.BA 
ORLANDO, FLORIDA:. CUnis McRobert, B.S. 
SAVANNAH, GEORGIA:. Joy A Peterson, B.S. 
-END-
Rbonda L Kalmink, B.S.N 
Gabriela G. Alfaraz, BA 
Barbara. Boersen, B.S. 
Patti R. Crandle, B.S. 
Bruce DeYoung, B.BA 
Diane K. Harig, B.S. 
Steven Morren, B.BA 
Steven Morren, B.S. 
Daniel D. Rikkers, B.BA 
Linda J. Rynbrandt, B.S. 
Francie R. Talsma, M.S.W. 
Wllliam D. Verduin, B.S. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Susan Squire 
News and Information Services 
August 15, 1989 
GVSU Kirkhof School of Nursing Awarded $35,000 Grant 
Grand Valley State University's Kirkhof School of Nursing 
has been awarded a $35,000 grant from the Helene Fuld Health Trust. 
The grant will enable the school to purchase interactive video 
computers for the nursing skills laboratory. 
A spokesman for the trustee bank stated that the grant was 
made in recognition of the school's outstanding contributions to 
the nursing profession through its undergraduate training program. 
The new interactive computer systems will soon provide 
students with the opportunity to simulate the patient care setting 
and learn at their own speed. The new system will complement a
tutorial computer system already in place that also allows students 
to progress at their own pace. 
"The best aspect of both systems is that students can progress 
or review at a rate that's comfortable for them," says Mary Horan, 
director of the Kirkhof School of Nursing. "The new system will 
also give them the chance to actually make up a patient's care plan 
and then see what the patient's outcome would be as a result of 
that care." 
Horan added, "Seeing the consequences of their own decisions 
is a much more powerful learning tool for the student than 
traditional instruction." 
-more-
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The Kirkhof School of Nursing is one of only two schools in 
the state and 46 across the country to be designated as a National 
Interactive Video Demonstration Center. 
A Bachelor of Science in Nursing is one of 75 degrees 
(including 10 master's) offered by Grand Valley State University. 
GVSU operates a main campus in Allendale and a Grand Rapids campus 
at the L. v. Eberhard Center. Courses are also offered in Muskegon 
and other west Michigan communities. 
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Signed Appropriation Benefits All 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers 
today said he is pleased that Governor Blanchard has signed the 
fiscal year 1990 higher education appropriation into law, and 
pledged to continue discussions with the administration on
university finance issues for the following fiscal year. 
"Access to, and the affordability of, a public university 
education is, in my view, the most important issue facing higher 
education today," said Lubbers. 
Lubbers, who is chairman of the Presidents Council of State 
Universities, the coordinating organization of Michigan's 15
state-supported universities, added "Consensus will serve 
Michigan best as our universities pursue their obligation to 
educate future generations of our citizens." "At the same time, 
the universities will continue to expand their involvement in 
economic development and public service--activities vital to 
Michigan's future." 
Earlier this week, Lubbers advised state budget officials 
that he could not recommend any change in GVSU's tuition and fee 
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August 25, 1989 
structure for the 1989-90 academic year, but said he would ask 
the GVSU Board of Control to agree to the Blanchard 
administration's proposal to moderate tuition increase over a
two-year period. 
Among the state's 15 public universities, GVSU's tuition 
rate is third lowest. Over the past eight years, GVSU has raised 
tuition less than any campus but one. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs 
including 10 master's degrees at its main campus in Allendale and 
at the Grand Rapids campus at the L. v. Eberhard Center. Courses 
are also offered in Muskegon and other west Michigan communities. 
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WHA'l': 
WHERE: 
WHO: 
'l'J:P SBEE'l' 
Grand Valley State University will broadcast live, 
via uplink (satellite technology), the second audio 
inter~active full university program to be offered 
by one of the state's universities. 
MCNDA"i I SE?TEi•IB:C:R 11. A'i' o P.:M. 
The L. v. Eberhard center is located at 301 West 
Fulton, Grand Rapids. 
James Schultz, Dean of Continuing Education. at 
Grand Valley State University, will be' available 
to answer questions about this means of added 
university accessibility for west Michigan's 
residents· and its implications for, and impact on, 
the region's economy. 
CON'l'AC'l': sue Squire, News and Information services, 895-2221 
or James Schultz at 895-6619. 
BACKGROUND: Almost 100 registered nurses seeking their Bachelor 
of Science in Nursing will participate. The 
program, .via satellite, will be 
offered in Cadillac, Traverse City, Benton 
Harbor, Roscommon and Muske on--in addition to the 
course at the.Eberhcrrd·Center from which the 
broadcast originates. Phones at each si~e will 
enable students to direct questions to 
Lucille Grimm, assistant professor of Nursing, 
during the class. 
.... -· .. 
Grand Valley State University Kirkhof School of 
Nursing faculty designed the program very carefully 
so as to accommodate recently raduated RN's as well 
as those who have years of professional experience. 
The program is also unique in its ability to 
effectively supplement the diverse academic 
backgrounds presented by a large number of students. 
"Healthcare Mana ement" is the first class to be 
broadcast for this program. 
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GVSU to Begin satellite Broadcast September 11 
[i 
i Using television satellite technol'ogy and innovative 
curriculum, Gra~d Valley state Univers~ty will begin broadcasting 
a complete university program on Mondayr Sept. 11, from the Grand 
Rapids campus. The broadcast will be t~e second interactive, 
complete university program offered thils Fall by GVSU, whfch 
currently is the only Michigan Universi,ty providing ~uch a
service. 
over 100 registered nurses will pa•rticipate ih "Healthcare 
. . . . . . . I . 
Management", l!S340, at: Kirtlanc:1. Cc!!l..!riunit"y C6lle~e •. Ro:::co~cr.; 
Cadillac Senior High School, Cadillac; Lake Mic 'gan College, 
Benton Harbor, and Muskegon Community College, 
class sites are in addition to the clasls offere 
Center where the broadcast will originJte. 
. . . I . Based on a needs assessment conducted in 
. . • f .·. . 
education was determined to be a prior~ty for 
satellite broadca~t capabilities. Spec~ficall  s 
. ~ 
courses were those leading to the complJ,etion 
Science in Nursing (B. s .• N.) • 
skegon. These 
at the Eberhard 
ly 1989, Nursing 
of the 
ught-after 
Bachelor of 
To address this need, GVSU facultyj from the Kirkhof School 
of Nursing and the School of Health scJences des'gned a unique 
I 
curriculum consisting of 16 courses and clinical work, ieading to 
-more· 
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B.S.N. completion in three years of part-time study; depending on
previous coursework, credit transferred and current coursework in 
the student's community. In designing the program, Nursing 
faculty at GVSU faced the task of developing a curriculum that 
would accommodate the varied academic preparation represented by 
a diverse student group. Additionall , to be effective, the 
courses had to accommodate the students' varied length of 
professional experience  
Mary Horan, Director of the Kirkhof School of Nursing, said, 
"Designing a successful program was challenging because these 
students have had different educational and work experiences. We 
had to very conscious of this to make sure everyone benefits from 
the program equally." Lucille Grimm, assistant professor of 
nursing, will instruct the class. 
James L. Schultz, GVSU Dean of Continuing Education, said 
the GVSU satellite earth station makes GVSU's programs 
accessible to outstate residents who simply could not attend 
class on .campus. 
"For nurses enrolled in this program, it can really enhance 
their career options or in some cases, provide additional 
training that will enable them to retain their current 
positions," said Schultz. 
Last week, the GVSU School of Education used the satellite 
uplink to transmit the university's first full program to the 
same receiver sites. This program, consisting of 10 courses, will 
provide bachelor prepared-special education teachers a teaching 
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Satellite -3- September 1, 1989 
endorsement in learning disabilities. 
Grand Valley State University President Arend Lubbers said, 
"These programs have been organized to help meet clearly defined 
educational needs in west Michigan. We purchased the satellite 
equipment in order to better address that need through video 
technology. We're proud to be the first university in Michigan to 
offer complete interactive academic programs and I'm certain our 
first two initiatives in this area will be beneficial for the 
students and ultimately their communities." 
The satellite uplink equipment and the broadcast facilities 
used to broadcast the course are managed by the staff of WGW-
TV, the university's public television station. 
Grand Valley state University is based at the Allendale 
campus and offers 75 degree programs there, and at the L. v.
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. Regularly scheduled 
courses are also offered in Muskegon, Holland and other west 
Michigan communities. 
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GVSU Upward Bou d Program Recognize  
A regional representative from the Department of Higher 
Education was so impressed by elements of GVSU' s Upward Bound
program, that he will present the summer internship and in-class 
academic components to the U.S. Department of Education as .unique 
models for other Upward Bound programs across the country. 
Upward Bound is a federal y-funded program that targets high 
school age young people in families who have traditionally not 
achieved higher education due to financial restraints coupled with 
a lack of academic preparation. The program is designed to make
these young people aware of the life-long impact of achieving a
college degree, to encourage them to apply, and to help prepare 
them for college curriculum. 
According to Arnie Smith Alexander, program director, GVSU 
received a grant of $176,000 for ·this year's program and will 
receive additional funds for the next two years. The Upward Bound
program entered its eleventh year.at GVSU on Sept. 1. 
The summer internship portion of the program provides students 
with the opportunity and training to work in a professional 
environment through their placement in various departments across 
campus. These internships are very similar to typical college 
student employment and are invaluable because they usually are the 
-more-
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student's first exposure to college life. 
says Smith Alexander, "We try to duplicate college life as 
much as we can and working in these offices is part of that 
experience." 
The in-class academic ,component at GVSU emphasized stud , 
reading, test-taking and leadership skills in a college preparatory 
curriculum. 
This past year, GVSU Upward Bound students from Central and 
Union High Schools took Second place for overal  sportsmanship and 
full participation in the Upward Bound Academic and Athletic Mini-
Olympics. It was the first year GVSU Upward Bound students 
participated and they won medals in spelling, acting/drama, and 
public speaking categories. They also won medals in track and field 
and swimming, while competing against their counterparts from 
Michigan State Uni''{ersity, the University of Michigan, Ferris 
State, Wayne State, and other institutions. 
Emphasizing the goals of Upward Bound, Smith Alexander 
concluded, "I am very happy with our academic achievements. because 
academics is what we' re rea ly all about." To learn more about 
Upward Bound, call Smith Alexander at: 895-3679. 
Grand Valley state University is based at the Allendale campus 
and offers 75 degree programs there, and at the L. v. Eberhard 
center on the Grand Rapids Campus. Regularly scheduled courses are 
also offered in Muskegon, Holland and other west Michigan 
communities. 
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state Grant Ena les City 
To Hire GVSU Facilit es Management Services 
To enhance its Planning Department's capabilities, the City 
of Grand Rapids late last wee  accepted a $50,000 state grant to 
fund a one-year pilot project conducted by the Grand Valley State 
University Facilities Management Program. 
The grant will fund the purc ase and installation of three 
advanced computer graphics work stations which, under the 
supervision of GVSU Facilities Management staff, will enable the 
city to develop and implement computer-aided planning tools. The 
GVSU staff will also.train city staff in the use of the new
system. 
Using geographic systems mapping, three of 18 local 
business zones and one residential neighborhood will be 
documented ~nd mapped. This geographic information system 
enables city planners and business owners to review current 
construct_ion, parking facilities and traffic volume before 
beginning construction/improvement projects. Additionally, once 
an area has been mapped and documented, city officials can 
simulate proposed changes and see what the impact of those 
changes would be on utilities, public services, traffic volume 
.-more-
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and other areas  
The City of Grand Rapids chose to take advantage of the 
unique resources available through GVSU'S Facilities Management 
program as another means of improving the competitive position of 
the city's older neighborhoods and commercial areas and to 
support neighborhoods' business area improvements. 
Results from a geographic information system demonstration 
conducted by GVSU with the we"st Fulton Merchant's Association 
drew praise from the Neighborhood Business Alliance Governing 
Board--which also encouraged the city commission to submit the 
grant request to the state. 
The program is also a unique opportunity for GVSU to apply 
this state-of-the art tec nology in a practical situation. GVSU 
students wor ing as interns will collect and input the data 
needed to create each geographic information file. 
GVSU Facilities Management Program Director, T. J. Springer 
says, "We are very excited about the opportunity to put state-
of-the-art tec nology to wor . In particular, wor ing on the 
John Ball Park neighborhood provides us with the opportunity to 
demonstrate the value of computer-assisted mapping and 
information systems in a location where commercial and 
residential areas meet." 
The joint project between the City of Grand Rapids and the 
university not only provides the opportunity for a tec nology 
transfer, but also serves to strengthen ties between the two. 
Advanced computer graphics applications, such as geographic 
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information systems mapping, is just one component of an emerging 
profession nown as Facilities Management, a program offered 
through GVSU'S F. E. Seidman School of Business. Other 
components of the program combine managerial, business and 
tec nical concepts with s ills drawn from more familiar fie ds 
such as engineering, organizational psychology, computer science, 
arc itecture and environmental design research. The facilities 
management graduate is then equipped to integrate people, the 
work environment and tec nology in order to manage a facility in 
the most effective, efficient means possible. 
Currently, a bache or of business administration with an 
emphasis in facilities management is one of 75 degree programs 
offered by Grand Valley State University and a master's degree 
program in Facilities Management is planned and has been 
submitted for approval. Regularly scheduled classes are held at 
the main GVSU campus in Allendale, on the Grand Rapids Campus at 
the L. v. Eberhard center and are also offered in Holland, 
Mus egon and other west Michigan communities. 
-END-
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FIFTH CONSECUTIVE YEAR OF RECORD ENROLLMENT AT GVSU 
Enrollment for Grand Valley State University stands at a 
record 10,908 for the Fall 1989 semester and represents an 11.7 
percent increase over last year's Fall enrollment of 9,768. 
Twenty-six years ago when the freshman class began at what was then 
the new, Grand Valley State College, the student body numbered 226. 
According to Assistant Provost, Robert Fletcher, the number 
of credit hours for which students have registered is up at least 
11 percent and the number of credits carried individualiy has also 
risen slightly. Minority student enrollment also increased. 
Fletcher says the increased enrollment may be in part 
attributed to "a high rate of student retention resultin  from 
faculty and staff commitment to high quality programs and to 
increased weekend and evening course offerings to accommodate 
working students." The addition of new programs and the 
availability of some courses via satellite may also be a factor. 
"More students appear to be taking advanta e of course 
offerings on the Grand Rapids campus at the L. v. Eberhard Center 
as well, 11 noted Fletcher. The Grand Rapids campus enters its 
second year of full operation this Fall. The variety and 
accessibility of financial aid options and the availability of 
-more-
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academic scholarships may also have influenced enrollment. 
"We are also pleased to note that the academic profile of 
students enrolled at Grand Valley State University has improved for 
the fifth straight year," added Fletcher. 
"Having anticipated continued growth several years ago, Grand 
Valley is prepared for the record number of students," said Matthew 
McLogan, Vice President for University Relations. "With the 
availability of three new Living Centers and another food service 
f°acility, students needs can be met. The construction of additional 
classrooms and offices on the south campus is also near 
completion." 
Grand Valley state University President Arend D. Lubbers 
concluded, "Grand Valley's growth reflects the educational needs 
of west Michigan and our continued success in meeting those needs 
with quality academic programs." 
Grand Valley State university offers 75 undergraduate and 
graduate degree programs at its main campus in Allendale and on the 
Grand Rapids campus at the L. V. Eberhard Center. Regularly 
scheduled courses arid degree programs are also offered at Muskegon 
Community College, in Holland and other west Michigan communities. 
Two academic programs are offered by satellite television to sites 
including Benton Harbor, Muskegon, Indian River, Roscommon, 
Traverse City, Charlevoix, Cadi lac and Midland. 
-END-
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As Grand Valley State University enters a new academic year of record enrollment, the university wishes to
' 
acknowledge the academic achievements of the following individuals who made the Dean's list for the summer
semester; Students who maintained a three point grade average while enrolled in a minimum of twelve credit
hours during one, or both, of the summer sessions included: 
ALLENDALE: Debbie D. Obetts GRAND LEDGE: Sharon Smith
Amy M. Swagart 
GRAND RAPIDS: Mark S. Augustyn 
BA TILE CREEK: Diana L Patient David W. Baker
Victoria L 'Beckett 
BRIGHTON: Eric J. Gillman Christina I. Bouwkamp
Pamela J. Chambers 
CASNOVIA: Geraldine A Nalbach Patrick D. Clonan
Mardi J. Crawford 
CONKLIN: Daniel Hess Brenda K. Crooks
Nancy P. Flory 
COOPERSVILLE: Connie F. Nieboer Lisa M. Hormuth 
Kathleen A Owens Nancy L. Johnston 
Jacqueline R. Kaiser 
DEWITI: Timothy J. Miller Kevin M. Kaminski
Janet Keller 
DEXTER: Julie A Coval .Kelly M. Mulry
Robert J. O'Connor 
FARMINGTON HILLS: Marcia Thompson Gerald N. Phillips 
Elaine M. Smith 
FREELAND: Peggy A Shaffner Dean E. Tahtinen 
Ann M. VanderLende 
FREMONT: Janine M. Margol Kristina Willyard
Laurie P. Woodhull 
FRUITPORT: Debra K. Arntson V 
Cheryl A Potts GRANDVILLE: Cynthia Barrus
Jolene S. Borgeson 
GRAND HAVEN: Jean M. Rusco Anthony J. Pleshe
Michael 0. Rabach 
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GREENVILLE: Daniel W. Cafmeyer MUSKEGON HOTS: Timothy La Vigne
Theresa L Escott 
NUNICA: Mark F. Easterly 
HOLLAND: Rachel L Elenbaas
Lara M. Johnson 
Patricia M. Keller PORTAGE: Bryan A Boone 
Kyle R. Kreun
Merri A Terhaar RIVERVIEW: Tracey Adamus 
HOLTON: Lisa J. Huntoon ROCHESTER: Sara E. Grylicki
Cynthia M. Muendelein 
HUDSONVILLE: Michael J. Bredeweg Gail M. Pasciak 
Shawn M. Hulst 
Mike D. LaFave ROCKFORD: Daniel Fase 
Thomas J. Sikkema
Brandon 0. Williams SHELBY: Alex J. Felt 
JACKSON: Steven M. Crittenden SHELBYVILLE: Kimberly Curths 
JENISON: Marc G. VanNeuren SPRING LAKE: Kevin C. Allman
Deborah K. Spicer 
KALAMAZOO: Eli7.abeth A Boot 
TRAVERSE CITY: Susan M. DeYoung 
KEEGO HARBOR: Kent L Tschudin 
UTICA: Nicole R. Defer 
KENT CITY: Linda S. Johnson 
VERMONTVILLE: Anne M. Baker 
KENTWOOD: Jeannine B. Brown
Elaine I. Troehler WALDRON: Molly Dickson 
LANSING: Lisa Dyer WALKER: Barbara A Hodgkinson 
Carolyn M. Osborn 
LAWTON: Donald D. Straube 
WYANDOTTE: Valerie Cornwall 
LIVONIA: Julie A Rees 
WYOMING: Alan L Bohil
LUDINGTON: Brenda J. Alfred Kimberly S. Fryling
Gail A Huff David Leonard 
Wendy K. McCormick
MARNE: Kimberly L Fink Lorelei Rinck 
Rachel L Savellano 
MT. CLEMENS: James D. Brown 
MUSKEGON: Jennifer S. Heeres 
Teresa Hutchins 
Marilyn J. Mo11-tgomery 
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Address GVSU Minority Engineerin  Day 
Participants 
Some 150 middle and high school students from six Grand Rapids 
area schools are expected to take part in a special program hosted 
by Grand Valley State University's School of Engineerin  on
September 27. Minority Engineerin  Day will provide participants 
with information on the variety of career options within the field 
of Engineerin  as well as information on the School of Engineerin  
at Grand Valley State University. 
Featured among the day's activities will be a presentation by
NASA astronaut and U.S.A.F. Colonel, Guion Bluford. Bluford, who
holds a Doctor of Philosophy in Aerospace Engineerin , was the 
first black astronaut in space. The decorated Vietnam Veteran 
joined NASA in 1979 and has twice since served as a mission 
specialist on the Challenger. 
Before Colonel Bluford' s presentations, students will be given 
a tour of the Engineerin  School's facilities on the GVSU Grand 
Rapids Campus at the L. V. Eberhard Center where junior and senior 
level Engineerin  courses are held. Students participating in the 
,, 
program will also have the opportunity to query GVSU faculty about 
-more-
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 6h8 k2GBgxC70K xVVG2G8 
qhUghGG2ghU 9xC27Gjx25 Vx2 l6hK KG627M pyG s69yG0x2 xV c9gGh9G gh 
qhUghGG2ghU g7 xhG xV L
 U268C6.G 6h8 Ch8G2U268C6.G 8GU2GG7 xVVG2G8 
,K r26h8 1600GK c.6.G bhgBG27g.K 6. g.7 l6gh u00Gh860G 96lkC7 6h8 
xh .yG r26h8 v6kg87 96lkC7 6. .yG dM 1M q,G2y628 aGh.G2M vGUC0620K 
79yG8C0G8 9xC27G7 62G 607x xVVG2G8 gh fC75GUxhR ex006h8 6h8 x.yG2 
jG7. fg9ygU6h 9xllChg.gG7M
IqonI
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varied career options such as electrical or mechanical engineering. 
Michael Kavanaugh, Director .of the GVSU School of Engineering, 
says, "By hostin  this first Minority Engineering Day, we hope to 
provide a way for students to learn about Engineering as a 
potential career. · For middle and high school age students, 
particularly minor~ty students, this may be their first exposure 
to the field of Engineering." 
Kavanaugh added, "Colonel Bluford is a strong advocate of 
Engineering and his energetic dedication to the field may help 
infuse students with enthusiasm about entering the profession." 
The Minority Engineering Committee at GVSU was successful in 
bringin  Colonel Bluford to campus through the si nificant support 
of Michi an Bell, Smiths Industries and the Prince Corporation and 
through the assistance of Hayworth Corporation. 
Grand Valley State University has been offering a Bachelor of 
Science in Engineering since 1988 and previously offered 
Engineering coursework for many years. The Bachelor of Science in 
Engineering is one of 75 graduate and undergraduate degrees offered 
by Grand Valley State University at its main Allendale campus and 
on the Grand Rapids campus at the L. V. Eberhard Center. Regularly 
scheduled courses are also offered in Muskegon, Holland and other 
west Michi an communities. 
-END-
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GVS  Hosts Teleconference 
For statewide Minority Education Campaign 
Grand Valley state niversity will host a teleconference 
designed to enlist community leaders, educators, parents, 
university administrators and the media in the battle against a
10-year decline in the graduation rate of minorities from 
Michigan's universities. 
"Higher Education Is Justified" will be presented Tuesday, 
October 3, at the L.V. Eberhard Center on GVSU's Grand Rapids 
campus at 301 w. Fulton. A reception for participants will begin 
at 6:15 p.m. with the program set for 7 to 8 p.m. Thomas E.
Jackson, GVSU professor of Education and president of the Grand 
Rapids Board of Education will serve as moderator. Via GVSU's
satellite tec nology, the audience in the Conference Center will 
be able to interact with audiences at several of the other 14
public universities as well as panels of educational specialists 
at the viewing site and WTVS, Channel 56, in Detroit. 
"Higher Education Is Justified" was produced by the Detroit 
station in conjunction with t~e Michigan Department of 
Education's Office of Minority Equity. The program consists of a
variety of elements designed to encourage minority youngsters to 
stay in school and complete a college education. 
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GVS  Teleconference -2- September 22, 1989 
Donald Williams, Sr., GVSU Dean of Minority Affairs, says, 
"Hosting a conference to ultimately encourage high school 
students to apply themselves and complete college is a natural 
extension of GVSU's commitment to ensure·an equal opportunity for 
all to achieve a college education. We have a number of programs 
at GVSU that offer support to minority students .such as the 
Minority Business Education Center and EXCELL, a program to 
increase minority student retention, but this was an opportunity 
for the niversity to address the broader problem of a falling 
minority graduation rate in Michigan." 
Williams, who was instrumental in the recent organization of 
the Grand Rapids A.C.E. Committee, hopes that the October 3rd 
program will motivate those who attend to use their resources and 
experience in an effort to see more minority students attain a
college degree. 
A.C.E. (Achieve A Higher Education) is a program of the 
Michigan legislature's King, Chavez, Parks Initiative which 
includes a series of innovative programs to combat the 10-year 
decline in the number of Black, Hispanic and Native American 
students graduating from college. Williams noted that 
representatives of some 10 different organizations currently 
serve on the committee which hopes to expand. "Joining together 
ensures that there is a network of tutorial services for minority 
students and that there is a clearinghouse for inquiries 
regarding available services." 
-more-
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GVS  Teleconference -3- September 22, 1989 
The "Higher Education Is Justified" awareness campaign will 
run through October; designated as "Achieve A College Education 
Awareness Month" by Governor Blanc ard. For more information on 
the October 3rd program at the L.V. Eberhard Center or any of 
Grand Valley State niversity's minority programs, call Donald 
Williams at: 895-2177. 
Grand Valley State niversity offers 75 undergraduate and 
graduate degrees at the main Allendale campus and the L.V. 
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. Regularly scheduled 
programs are held in Holland, Muskegon and other west Michigan 
communities. 
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T P SHEET 
Community representatives, educators, parents and media 
representatives are invited to participate in a new
educational initiative called 
"Higher Education Is Justified." The program is a media 
campaign which encourages Michigan's minority 
youngsters to stay in school and achieve a college 
education. "Higher Education Is Justified" consists of 
a 20 minute video and other promotional elements. 
GVSU is hosting the teleconference at the L. v. 
Eberhard Center on the Grand Rapids. The audience for 
the program, held in the Conference Center, will be 
linked to audiences at 14 other public universities 
across the state. (Parking will be available in the 
South and West parking lots. Please tell the attendant 
you are participating in the teleconference.) 
"Higher Education Is Justified" will be held Tuesday, 
October 3. A reception and introduction will begin at 
6:15 p.m. and the program will run from 7 - 8 p.m. 
Additional nformation: 
For additional information, Contact Donald Williams, 
Sr., GVSU Dean of Minority Affairs, at: 895-2177. 
Background: 
"Higher Education Is Justified" was produced by 
WTVS/Channel 56, Detroit, in conjunction with the 
Michigan Department of Education's Office of Minority 
Equity. The campaign will run throughout October, 
designated as Achieve A College Education (A.C .. E.) 
Awareness Month by Governor Blanc ard. A.C.E. is a
program of the Michigan Legislature's King, Chavez, 
Parks Initiative which includes a series of programs 
designed to confront a 10-year decline in the number of 
Black, Hispanic and Native American students graduating 
from our state's universities. 
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Grand Valley state University Offers 
students unique New Housing Options 
Although their spending habits may make it seem improbable 
to the parent, studies show that average college undergraduates 
living in dampus housing "spend" 70 percent of their waking day 
in their rooms. 
At Grand Valley State University this fact, student survey 
results and an eye to future enrollment size, were taken into 
account during the development and construction of seven living 
centers--three of which were occupied for the first time in 
September. 
More closely resembling condominiums than the traditional 
residence halls, the Devos, Pew, and Pickard Living Centers offer 
a variety of features of benefit to the student. Each Living 
Center houses roug}:lly 75 students and has two laundry facilities, 
two television lounges, two computer laboratories, a large great 
room, an outdoor deck and a kitc enette. By far the most state-
of-the-art convenience; each room is equipped with on-line 
computer c ':cess to Grand Valley State University's mainframe 
~~omputer. 
Harkening back to your own university career, this may sound 
-more-
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a bit luxurious. In practice, this is the most efficient yet 
comfortable housing option available for the student who chooses 
to live on campus and GVSU is currently the only Michigan 
university to offer this unique housing option. 
"The Living Centers allow the university to offer students a
choice," said Rick Hanke, GVSU Director of Housing. "A variety 
of housing options gives students the opportunity to choose an 
envirqnment they like and when you like your environment you're 
more apt to succeed," added Hanke. 
Housing fewer students than the traditional dormitories, the 
living centers are quieter and offer the student more privacy. 
Having fewer students to supervise, the resident assistant in 
each new living center faces less difficulty in maintaining this 
environment. Since the three new living centers are intended for 
freshmen occupants, alcohol is prohibited and visitation 
privileges are also limited to assure an environment conducive to 
study. 
Students should also enjoy the convenience of using their 
own computer in their room or using the terminal furnished in the 
computer labs. Hanke says, "For the' student, the access to 
computers in the Living Centers means they don't have to walk to 
the university computer center at midnight. We feel things like 
this are important to the student's success at Grand Valley." 
In addition to the benefit~ to students, the new Living 
Centers are energy efficient and a student incentive program, 
-more-
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Energy Busters, is designed to help GVSU students hold down 
energy costs. students in all seven Living Centers participate 
in this area-wide energy conservation contest. The residential 
living area that reduces its utility costs the most each month is 
eligible to win a $500 cash award which can be used to fund a 
dance or concert or other activity for residents. Hanke also 
hopes this program will make GVSU students energy conscious 
beyond their years at Grand Valley. 
The three new Living Centers are in addition to those 
constructed during 1986-87 and first occupied in the Fall 1987 
semester. The first four Centers, Hoobler, Weed, Johnson and 
Ott, are now occupied by upperclassmen. The need for the old and 
new Living Centers was determined as a result of a 1985 housing 
study and enrollment proj.ection. 
Faced with record of enrollment of some 10,900 students, 
Grand Valley State University is now more capable of housing 
students who wish to live on campus. Hanke concluded, "If the 
Living Centers continue to be successful from an operational 
standpoint and student demand for the units grows, we may 
investigate adding more Living Centers in the future." 
A new food service facility, close to the three new Living 
Centers, was also opened this Fall to accommodate more students. 
With a seating capacity of 270, the new Kleiner Commons will 
enable GVSU to provide food service to a total of roughly 1,350 
board students. 
Grand Valley State University is based at its Allendale 
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campus and offers 75 degree programs, there and at the L. V.
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. Regularly scheduled 
courses are also offered in Holland and Muskegon and other west 
Michigan communities. 
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Grand Valley, State University alumni, faculty, staff 
supporters and media representatives are invited to 
attend 
The dedication of the new Devos, Pickard and Pew Living 
Centers and the Kleiner Commons 
On the Allendale campus of Grand Valley State 
University. The ceremony will be held in front of the 
Kleiner Commons, 
Saturday, September 30, (GVSU Family Day) at 11:30 a.m. 
The three Living Centers and new food service facility 
have been named in recognition of the important 
contributions of Richard M. Devos, Dr. William F.
Pickard, Robert Pew c. and A. Robert Kleiner. 
The three new Living Centers are the only such 
facilities in Michigan and media representatives will 
have the opportunity to tour them if they wish. (Please 
call sue Squire prior to 9/30.) For additional 
information, see the enclosed news release or contact 
GVSU Housing Director, Richard Hanke at: 895-3531, or 
Sue Squire  
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October 10, 1989 
The Grand Valley State University Board of Control 
will hold a regular meeting 
at 11:00 a.m. on Friday, October 13, at 
the Kirkhof Center on the Allendale campus. 
Agenda items to be reported on include: 
The Enrollment Report presented during the meeting 
note  an enrollment of 10,914 students for the 
Fall 1989 semester, reflecting and 11.7 percent 
increase over Fall 1988 enrollment. Detailin  the 
seventh straight year of record enrollment, the 
report also note  an average increase of 30.4 
percent among minority students enrolled at .Grand 
Valley State University. 
A report on financial aid to be presented will. 
detail the 10 percent increase in financial aid 
over Fall semester 1988. According to Financial 
Aid director, Kenneth Fridsma, Bert Price 
Scholarships to minority students nearly doubled 
that of last year, representing the single largest 
increase. Fridsma also noted that only 30 percent 
of the total aid availab e to GVSU students is 
taken in the form of loans while, national y, 
loans comprise an average of 50 percent o·f
financial aid used by students. This fall almost 
1,000 GVSU students have received Michi an 
Competitive Scholarships total ing over $1
million. Fridsma said the increase reflects an 
improvement in the academic preparation of 
students enterin  GVSU. 
Among other agenda items will be a general report 
on the approval of the Life Science Building 
plans. According to Gr~g Houghtalin , the plans 
are complete through the desi n development stage 
and have been submitted to the Department of 
Management and Budget. Following DMB approval 
H$wgUw gL l3MgUgklMsv LwKDM.(O: Mws k.l3L $g.. ys 
BKD$lDvsv MK Mws 9Kg3M elkgMl. 04M.l( eKFFgMMss 
$wgUw Fl( Mws3 l4MwKDg)s B43vL BKD Mws 
UK3LMD4UMgK3 vKU4Fs3ML kwlLsT
rKD lvvgMgK3l. g3BKDFlMgK3: Lss Mws s3U.KLsv 
Sfs3vlJ
(which is anticipated shortly), the plans will be 
forwarded to the Joint Capital outlay Committee 
which may then authorize funds for the 
construction documents ph,ase. 
For additional information, see the enclosed 
Agenda. 
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Susan M. Squire 
News and Information Services 
October 25, 1989 
GVSU November Calendar of Events 
October 31 - December 1 
Calder Fine Arts Gallery features an exhibit of School of 
Communication Senior Thesis Works. For more information call:. 
895-3502. 
Wednesday. November 1. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the talented Soviet violinist Julia Bushkova at 
the Louis Armstrong Theater. 
Friday. November 3. 9 p.m. 
Tim Settimi's talented performance ranges from mime to music, 
slapstick to the thoughtful. For information on this free performance 
at the Louis Armstrong Theater,·call: 895-3295. 
Monday. November 6. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the jazz of the Earl VanRiper Duo on piano and 
bass. 
Tuesday. November 7. 9 p.m. 
A former Piston and L.A. Laker, Spencer.Haywood will speak. about the 
personal tragedies in his life which ended his NBA career. The free 
program will be held in the Kirkhof Center Promenade Deck. 
Thursday. November 9. 9 p.m. 
Carl Rosen, singer and keyboard artist, delivers songs and humor. For 
information on his free performance at the Promenade Deck, call: 895-
3295. 
Tuesday. November 14. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features GVSU faculty member Dale Schriemer. A baritone, 
Schriemer will·be accompanied by Julianne VandenWyngaard and assisted 
by soprano Dianne Penning. 
-more-
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Thursday. November 16, 9 p.m. 
Alex Cole, the 1988 NACA Comedy Entertainer of the Year makes the 
everyday seem like the absurd through his amusing interpretations. 
His free show will be at the Promenade Deck. For more information, 
call: 895-,3295. 
Saturday. November 18 
The second annual College Bowl Tournament-will pit student teams 
against one another in a battle of wits. The contest will be held in 
the Kirkhof Center at a time TBA. For details, contact Jay Cooper at 
895-3295. 
Sunday. November 19. 3 p.m. 
A band concert featuring the GVSU Marching Band and Symphonic Wind
Ensemble conducted by Dennis Svendsen. For more information, call: 
895-3484. 
Monday. November 20, Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features classical guitarist Gerald Klickstein. 
Mondav. November 27. 2 p.m. 
Pulitzer Prize winning author Frances Fit gerald will present a
lecture on how American history instruction has effected politics and 
what this implies for future history instruction. For more 
information, call: 859-2156. 
Wednesday, November 29. Noon - 1 p.m. 
Lunchbreak· features pianist Masson Robertson from Indiana University-
Purdue at Fort Wayne. This is Masson's debut performance. 
Thursday. November 30. 9 p.m. 
Tom DeLuca returns to the GVSU campus for his sixth performance, 
concluding the Fall Nite Club Series with an evening that will be 
truly "hypnotic" and "entrance" you! For information on this 
"spellbinding" performance at the Promenade Deck, call: 895-3295. 
-END-
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west Michigan Teachers Receive Honors 
The school districts where twelve west Michigan teachers are 
employed have been named recipients of $1,000 classroom grants 
administered by Grand Valle  State University through a grant the 
university received. from the National Science Foundation (NSF). 
The need for improved math and science instruction has 
become increasingly visible as world trade becomes ever more 
open, competitive, and technologically advanced. Recognizing that 
students must be better qualified to help themselves and the 
nation (economically , GVSU works with the National Science 
Foundation to motivate and encoura e teachers to be responsive to 
these changes and to equip their students with the best education 
possible. 
The $1,000 will be used by the 12 grant recipients to 
purchase materials and supplies and instructional aids designed 
to improve the effectiveness of science and math instruction. 
Grant recipients will find these items useful as the  
implement a special curricu um based, in part, on their own 
personal work experiences of the previous summer. The 12 teachers 
became eligible for the funds upon completion of a summer 
internship in one. of several west Michigan businesses where the  
-more-
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saw, first-hand, the type of work environments their students may
one day face. 
The internships afforded the teachers an opportunity to 
learn what knowledge, skill~ and attitudes their students will 
need to be successful. The internships also facilitated 
communication between personnel in various segments of industry 
and the teachers. The relationship between industry and education 
that evolves from this communication can have a positive impact 
on the quality of math and science education in the classroom. 
Steelcase, Smiths Industries, BASF Corporation, Clipper Belt 
Lacer Company, SPX Corporation, Prince Corporation, Allied 
Finishing, Nicholas Plastics, OLP, Inc., Lacks Industries and 
CPC-Grand Rapids Metal provided internships for the teachers. 
The 12 teachers who completed the internships and are now
developing the curricu um are among 20 teachers who were named 
recipients of the NSF Partnership Teaching Award last spring. The
Partnership Teaching Award recognized the group for demonstrating 
a thorough knowledge of their subject and teaching it with joy 
and enthusiasm. The award also recognized the teachers work to 
foster intellectual growth, positive attitudes and emotional 
development in their students. 
Both the Partnership Teaching Awards and the Classroom 
Grants are administered by GVSU through the RET-E 3 Program in 
conjunction with west Michigan business and industry, and the 
Kent, Muskegon and Ottawa county Intermediate School Districts. 
RET-E3 (Recognize Exemplary Teachers, Expand Enlist, Extend) is 
-more-
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funded by a $380,000 grant to GVSU. 
The teachers are employed in the East Grand Rapids, Grand 
Rapids, Jenison, Holland, Muskegon, Thornapple-Kellogg and 
yoming School systems. The. Teaching grant recipients are: Peter 
Haverkamp, Elayne Barry, James Nicolette, Daniel Pokora, Christi 
Bruns, Gary Dewey, Eleanor Hughes, Marvin Ellis, Ted terHaar, 
Kevin Briggs, Judith McIntyre and Les allinga. 
Grand Valle  State University offers 75 undergraduate and 
graduate degrees at its main Allendale campus and the Grand 
Rapids Campus at the L. v. Eberhard Center. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon and other west Michigan communi.ties. 
-see attached list-
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National Science Foundation
Classroom Grants 
East Grand Rapids 
Peter Haver amp 
Science Teacher 
East Grand Rapids Mi dle School 
Grand Rapids 
Elayne Barry
Mathematics Teachers 
Northview High School 
James A. Nicolette 
Earth Science & Physics Teacher 
Creston High School 
Daniel L. Pokora 
Biology & Ennvironmental Science 
Kenowa Hills High School 
Holland 
Christi A. Bruns 
Mathematics Teacher 
West Ottawa High School 
Gary Dewey 
Science Teach er 
Holland Christian Mi dle School 
Eleanor Hughes
First Grade Teacher 
Longfellow .Elementary 
Jenison 
Marvin Ellis 
Mathematics Teacher 
Jenison Junior High School 
Ted terHaar 
Mathematics Teacher 
Jenison High School 
Middleville 
Kevin J. Briggs 
Physics & Computer Science 
Thornapple-Kellogg H.S. 
Muskegon 
Judith D. McIntyre 
Sixth Grade Teacher 
North Muskegon M.S. 
Wyoming 
Les Wallinga 
Science Teacher 
Calvin Christian Jr. High
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GVSU December Calendar of Events 
Friday, Dec. 1, 8 p.m. 
GVSU C oral Concert, with Ellen Pool conducting at the Louis Armstrong 
T eater. For more information, call: 895-3484. 
Saturday, Dec. 2 
GVSU hosts the Michigan High School Athletic Association Girls state 
Basketball finals at the Field House. For ticket information, call: 
895-3259. 
Sunday, Dec. 3, 8 p.m. 
GVSU - Community orchestra, Lee Copenh ver conducting, Louis Armstrong 
T eater. For more information, call: 895-3484. 
Dec. 4 - 8 
Calder Gallery features the work of graphics design students Paige 
Palmer, Brian Johnson, and Wynn Wikman, with a reception from 4 p.m. 
to 7 p.m. on Friday, December 8, closing the e ibit. 
Dec. 11 - 15 
ikki Wall, GVSU art major, will e hibit er sculptures with a 
reception closing er e ibit on Dec. 15, from 4 to 7 p.m. 
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